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del Colegio A n d r e í i a n o . A ñ o 1769. 

'AL EXC.MO SEÑOR. 
D : FERNANDO 
D E S I L V A > 
ALVAREZ DE TOLEDO, 
B E A U M O N T , H A R O , S O T O M A Y O R , 
F E R N A N D E Z , M A N R I Q U E , A C E V E D O , 
ZUN1GA , V I E D M A , I U L L O A , 
H E N R I Q U E Z D E R I B E R A I D E C A B R E R A , 
SANDOVAL , I ROJAS 
DUQUE D E A L V A 
I D E H U E S C A R , 
de Galifteo, de Monto-
ro , Conde-Duque de 
Olivares 7 Marques de 
la 
la Ciudad de Coria, de 
Villanueva del Rio, del 
Carpio,Heliche, i Tara-
zona, Conde de Calve, 
de Lerin, Salvatierra, 
Piedrahita, del Barco, 
de Oíbrno, Monterrey, 
Módica , Morente , i 
Fuentes, Señor de Val-
decorneja , Booyo , i 
Horcajada, del Eftado 
de Granada, Santo de-
íier-
flerto de las Batuecas, 
Puente del Congofto, 
delMiron,SanPhelices 
de los Gallegos, Valle 
de Gamas, i las dos Bi-
niegras, i de las Villas 
de Herguijuela, Fuente 
Guinaldo, la Conquif-
ta, Alcalá de Guaday-
ra, Berlanga, i Valver-
de, del celebrado Caf-
tillo del Carpio , i de 
las 
las Villas i Baronias de 
Guifen, Curtòn, Pinos, 
i Mat aplana, A Icolea de 
Cinca, i Eliado de Caf-
tellon, de Fafania, del 
Eítado de Sorbas, i Lu-
brin, Cafas de Viedma, 
Ulloa, Eftado de Villa-
fuente, i de Loeches, 
Condeítable, i Chanci-
ller Mayor del Reino 
de Navarra, Gran Ca-
va-
vallerizo Mayor de las 
Reales Cavallerizas de 
Cordo va,Gran Chanci-
ller de las ludias, i Re-
giftrador perpetuo de 
ellas, Alguacil Mayor 
de dicha Ciudad deCor-
do va,! de la Inquificion 
de ella, Alcalde perpe-
tuo de los Reales Alca-
zares de Sevilla,Cordo* 
vajCarmona iMojacar, 
i de los Reales Alcáza-
res, Puertos â Puentes 
de l a Ciudad de Toledo, 
CAVALLERO DEL INSIGNE 
ORDEN DEL TOYSON DE 
ORO, DE CALATRAVA, I DEL 
ESPÍRITU SANTO , TENIEN-
TE GENERAL DE LOS REALES 
EGERCITOS DE S. MAG. 
GENTIL-HOMBRE DE CA-
MARA CON EGERCICIO, 
DECANO DE SU CONSEJO 
DE 
DE ESTADO , i MAYORDO-
MO MAYOR DEL REÍ NUES-
TRO SEÑOR. 
EXC.M0 S.R 
obfervar con la de-
vida diligencia el mejor met bodo 
de enjeñar Us Lenguas i las Cien-
eiíis, 
cias, defpues de averme dedicado 
dende mis tiernos años a f u efku-
dio , v i age por los 1?'atfes eftran-
geroŝ  tratando por tres años con-
tinuos con ¡os Sabios i primeros 
Maefros de Italia , / vifitando 
las Efcuelas^ Academias^ Univer-
fidades mas ilujlres de ella.I como 
jólo el ufo es el gran Maejlro^que 
puede mas bien perfeccionar las 
cojas, añadí a eflas diligencias el 
egercicio de la Enfeñan^a publica 
de lajuventud^en la que me hallo 
ya por efpacio de doce años fegun 
las Leyes de mi profefsion. De re-
fu It a de todo ello ejloi p erfu adido > 
que 
que una de las cofas, en que pu-
diera hacerfe grande fervido a 
la Tatria para el fe l i^ refta-
blecimiento de las Letras , es en 
formar Libros Elementares para 
el u/o de las Efcuelas en cada una 
de fus Clajfes fegun el verdadero 
methodo , que entiendo fe devia 
pra&icar para la mayor utilidad 
de la JsQacion. Con animo de con-
tribuir a efe fin^ en quanto yo al-
canzo , empece efe noble edifi-
cio por el Arte del R̂omance Caf 
tellano , deviendo fer el conoci-
miento arreglado de la Lengua 
propria mejiro primer Efiudio, 
Ç0-
como el fundamento de los demás 
i el mas importante i necejjíario 
para todo linage de'TerJon as."Ta-
ra ordenar decentemente ejla Çra-
matica be procurado recoger lo 
que me pareció mas oportuno de 
nuejlros Sabios T^mancijlas i de 
las Artes de Lebrija , de cPatony 
de Correas 5 / de Çayofo, aviento 
meditado en los verdaderos princi-
pios i leyes de mejlro Idioma con 
atención a las Lenguas Aladres^ 
Latina, Çriega, Arábiga, / He-
brea, i también a las Hermanas 
Italiana-) i Franceja. Si ella me-
rece la fuperior aprovacion de 
V.Efdbrèque he acertado confor-
me la importancia del ajfunto', 
pues toda la usQicion, i Academia 
Ejpañol a venera en F.E. unDi-
rdlor que es perfeElo egemplar de 
la purera , elegancia i grandeva 
de la habla Caftellana. Admita 
pues F.E. apaciblemente tan cor-
to obfequio como es mi gramá-
tica , permitiendo que fe vea al 
principio de ella el grande^ i cla-
ro nombre de F.E. i efla fola gra-
cia me dará aliento para conti-
nuar la formación de otros Libros 
Elementares, que no defmerezcan 
la a/ta Troteccion de F.E.en tan-
to 
to que prefento al Cielo mis hu-
mildes votos, para que conjerve 
la vida de V. E. a beneficio i ho-
nor de las Mujas i dicha de to-
da Efpana. Valenda i Enero 7. 
de 1769. 
EXC.M0 SEÑOR: 
Benito de San Pedro 
de las Efcuelas Tias. 
L I -
I 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
F E L I C I A N O m Sta. ®A<KBJ<3{A, 
firepofíto (ProYincid de los Cléri-
gos ^guiares Cobres de la Ma-
dre de íDlos de las Efcuelas ftias 
de Aragon , i Valencia, 
POr tenor de las prefentes, í por lo que a Nos toca , damos licencia 
al Padre Benito de San Pedro , Sacer-
dote Profeffo de nueftro Orden , para 
que pueda imprimir un Libro , cuyo 
titulo es ; Gramática Efpañola , & c . por 
aver fido examinado , i aprobado por 
dos Sacerdotes de los nueftros , a quica 
fue cometido. En fee de lo cual d i -
mos las prefentes firmadas de nueftra 
# # sna-
I I 
mano, felladas con el Sello de nuéf-
tro Oficio , i referendadas por nuef-
t ro Secretario. En nueftro Colegio de 
Daroca à i . de Noviembre de l y é S . 
Feliciano de Santa !Barbaray 
Trepofoo TroleinciaL 
Miguel del SS. Sacramento, 
Secretario. 
/ 
C A R -
I l l 
C A R T A 
<DE (DON. G^EGO^IO MAYANS 
i Sifcar 5 àel Conjejo del d̂ ei 
meftro Señor , i fu Alcalde de 
Cafa i Corte 5 al Padre 'Benito 
de San Pedro , Letor de Theo-
logla i (Direãor del Colegio An~ 
drefiano de las Efcuelas Pias. 
MUI Reverendo P. i Señor mío. Si las Lenguas fe confervaffen 
fegun fu primera formación , bai lar ía 
el Ufo de hablar para mantenerlas en 
fu perfección : porque en todas fus par-
tes reinaría la Analogía. Pero , como 
a ellas 
I V 
ellas fe mult ipl icaron ; i por fu m u l -
t ip l icación fe aumentaron t a m b i é n las 
Decl inaciones , i Conjugaciones , i los 
varios modos de enlazar las Partes de 
la O r a c i ó n ; fe ha hecho neceíTaria h 
obfervacion defta variedad , I fu re-
ducción a una A r t e , que enfeñe en 
unas cofas la Ana log ía , i en otras fu 
falta. Sin aver pues A r t e , no fe pue-
de dejar de incurr i r frequentemente 
en muchos folecifmos ; fucediendo a 
la Lengua Efpañola lo mifmo que a 
la La t ina antes que los Hombres mas 
fabios de e l l a , como ciertamente lo 
fueron , Marco Varron , N i g i d i o Figu-
lo , Jul io Cefar , i otros infignes hom-
bres , reformaffen los abufos de la L e n -
gua , reduciendo fu Conftruccion a 
ciertas Reglas , i Excepciones. Veo 
pues 
V 
pues con í lngular placer , que V . R. 
imitando al Maeftro Antonio de L e -
brija , a Gonzalo Correas , i otros po-
cos , ha hecho lo mifmo en la len-
gua Efpañola 5 aviendo compuefto pa-
ra enmienda de fus frequ'entos abu-
fos una A r t e de la Lengua Caftella-
n a , la qual he l e ído con mucho guf-
t o , reconociendo en ella el gran i n -
genio de V . R. fu oportuna , i ame-
ra erudic ión , i fublime juic io ; prac-
ticando al mifmo tiempo aquello que 
enfeña : de todo lo qual me rego^ 
cijo mucho por la perfección que fe 
feguirà al ufo de la Lengua Efpa-
ñola , i por nueftra amiftad. V . R. 
procure hacer lo mifmo en otras A r -




Dios guarde a V . B.. muchos años 
como defeo. Valencia a zo. de Oâa-. 
bre de 1768. 
B. L. M . de V. R. 
fu mas feguro fervid or, 
© . Gregorio Mayans i Sifcár. 
M u i R . P. Letor i Señor m í o 
Benito de S.Tedro^de la Efcuela Tia . 
PRO-
VII 
P R O L O G O . • 
LÂs lenguas an feguido la condic ión de los Pueblos, que las an hablado. 
Una lengua es tanto mas excelente en 
riqueza^e palabras , variedad i artificio 
de colocarlas , i en ingeniofas i agrada-
bles phra íes o maneras de hablar , cuan-
to a í ido la Nac ión que la a cultivado 
mayor en grandeza de animo , fuerza de 
ingenio , elegancia de coftumbres , i ex-
tenfion de imperio. I aunque nueftros Pa-
dres fe gloriaron mas de iluftrar la Pa-
tria con hazañas que con efcrkos , efti-
mando mejor obrar como Heroes , que 
hablar como Elocuentes,fin embargo pue-
de con razón decirfe, que no fueron aun 
en efte genero inferiores a los Pueblos 
mas efclarecidos de Europa. 
N o a ávido jamás Imperio mas gran-
de i dilatado que el Eípañol en el Siglo 
decimofextOji efte mifmo es el de la gran-
deza i perfección de nueftra lengua. De 
aquí nace la dificultad de fugetarla a 
reglas, i de manejarla con la luz que 
correfponde , para inftruir en ella a los 
que la eftudian. A tomado fus palabras 
de 
V I I I 
de todas las lenguas eruditas La t ina , 
Griega , Arábiga , Phenicia, Hebtea , I 
también de las modernas Italiana, i Fran-
ceía j i a todas ellas es menefter recur-
rir para fu manejo. 
Sus maneras p r ó p r i a s , i aquel aire 
de hermoíura i gravedad que forman 
como fu cara&er, porque nace del genio 
original de la Nación : todo aumenta la 
dificultad de conocer el valor de las vo -
ces i la variedad de lu conílruccion o 
encadenamiento para formar la O r a c i ó n . 
I aun cuando defpucs de muchas o b í e r -
vaciones fe quificíTen formar reglas , fe-
ria fu muchedumbre embarazóla. El A r -
te confine en enderezar el hombre acia 
el fin haciéndole el camino mas breve 
i mas llano. Para poderlo confeguir e 
creído fe devian reducir eftas reglas u 
obíervaciones a ciertos principioSjde don-
de (e derivan, dándoles por efte medio 
claridad i orden. Se an de imitar los 
buenos Phyficos, que unen diferentes ex-
periencias , i fundan fobre ellas un fyf-
tema, que las reduce a un común p r i n -
cipio, Afsi fe abrevia el camino , por -
que los principios generales fiempre foa 
po-
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pocos I fencillos , I fe defembaraza el 
entendimiento ; porque le es tan fácil el 
faber por razón i ciencia, cuanto peno-
fo le es el aprender folo por platica 
i ufo. 
Por tanto e procurado formar el A r -
te de nueftro Romance moftrando p r i -
mero fu origen , progreffos, grandeza , í 
perfección fegun fus diferentes Epocas, 
para que fe entienda la hermòfura de 
efte edificio i las caufías i partes de que 
fe compone. Con eflo íe podrá recurrir 
a la lengua madre, cuando fe dudado 
la legitimidad del vocablo , i de fu f ig-
nificacion propria i nativa. Se podrán 
comparar fus diferentes eftados , para 
que lo perfc&o i elegante brille mas i 
fe haga mas perceptible junto a lo i m -
perfeito e informe. De aqui era necef-
fario el dar noticia de aquellos efcritos, 
en que devemos egercitatnos pata el ver-
dadero conocimiento de la habla , i que 
devemos mirar como grandes modelos 
para perfeccionarnos en ella : obfervan-
do al mifmo tiempo la Epoca, a que per-
tenecen, para notar por ella las diferern 
cias que correfponden.. 
Van 
X 
Para tratar defpucs de las diferentes 
parres de la orac ión , i analogía de las 
voces e obfervado fobre nueftros Au to -
res originales i reglas de nueftros Gra-
mát icos lo que me a parecido conve-
niente ; i para hacer un cuerpo de Arte 
unido i regular e cuidado indagar i pro-
poner aquellos principios de donde na-
cen ; omit iendo la Theor ia de menudas 
reglas, que íolo oprime el entendimien-
to fin efciarecerlo. Tra ta el tercer libro 
de la conftruccion o coordenacion de las 
parres de la oración , en cuanto unas 
dependen de otras, lo que fe llama Syn-
taxis, atendiendo mas a las cauíTas de la 
concordia i regencia , i a los principios 
generales, de donde procede efta varie-
dad de partes, para formar el razona-
miento ajuítado i legit imo. A i p r inc i -
pios generales i comunes a todas las len-
guas efpecialmente a la Efpañola i L a -
tina con la Italiana i F r a n c e í a , i en cuan-
to fe trata en eftos dos libros eftà nota-
do lo que bafta para enterarle a un mlf-
mo tiempo de las nociones fundamen-
tales de todas eftas lenguas, i de lo par-
ticular de nueftro Romance. Todas Ia$ 
re-
reglas eílàn explicadas í confirmadas con 
egemplos de nucftros Autores claís icos, 
en quien fe halla el verdadero ufo del 
Romance. E reducido la Profodia a un 
íolo capitulo, i en pocas reglas fe com-
prende todo. En la Orthogcaphia puef-
tos los principios fundamentales con el 
grande Reftaurador de las Letras A n t o -
nio de Lebri ja e reducido las reglas de 
la buena efcritura Efpañola , i por ella 
fe conocen los muchos abufos, que fe 
an introducido en efta parte , i como íe 
an de enmendar i corregir. 
Efte es el methodo que me e p r o -
puefto feguir imitando al de Francifco 
Sanchez de las Brozas en fu Minerva 
fobre la union de las partes de la ora-
ción Lat ina , por la cual mereció fer 
llamado Padre de las Le t r a s , i Reftau-
rador de las Ciencias , i en el dia es fe-
guído univer ía lmente con Angular h o -
nor i gloria de nueftra Nac ión de todos 
los Eftrangeros, i hombres fabios de 
nueftro Siglo : aviendole caíi copiado 
Vofsio , i explicado Sciopio i Perizonio: 
como t ambién el cé lebre Lanceloti A u -
tor del nuevo methodo de Puerto Real. E 
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E obfervado con cuidado i aprecio, pa-
ra dar los principios con mayor deter-
minac ión a nueftro Romance , las Artes 
de la Lengua, que dogamente compufie-
ron An ton io de Lebrija , i defpues con 
mas extenfion el M a e ñ r o Juan Miranda 
con las de Bar tho lomè Ximenez Patón, 
i Gonzalo Correas que refumieron a Le-
brija : I fobre todas la de D o n Benito 
Mart inez Gomez Gayofo digno de todo 
elogio. Tiene principaUfsimo lugar ea 
efta claffe D . Gregorio Mayàns por mu-
chos efcritos fuyos utilifsimos a efte fin, 
i íeñaladameri te por fu Rhetorica Efpa-
ñola obra de ineftimable precio para la 
elegancia Caftellana. Por el contrario 
eftàn llenas de graves errores las Gra-
máticas de Francífco Sobrino , i las Fran-
ceías de Ce far Oudin , i la de M . de Vay-
rac hechas para aprender la lengua EC 
paño la a ufo de los Eftrangeros., 
N o obftante eftas gloriólas fatigas de 
nueftros Mayores en el cultivo de la len-
gua , eftàn todas las Gramát icas mu i de-
feduofas en regias, en o b í e r v a c i o n e s , í 
e ípec ia lmen te en principios generales. 
Los egemplos mui efeafos, i poca o nin-
í X I I I 
guna noticia de los Autores orlginales 
i de las fuentes de nueftra lengua , i de 
nueftro modos particulares de hablar. 
Me e propuefto íuplir lo que me a pa-
recido necefiario , omitiendo lo menos 
útil perfuadido de aquel dicho de Q u i n -
tiliano 1. i . c. 8. de fus Inftit. Es parte 
de la ciencia de un Gramát i co el íaber 
que ai cofas que no merecen faberíe. 
Cuento en eñe numero muchas excep-
ciones ) que para los que faben derivar 
las reglas de fus principios lo fon folo 
en la apariencia , pero no en la ver-
dad 5 i afsi feria inúti l i aun d a ñ o -
ío cargar la memoria de ellas, cuando 
eftán ya comprehendidas en la regla ge-
neral. 
La brevedad con que fe explican ef-
tos principios , i !a confirmación del ufo 
de las reglas con abundancia de egem-
plos de buenos Autores de nueftra len-
gua dà bien a entender , que la G r a m á -
tica lin la letura , i manejo continuo de 
Jas obras originales del buen Romance 
feria de poco provecho. Se a de apren-
der el Ar te si , para hablar bien ; pero 
no bafta él folo para fer buen Roman-
cif-
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cifta. N I la lección de los buenos libros 
Efpañoles fin el Arte , ni el Ar t e fin la 
lección de los libros Efpañoles. Para ha-
cer una cafa es menefter formar el plan 
i fentar los cimientos , pero fi nunca fe 
hacen mas que los cimientos jamas fe 
edificara la cafa. N o fe remediada la 
falta de letura de buenos Romanciftas 
aprendiendo ciertas liftas de phrafes, de 
modos elegantes de hablar , i de refra-
nes^: porque efto caufaria otro d a ñ o muí 
perjudicial , es a faber un lenguage afec-
tado i compuefto , apartado enteramen-
te de la naturalidad i fencillèz, fin la 
cual no puede hallarfe la verdadera ele-
gancia. N o haria un montón de piedras, 
aunque por otra parte bien labradas, una 
cafa 5 n i muchas phrafes i modifmos def-
corcertados i de montón harán el buen 
Romance i el devido razonamiento. Con-
viene pues acoftumbrarnos guiados de 
las reglas a leer diligentemente las obras 
de los buenos Autores , i notar en ellas 
el artificio maravillofo , que guardan en 
fu lenguage o ya en la elección , o en 
el adorno , o en el concierto de fus ex-
prefslones i de fus palabras, para hallar 
el 
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c l buen eftilo í como la fymetrla del 
razonamiento. 
Vicia mucho el habla el hacer eíla 
letura a los principios indiferentemente 
fobre cualquier Efcritor. Los modelos I 
Patriarcas del Romance fon por confen-
timiento de todos los hombres d o d o s de 
la Nación D . Diego de Mendoza , Gar-
cilaííb de la Vega , Juan Bofan , el Maef-
t ro 'F r . Luis de Granada , el Maeftro Fr. 
Luis de Leon , el incomparable Theo-
logo Benito Arias Montano , D . Fernan-
do de Herrera , D . Alonfo de Erzil la, 
Pedro Rua , D . Eftevan Manuel de V i -
llegas , Gonzalo , i Antonio Perez , los 
Hermanos Argenfolas , Don Diego de 
Saavedra, Miguel de Cervantes. El h o m -
bre iluftrado por las reglas del Ar te co-
gerá a manos llenas los frutos de la ele-
gancia Caftellana, Tratando noche i dia 
las precio filsimas Obras de eftos Efcri-
tores. 
De cuanta importancia, i necefsitiad 
para todos fea efte cíhulio no fe puede 
decir en pocas palabras ; fe dà alguna 
idea de ello en la oración que v i al fin 
añadida a efte propofito. La lengua es 
co-
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corno la puerta de nueftra a lma , fi ella 
no eílà bien labrada fe argüi rá la rude-
za de la caía por dentro. Se deverá po-
rer de íde luego el Ar te del Romance en 
las manos de los n iños , para que empie-
zen a declinar, i a conjugar, i tomen po-
co a poco conocimiento de cada una de 
las partes de la o rac ión ; i mui a los pr in-
cipios convendrá aprender las reglas de 
la Or thograph ia , para acoftumbrarfe a 
efcrivir bien , antes de viciarfe con la 
letura de libros mal efcritos. Es de ma-
yor ut i l idad unir el eftudio de Roman-
ce en las Efcuelas de La t in . E l conoci-
miento de la una lengua contribuye ma^ 
ravillofamente al de la otra , porque ef-
tando ambas tan eftrechamente enlaza-
das como Hija i Madre , Te camina a la 
par en fu eftudio i adelantamientos. N o 
íblo fe an de comparar las voces L a t i -
nas con las Efpañolas, fino t a m b i é n el 
modo de entrar en la oración , i del re-
gimiento de los cafos ; para entender mas 
bien la uniformidad, con que ordinaria-
mente proceden. Afs i íerá fácil cbfer-
var como de paffo los modifmos i phra-
fes de cada una fegun fu eípecial carac-
ter 
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ter I gracias p r ó p r i a s , de que abunda 
el Cal tdlano. Por la m i í m a r a z ó n ícrà 
muí oporruno hermanar las materias i 
Aurores Latinos, en que fe cgercitan los 
de las Aulas de G r a m á t i c a , Humanidad, 
i Rhetorica con la lección de los A u -
tores Efpañoles , en que fe an de egerci-
tar para el buen Romance ; i con efto 
no íolo fe ade lan ta rá mucho mas en am-
bas Lenguas , íi que t ambién fe aficio-
narán los N i ñ o s , i t o m a r á n el gufto de 
los diferentes afluntos como de la Hi f -
toria , de la Poefia , del A p ó l o g o , de las 
Cartas : porque e n t e n d e r á n facilmente 
el artificio de una pieza en la lengua pro-
pria , pero con dificultad en la eftran-
gera, por mas que los Maeftros fe ef-
fuerzen en la expl icac ión . En confe-
cuencia íe pondrá en manos de los Ef-
tudiaates al miímo t iempo a Phedro con 
el Afno de oro de Apuleyo , o la traf-
lacion antigua Caftellana de las Fabulas 
de Efopo ; Corné l io Nepote , o a Sa-
luftio con las Guerras de Granada de 
Mendoza ; a las obras de C i c e r ó n con 
las de L u i s de Granada ; las de O v i -
dio con los Paftores de Belèt* de Lope 
# # de 
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de Vega , I la Araucana de Erz i l la ; a 
V i r g i l i o con Garci la t ío 5 a Horacio con 
el Maeftro Leon , i los Argen íb la s 5 i 
aísi en los demás fingnlarmcntc en los 
eftudios de Humanidad i Rhetorica es 
mas importante unir las piezas Efpaño-
las i Latinas de un mifmo genero para 
la folída ín í l ruccion de los J ó v e n e s . 
Pero no icio a èftos que frecuentan 
las Efcuelas de Lat in idad fe dir ige eíla 
G r a m á t i c a , pues defeo con aníia que 
todo buen Efpañol fepa fu lengua por 
principios i por razón en t iempo, en que 
cada N a c i ó n de la Europa d ida la fuya 
propria por ellos 5 i í e íabe lo mucho 
que impor ta al Eftado formar a fus C i u -
dadanos en el Patdotifmo , i que efte 
es uno de los medios podcrofos. El fun-
damento para la renovac ión de todas las 
' Ar t e s , Le t r a s , i Ciencias es el cul t ivo 
de la lengua propria , i fin el eftudio se-
r io del A r t e del Romance no íe deftej-
ra ràn los abufos, que fe an introducido 
en el habla i en la efcritura. Q u i é n ai 
que no fe vea en la preciísion de efcti-
tvir una Carta ? De prefentar un difcur-
fo un razonamiento ajuftado ? Toda pec-
io -
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fona bien nacida de uno í otro fexo, que 
defea far ú t i l , i tener alguna r e p u t a c i ó n 
de buena crianza, deve faber el A r t e de 
fu lengua. Las Religiofas en fus Conven-
tos , las Señoras en Tus Cafas tienen m u -
cha ocafion de aplicarfe a efte preciofo 
í amable eftudio para faber hablar i ef-
crivir correftamente , i aun para eften-
der el animo i formarle al raciocinio, 
deduciendo las reglas legitimas de fus 
principios fundamentales, i acoftumbran-
dofe a difeernir entre lo verdadero i lo 
falfo i aparente. Con efte fin e procu-
rado tratar las materias con orden , í 
claridad defeando fer ú t i l a la N a c i ó n 
en efte A r t e de fu lengua. 
### 2 MQ< 
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LOs grandes Letrados del t iempo de Augufto bajo del nombre de Gramá-
tica en tendían generalmente todo cuan-
to pertenece a la lengua, efto es la pla-
tica expedita de leer bien ; la pronun-
ciación llena i corregida ; la Or thogra-
phia ajuftada ; la d icc ión o habla pura 
i regular 5 la Etymologia de las palabras; 
los diverfos eftados i mudanzas acaeci-
das en la lengua madre fea eo profa fea 
en verfo. Todos los ramos que fe inf i -
rman en efte Plan fe cõ.mprehenderán en 
rmeftra Gramá t i ca i Diccionario. T a l era 
la idea que íe avia formado en Roma i 
en Athenas de los Maeftros de Grama-
tica , A r t e ho i cafi de íprec iada , pero en 
otro t iempo tan honrofa como la prin-
cipal de todas, i las Efcuelas de los Gra-
mát icos fe miravan en la mas alta repu-
tación. 
L a literatura Efpañola i La t ina de-
ven caminar a un mifmo paífo , i afsí 
íerla mu i a propol l to , que todos los dias 
íe 
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fe deftínaffe t iempo en las claffes para 
el Eípañol como para el La t in . Se apren-
deria en igual t iempo mucho mas en 
las dos que en la una fola. 1 por otra 
parte de cien E í lud ian tes , fi los diez 
necefsitan del L a t i n , los ciento del Eí-
paño l . 
Conviene dar a entender a los N i -
ños los principios, de donde fe derivan, 
las reglas para acofttimbrarlos a ufar de 
la razón mu i defde luego. Para efto fe 
an formado los principios generales del 
arte de hablar bien comunes a todas 
Jas lenguas, que deve tener prefentes el 
Maeftro , i ingerir oportunamente a los 
Difcipulos. N o tiendo neceí lar io orde-
nar para elfo d a ñ e feparada, por no l le -
varlos por ideas abftradas , camino eípí-
nofo i o'ofcuro, que fe deve fiempre evi-
tar cnanto fea pofsible. 
Las reglas de la G r a m á t i c a fm la 
diligente i continua lección de los l ibros 
clafsicos folo fervirian de carga inú t i l a 
la memoria. Pero et> ellas no eftà el 
lengua ge. Q u é vano feria el Ar t i f ice que 
• con folo el C o m p á s i la Efcuadra , la 
Regla i el N i v e l fin otros materiales fe 
cce-
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creyeffe en cftado de hacer ticos edifi-
cios , fobervios Palacios ? Se an de leet 
noche i dia los Autores clafsicos de la 
lengua el Mendoza , el Garcilaffo , el 
Leon , el Granada. N i es neceí íar io re-
tener de memoria todos los preceptos, 
decir por orden i serie todos los ano-
malos , i como fe fuele hacer en el La-
tín perniciofamente, decorar toda la Gra-
mática. Q u é daños no a oca í ionado efta 
coftumbre ? Se íabe la Gramát ica , i fe 
ignora enteramente la lengua. Se a de 
leer el A r t e con reflexion , s i ; fe a de 
tener conocimiento de las reglas gene-
rales , i aun de la r azón en que fe fun-
dan , pero efto a de fer por la platica 
de los buenos Libros guiada por la lec-
ción de la G r a m á t i c a i expl icación del 
Macftro. Solo las declinaciones i conju-
gaciones fe an de aprender defde luego, 
i fin mas de tenc ión fe a de empezar la 
explicación de los Autores clafsicos. La 
lengua es antes que la Gramá t i ca . Los 
preceptos fe an formado de la obferva-
cíon i combinación de las palabras fegua 
el ufo de los mejores Autores. Por tan-
to la atenta lección de èílos h arà bue-
nos 
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nos Latinos, Romanciftas , o Griegos : no 
la memoria de toda una Gramát ica en-
tera. Egercitefe èfta en retener los me-
jores paffages de los Patriarchas de la 
lengua , como las Arengas de Mariana, 
las Eglogas de Garcilaflb , un Canto de 
Erzilla , los Pfalmos del M a e ñ r o Leon : 
A q u i , aqu í fe a de egercitar la memo-
ria de los Niños 5 en eftas piezas a de 
nacer ella , crecer , i enriquecerfe ; co-
mo para el La t ín en una Fabula de Phe-
dro , en una Vida de un Héroe de Cor-
nélio , en una Carta de Cicerón , en una 
Comedia de T e r ê n c i o , en una Egloga 
de V i r g i l i o , Oda de Horacio , Arenga 
de Lívio o de Saluftio. Con eíle eger-
cicio arreglado por el cuidado de un 
Maeftro háb i l i por las leyes de la Gra-
mática confeguirian los Niños el habla 
Latina , cuyo cult ivo a eftado en tanto 
abandono. Se a de precaver el abufo, 
i ufar de las cofas como íe deve. 
B E 
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§. ir. 
SE llama Gramá t i ca el Ar re que en* feña a hablan i eícrivir bien 5 eílo 
és , conforme a las reglas autorizadas por 
el uíb de los do&os. 
Hablamos para manifeílar nueftros 
pen í amien to s por medio de las palabras, 
que fon las voces articuladas por la len-
gua o labios , con in tención de manifef-
tar lo que fe oculta en nueftro animo. 
E íc r iv imos por medio de figuras o le-
tras , que ponen a la vifta las palabras o 
vocablos. Eftas fe componen de fylabas. 
L a palabra que fe compone de fola una 
íy laba fe llama monofylaba. 
De las palabras ordenadas nace el 
razonamiento o la o r a c i ó n , que las con-
íidera como fus partes , i en la lengua Ef-
pañolc fon en nueve maneras : N o m -
bre , A r t i c u l o , Pronombre , V e r b o , 
Par t ic ip io , Adverb io , Prepoficion , C o n -
junc ión , Interjecion , todas las eüa l c s 
entran de diverfo modo en la fo rma-
c ión 
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d o n de la o rac ión . A efte fin deve rá e i 
Gramá t i co conocer primero la calidad 
de cada una de eftas partes reparada-
mente , i defpues ei modo corno fe an 
de ordenar i difponer entre s i , para com-
poner el habla pura , clara , i elegan-
te , como t ambién la correfpondencia 
de las pronunciaciones con fus letras pa-
ra la buena eferitura. 
Por efta do&rina fe puede d i v i d i r 
comodamente la G r a m á t i c a en cinco l i -
bros. En ei primero fe trata del Or igen , 
ci tados, i perfección de la lengua Ef-
panola. En el fegundo de las partes de 
la oración feparadamente , que l lama-
mos Analogia. En el tercero de la Syn-
taxis , o decetste union de dichas par-
tes , para formar la perfeita o r a c i ó n . 
En el cuarto de la buena p ronunc i ac ión 
o Pro/odia. En el quinto de la buena ef-
eritura , que fe llama Ortbographict.. 
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í Epocas de la Lengua 
Efpañola. 
CAPITULO I. 
L A L B K G U A L A T I N A F U E 
unllperjd en Efpaña en los quatro pri-
meros figlos de la E r a Chriftiana 
i dominio de los ámanos. 
A S S A R O N mas de dos m i l 
^ TD ^ a^os ^e^e â divido n de 
A JL ^ âs gentes hafta la primera 
l ^ ^ ^ ^ l entrada de los Romanos en 
Efpaña. Cuando vinieron los 
Tyr ios o Phenici.os defde el A d a eftava 
ya poblada, i ellos fundaron en ella fan 
A ña--
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ñ a l a d a m e n t e en las coftas meridionales 
algunas colonias atrahidos de íus rique-
zas i comodidades para fu comercio. 
Los Griegos eftablecieron en elia tam-
bién muchas poblaciones defde mui an-
t iguo por las coftas del med i t e r r áneo 
como en Ampurias, i en Sagunto. Los Cel-
tas íe fituaron por las riberas del Rio 
Ebro , i fe mult ipl icaron en muchos Pue-
blos. Los Peños o Carthaginefes o r ig i -
narios de los Phenicios i tan comer-
ciantes como ellos poblaron i domina-
ron gran parte de Éfpaña antes de la 
venida de los Romanos. N o fe ha po-
dido averiguar la lengua o lenguas, que 
íe hablaron en Efpaña en todo efte t iem-
po. Se an aplicado muchos Eruditos a 
efte defeubrimiento , i no an bailado 
fus tareas i defvelos a defeifrar el enig-
ma. Se halla grande numero de meda-
llas e inferipciones de aquellos remotos 
figlos en caraderes de! todo defeonoci-
dos. Los Anticuarios i celebres C r í t i -
cos de nueftros tiempos an procura-
do acercarfe azia eftos Paifes defeono-
cídos , pero en medio de fus efmeros, 
i efpecialmente los que fe mueftran en 
el 
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el Enfayo de medallas de/conocidas publU 
cado en Madr id a ñ o 1752. de orden de 
la Real Academia de la Hiftoria , no fe 
a podido averiguar aun el valor de ef-
tos caraderes , ni faber la lengua a que 
pertenecen. 
D e í d e las primeras venidas de los R o -
manos a las E("pañas hafta que los def-
poí íeyeron de ellas enteramente los Go-
dos paíTaron mas de ocho figlos i me-
dio ; i cafi la dominaron del todo poC 
efpaeío de íei ícientos años . Introduge-
ron en efte largo t iempo de íbbe ran ia 
fu lengua, que er^ la Lat ina , en toda Ef-
paña a excepción de la Cantabria , que 
coníervò fu antiguo idioma , como hoi 
dura , i llamamos Vafcuenfe , o Vafcon-
gado. Es certifsimo que la lengua vuk 
gar de los Romanos , cuando mandavan 
el mundo , fue ¡a Lat ina , i que efta cun-
dió poco a poco a las Provincias , que 
conquiftaron , a la Afr ica , a las Gal las , i 
con mayores progreí fos a las E ipañas . 
A efte fin contr ibuyeron no poco los 
numerofos egercitos , que Roma mante-
nía de continuo en Efpaña , la codicia 
de la p la ta , i oro i otras grangerias, que 
A 1 off e-. 
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ofrecía t ica la Peninfula a los Mercadc* 
res , i embiava como tributaria a la Ca-
pital del Imperio. Sobre todo ios Roma-
nos a mas de fu ordinaria poli t ica de 
émbiar fus Colonias a pobiar las Pro-
vincias conquiftadas fe aficionaron tan-
to a Efpana, que en tiempo de Plinio 
contavan en ella veinte i cinco Colo-
nias o Poblaciones m u í numero ías todas 
de Romanos , fin otras muchas de L a t i -
nos. I cerca de la mi tad del fegundo fi-
glo de la Era Chriftiana por conl l i tucion 
del Emperador Anton ino todos los que 
eftavan fugetos al Imperio Roman© fue-
ron llamados Ciudadanos Romanos , í 
participantes de un mifmo derecho de 
Religion i de Govierno. Por efto br i l l a -
ron tantos hombres en Efpaña aventa-
jados en la elocuencia latina , en que 
nacían , i fe cr iávan. De ella nacieron 
excelentes Poetas Latinos los Sénecas , 
L u c a n o , Silio I tál ico , M a r c i a l , Juvenco, 
Prudencio : en ella fe formaron elocuen-
tifsimns Oradores , Porcio L a d r ó n , T u -
ranio Gracula , Ju l io Hig ino , Q u i n t i l i a -
c o , Of io Obifpo de Cordova , en ella 
florecieron Efcr í torçs m u í elegantes co-
mo 
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tno Pomponio Mcla , Moderato Colume-
la , SextIiio> Ena , Paulo Orofio, Ella d iò 
al Imperio Confules, que lo governaron: 
que digo Confules ? Si ella produjo gran-
des Emperadores Tra jano,Adr iano,Theo-
dofio , que mandaron a todo el mund'ó 
Romano. L o que ob l igó a decir al Poe-
ta Claudiano , que otras Provincias eran 
tributarias a Roma conforme lo natural 
de cada una ; pero Efpaña le pagava un 
nuevo i nunça o ído t r i b u t a de Empera-
dores , que la mandaíTen. En efefto fue 
tanta la conformidad de los Romanos í 
Eípauoles en coftumbres, trages, lengua, 
que en tiempo de los Godos los Efpa-
rioles fe Uamavan comunmente Roma-
nos, como fe puede observar conftan-
t e m ç n t e en el Fuero Juzgo , i oteas ek 
çri tos de aquellos tiempos. 
A efta conformidad c o n t r i b u y ó mu-
cho la paz , que re inó cafi fin t u r b a c i ó n 
alguna defde el principio de la Era de 
Eípaña ( 38. años antes de la Era vulgar 
C h r i í l i a n a ) por mas de quatro fíglos haf-
ta la entrada de los Barbaros. N o obf-r 
tante como en la Cantabria fe conferva 
la lengua antigua del Pais, algunos otros 
Pue-
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Pueblos mantcndrian rruchas palabras de 
la fuya , y no dejar ían de mezclar con 
la Lat ina algunas voces del antiguo id io-
ina Patrio. Con la mifma facilidad mu-
d a r í a n algunas voces latinas a ñ a d i e n d o , 
quitando , o trafponiendo alguna letra. 
Por lo que corria el lenguage Romano 
por el vu lgo , pero afeado con muchos 
yicios i de ío rdenes , 
C A P I T U L O I L 
C O R R U P C I O N D E L A L E N G U A L A -
tina en Efpaña en los tres Siglos del 
Reinado de los Godos. 
POr los principios del ílglo quin to fe v io inundado el Imperio de O c c i -
dente de grandes avenidas de Barbaros, 
que faliendo defde el Nor te fe eften-
dieron por Italia , Francia , Efpaña , i 
Africa, Entraron en Efpaña los Godos, 
i llegaron a dominarla toda : los V á n -
dalos que defde aqui paíTaron luego al 
Africa : los Suevos que fe eftablecieron 
por muchos años en Galicia : los A l a -
nos i Silingos que fueron al punto fu-
ge-
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getados por ios Suevos i Godos. Pero 
cada una de eftas Naciones vencedoras 
era de lengua diferente. La mudanza de 
Soberano ordinariamente caufa grande 
al teración en coftutnbres, t ifos, i lengua. 
Los Godos por razones politicas q u i í l e -
ron acomodarfe al lenguage Romano, 
pero lo desfiguraron notablemente , 
por fu poca afición a las letras, ya por-
que era d i f ic i l dejar los refabios de fu 
lengua propria. Con efto los vencidos 
lifongeando a los vencedores d e í c u i d a -
ron mucho del afleo del La t in , i fe aco-
modaron en gran parte a las maneras 
defaliñadas de fus Soberanos , i e m p e z ó 
a viciarfe p rod ig ío famente entre I ta l ia -
nos, Francefes, i Éfpañoles. Pareciendo a 
los Godos prolija la var iación de los nom-
bres , i verbos > omit ieron las declinacio-
nes , i ufaron de los nombres latinos fin 
cafos 5 quitaron la voz pafsiva de. los ver-
bos , i en fu lugar ufaron de los part i -
cipios con el verbo fubftantivo fer , o 
aver , i aun en algunos tiempos de la 
voz adiva hicieron lo mifmo. Trocaron 
el ufo de las Prepoí ic iones : mudaron a 
muchas voces la fignificacion : formaron. 
nue-
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»uevos adgetivos, i verbos : alteraron la§ 
terminaciones, i aun la p ronunc iac ión i 
orthographia. 
Por la converfion de los Godos a la 
F è Catholica a fines del figlo fexto fe 
av ivó a lgún tanto el eftudio de las le~ 
t r a s , i le mantuvo fin mayor decaden-
cia el lenguage La t ino , aunque apenas 
v i ò mejora alguna. Leanfe los L ib ros L a -
tinos de nueftros Efpañoles ( que flore-
cieron en efte tiempo hafta la entrada 
de los M TOS ) las obras de San I f idoro , 
de San Ildefonfo , las Aftas de la mayor 
parte de los Concilios Nacionales , que 
fe celebraron entonces , el Fuero Juzgo 
de los Reyes Godos , los Libros L i t h u r -
g i c o s , i fe notará la rü ina de la len-
gua aun en las obras cultas de los Ef-
critores mas famofos de aquellos t i e m -
pos. Q_iè/feria en el habla vulgar de la 
plebe ? En la erudita obra de ías E t y -
mologias de San Ifidoro fe obfervan m u -
chos vocablos de nueftro Romance def-
conocidos de los Latinos como Gato, C a -
mifa , Cama , Madera , Huron , i otros a 
cada paflo. Se conoce llanamente de to -
do lo dicho , que el habla vulgar de 
Ef-
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Efpafia en t iempo de los Godos era un 
Romano-bat baro , o Lat ino-Godo tanto 
mas desfigurado , cuanto mas fe a r r a i g ó 
el Imperio de los Godos , i fe fueron 
acomodando los Efpañoles a fus mane-
ras i coilumbres. 
C A P I T U L O I I I . 
O R I G E N I F O R M A C I O N D E L RO-
ptance Cajiellano de/de la entrada de los 
Moros en el S'glo V I I I . ha/la la Con qui fia 
de Toledo i principios del Siglo X I I . 
EN los principios del figlo oftavo en-traron en Efpaña los M o r o s , i ocu -
paron caíi todas fus Provincias. Defde 
luego fe d iv id ió la Nac ión en dos van-
das , una de los que quedaron fugetos 
al dominio de los Conquiftadores ; o t ra , 
i era mucho menor , de los que confer-
varon la independeracia. Los primeros 
aunque configuieron el l ibre egerc ic ío 
de la Religion Chríf t iana , i de gover-
narfe conforme al ufo Godo , abrazaron 
el habla de fus Soberanos con tanto em-
peno , que por el figlo nono les era vül-i 
gar 
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gar i c o m ú n d Arabe , de q u é fe la-
m e n t ó mucho el M a r t y r San Eulogio. La 
porc ión de N a c i ó n , que fe mantuvo en 
la Soberania , fe d iv id ió en p e q u e ñ o s H i -
tados ; i de efta divií ion nació en dife-
rentes maneras el Romance, que h o i ufa-
mos. Los C á n t a b r o s o Vizcainos no do-
minados confervaron fu idioma antiguo. 
Los Cathalanes i Valencianos por aver-
ie valido para fus Conquiftas de los Fran-
cefes de las Provincias vecinas queda-
ron caft en el mifmo lenguage Provin-
cial , que fe empçzava a hablar en L e n -
guadoc , llamado t a m b i é n Lemqfino del 
País de Limoges uno de los de aque-
lla Provincia. Los Gallegos que t u v i e -
ron dominio feparado por el ca í amien -
to de D o ñ a Urraca hija de D . Alonfo 
V I . con el Conde D o n Ramon F r a n c é s , 
formaron fu lengua diftinta , a la que fe 
parecia mucho la Portuguefa , a caufa 
de averfe eftablecido muchos France-
fes en Portugal en efte tiempo por el 
cafamicnto de D o ñ a Therefa hija del 
mifmo Alfonfo V i . con Don Enrique 
natural de Befanzon , que obtuvo en do-
te aquel e í t ado . Con cito la lengua Por-
ta -
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tuguefa fe a ido formando mas I mas 
en efta region , afsi por fu govierno prc-
prio como por fu comercio con tantas 
Naciones de Africa , Afia , i America. 
Los Afturianos i Montañefes , que no 
fe rindieron al yugo Mahometano , p ro-
clamaron defde luego por fu primer R e i 
a Don Pe layo , i e&ndiendo en adelan-
te fus Conquiftas por Leon , i Caft i l la , 
como t a m b i é n recobrando fu l iber tad 
los Aragonefes i Navar ros , que tuvieron 
frecuente comercio i r ec íp rocos enlaces 
con los de Caftilla i Leon , empezaron 
todos eftos Pueblos a formar fu Roman-
ce Caftellano nacido de la total cor rup-
ción del Romano o La t ino , que avian 
antes ufado , i cuanto mas cundia el 
v i c i o , i la ignorancia del L a t i n tanto 
mas fe formava el Romance en lengua-
ge p r ó p r i o i feparado de aquel. Suce-
dió efta revo luc ión en los quatro figlos 
que corren defde la entrada de los M o -
ros hafta la Conquifta de Toledo por 
Alonfo V I . a principios del figlo doce-
no. 1 para que fe entienda efto mas 11a-
ramente veremos en particular el mo-
do como fe pudo formar efte nuevo RQ-, 
man-
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maneé en lengua diftiiata de fu madre 
la Lat ina. 
Para efto fe a de confiderar , que 
•las partes , de que confta la lengua , fon: 
palabras , i Gramática , por la qual èftas 
fe ordenan para tener íentido perfedo. 
Las palabras de nueftra lengua cafi to-
das fon latinas, o fe conoce clara fu de-
rivación de ellas , a excepción de algu-
nas A r á b i g a s , que tomaron de los Mo-
ros con quien eftavan mezclados ; de 
otras que fe pegaron de los Godos ; í 
de algunas pocas que quedaron de las 
antiguas como Griegas, Hebreas , i Phc-
nicias. L o mifmo fucede en cuanto a la 
Gramática i aire de la lengua en la que 
principalmente domina el Latino , pero 
con alguna mezcla del Godo , Arabe , i 
del fuyo próprio. Vamos por partes. 
De las palabras de nueftra lengua del 
todo latinas es mui crecido el numero 
como : Divino , Humano , Mifericordia, 
Juflicia, Mundo, Sol, Luna , Planta, Aves, 
Minijlros , Gloria , Pena , Claro , Qhfcuro, 
Amar , Dar , Numerar, Servir , Uno , Tres, 
Cuando , Cuanto, &c. i otras fin cuento, 
•que a cada uno le ocurriràa facilmente., 
N o 
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No Tolo las palabras ddunidas , mas tam-
bién oraciones acabadas íe hallan en 
nueftra lengua enreramente latinas , en 
lo que fe conoce mas femejanza con el 
Latin en nuettro Eípañol , que en el 
Francés , i en el Italiano vulgar como lo 
an obfervado ya algunos hombres doc-
tos , que han platicado aflaz eftas len-
guas. Se entenderá mas bien por la í l -
gnieBte mueftra aunque de Latin vicia-
do entre las muchas que propone ef 
Maeftro Oliva : Tam inútiles tam vanas 
artes traBant gentes , tantas machinas pro~ 
curant exquifítas , fuperjiuas, prolixas , quae 
quanto maiores , tanto ejl maior molejíia. 
Moftrmdofe curiofos dant doâírinas non ne~ 
eejfarias , collocando tantas horas , depra-
vando tantos ânimos , quae quando f t col-
locant in arte fruSluofa , dant grandes f r u -
¿lui. 
Otras palabras aunque fon latinas de 
origen , las a tomado la lengua Cafte-
llana con alguna alteración o fea mu-
dando alguna vocal , o bien alguna con-
fonante , o ya acortando , o tal vez alar-
gando alguna fylaba o letra , de todo 
lo qual pondremos por orden a'guni, 
mueA 
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mueftra , para que todos entiendan en 
particular ia manera de efta derivación. 
A u . 
E l au muda muchas veces en o co-
mo de Aurum , oro ; de Taurus , toro; 
de Maurus , Moro ; de Paucus, poco ; de 
Autumnus , Otoño ; de Laudare, loar ; de 
Gaudium , gozo ; de Thefaurus , theforo; 
de Pauper , pobre ; de Auditus , o ído . E l 
Italiano abraza también con frecuencia 
efte trueque , i aísi de laudare dice lo-
dare 5 de gaudere , godere .; de paucus y 
pocco , &c. I el Frances aunque eícrive 
au pronuncia o, como Au£ior , oteur ; A»' 
tumnus, otonne, &c. 
E . 
L a E convirtieron los nueftros mu-
chas veces en diphtongo de ie como de 
terra , tierra , de Caelum , Cielo ; de Ne~ 
pôs , nieto j de mel, miel; de f t l , hiél; 
áeferrum , hierro 5 de membrum , miem-
bro ; de pellis , piel 5 de certus , cierto; 
de centum , ciento. 
I . 
I por fer muí parecidas en el fonído 
la / i la e bolvieron los Efpañoles mui 
de 
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¿ e ordinario Ja / en E como de Impe-
rator , Emperador 5 de Infirmus , enfer-
mo ; de Digitus , dedo ; de Cingere , ce-
ñir ; de Siccus , feco ; de Pilus, pelo ; de 
Sigiihm , í'eilo ; de Viretum , vergel. 
O . U . 
Es t amb ién grande la femejanza en-
tre la 17, i la 0 ; por lo que a cada paf-
fo la u de los vocablos latinos fe buel-
ve en o en los del Romance. Aís i deci-
mos de Lutum , lodo ; de Gutta , gcta; 
de Duplex , doble 5 de Currere , correr? 
de Turdus , tordo ; de Curvus , corvo ; de 
Ultnus , olmo ; de Stnpa , eftopa 5 de lin-
da , onda ; de Mufca , mofea ; de Tufsis, 
tos ; de Buxus , box , i otros muchos , i 
feñaladamente en las primeras pe r íonas 
del plural de todos los verbos. Hacen 
lo miíino los Italianos con la mayor fre-
cuencia , como de Multi , mold 5 de Suf-
picor , fofpettare 5 de Duplex , doppio , 
&c. 
Por la o pufieron los nueftros cuan-
do fe fue desfigurando el latin ut : afsi 
de Nojier , vefter digeron nueftro , vuef-
tro 5 dç Populus, Pueblo 5 de Solum , fue-
lo. 
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lo ; de Somnus, fueño ; de Ofsis , huefibj 
de Hofpes , huefped ; de Porta, puerta; 
de Rota , rueda 5 de Corda , cuerda ; de 
Bonus , bueno ; de Novus , nuevo 5 de 
Hortus, huerto 5 de Corium , cuero 5 de 
Cornu , cuerno ; de Corvus, cuervo , & c . 
de Longe , lueñe ; de Hojtis , huefte. En 
la lengua Italiana , i aun Francefa fe ha 
confervado mas la o en los nombres fe-
gun el lat ín , afsi el Italiano dice , Po* 
pub , noflro , fomno , porta ; i el Francés 
Nòtre, fommeil, porte, Ó'c Efto poco baf-
te de lo mucho que fe pudiera decir de 
los trueques de las vocales. 
B. 
De ias confonantes la b I la p Ton 
parecidas en el fonido , por cuya cau-
ía fe truecan ; i afsi del latin Capra de-
cimos cabra : de Caput , cabeza , i ca-
bo > de Cooperire , cubrir ; de Dúplex, 
doble ; de Bpifcopus , Obifpo , de Lupus, 
lobo ; de Rapere , robar ; de Sapere , fa-
ber 5 de Superbia , fobervia ; de Vípera) 
víbora ; de Upupa , abubilla. Los Italia-
nos figuieron también en parte efta mu-
danza , i afsi de Supernus digeron Sebe-
ra-
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rano ; de Epifcopus, Veí'covo 5 de UUJipo, 
Lisbona, & c . pero retienen mas l a p la-
tina : femejandonos mas en efto la len-
gua Francefa como de Duplex , double; 
de Coperire,covíVx\<c; de C^r í í j chev re j&c . 
Como los Latinos añadieron para ma-
yor fonido la b defpues de la m , los 
Eípañoles dieron a muchos vocablos to-
davia mas mageftad añadiendo la r def-
pues de aquella b ; como de Alumen, 
alumbre ; de Culmen , cumbre ; de Con-
fuetudo , coftumbte ; de Examen , enjam-
bre; de Lumen ; lumbre, de Nomen, nom-
bre ; de Stamen , e í lambre Í de Vimen, 
mimbre , & c . 
C 
La C i la G aun entre los Latinos tie-
nen grande parentefco , i nueftros Eípa-
ñoles para mas fuavizar la pronuncia-
ción pulieron la g en lugar de la c ; í 
afsi de Acuere formaron aguzar , de Aais, 
aguja 5 de Alacres, alegres ; de Am mu y 
amigo ; de Callaici, Gallegos; de Cythara, 
guitarra ; de Crajfus , graffo ; de Dr-aco, 
dragon ; de Dico , digo ; de Facio, hago; 
de FicuSy higo ; de Focus , fuego ; de Hoc 
hora , agora ; de Hoc anno , ogaño 5 de 
B / / / / -
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Mico, luego ; de Lacus, lago ; de L o c u j x 
lugar 5 de Sacratus, (agrado i de Urtica, 
ortiga , i otros muchos, aunque en los 
mas fe conferva la c. 
A la c como también a la p, u otra 
qualquier muda, fi fe le figue / , de o rd i -
nario fe muda en o t r a / ; como de C/¿-
vis , llave ; de Clamare , llamar ; de Pie-
nus , lleno ; de Planus , llano ; de i 7 / ^ -
tna-, llama ; de Pluvia , l luvia j de Plo-
rare , l l o r a r , &c . 
Cuando a la c figue la t el Roman-
ce fuele mudar la ct en ch , como de 
Defpeftus, defpecho ; de DiBum , dicho; 
de Direftus, derecho ; de Duí ius , ducho; 
de FaSium , hecho ; de LaSíe, leche ; de 
Leãum , lecho ; de Luóla , lucha ; de No-
i l e , noche ; de PeBus , pecho ; de Tra-
Bus, trecho ; de TeBum, techo. Efta mu-
danza tiene lugar en otros cafos como 
de Culcitra , colcha ; de Amplus , ancho; 
de ImpUre, henchir , i otros. 
D 
L a d por fer letra de p ronunc iac ión 
afpera fe quita muchas veces en el Ro-
maoce ; por tanto de Audire fe dice oir;-
de 
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.de Cadere , caer ; de Comedere , comer; 
de Credere , creer ; de Crudelis, cruel 5 de 
Dejiderium , defeo 5 de F/WÍ/, Fe ; de F i -
délis, fiel: de Foedus, feo ; de Hodie, hoi ; 
de Index, Juez ; de Laudare, loar; de ikfc-
^«//á , meollo ; de Padus, po ; de Radius, 
rayo ; de Radix , raiz ; de Rodete, roer; 
de Ridere , r e í r ; de Videre , ver ; de F /»-
dicare , vengar. 
Pero como es mas fuave que la t, 
i fu fonido le es femejante , los Efpaño-
les p u í k r o n la d por la í del La t ín . Aísi 
en todos los participios de pre tér i to Ama-
tus , amado ; LeBus, le ído ; Auditus, o í -
do. Los acabados en tas fe mudan en dad, 
como Bonitas, bondad ; Cbaritas, caridad; 
Pistas, piedad ; Suavitas , fuavidad , &c . 
i en otros muchos como de Catena, ca-
dena ; de Latus, lado ; de Letus, ledo; de 
Latinus , ladino ; de Natare , nadar ; de 
Rotare , rodar ; de Seta, feda ; de Totm, 
todo ; de Vita , vida ; de Vitis, v id , & c . 
Los Francefes omiten de ordinario la d 
aun quando nofotros la confervamos afsi 
de Agradable, agreatle ; de Amado, a imè; 
Enfeñado , enfeigne ; i retienen la t como 
por Bondad, bontè ; por Caridad, cha r i t è , 
B2 & c . 
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& c . Los Italianos ufan igualmente la t 
mas que la d , como en Eftimatto , letto, 
bontà , &c . Algunas veces convierten la 
d en g , como de hodie, oggi, de man-
ducare , mangiare, & c . 
F 
L a V i la H fe parecen mucho en 
el fonido , que tuvo efta afpiracion an-
tiguamente , i afsi mudaron los nueftros 
la / latina en h en muchos vocablos, 
de Fabo, digeron haba ; de Fabulare, ha-
blar 5 de Faceré , hacer ; de Falco, ha lcón; 
de Fames, hambre 5 de Farina , harina; 
de Fatum , hado ; de F e l , hiél ; de Feri-
r« , herir ; de Ferrum , hierro ; de Filius, 
hijo ; de Foja , huefla ; de Femina, hem-
bra ; de Formofus, hermofo ; de Formi-
ca , hormiga ; de Fovea, hoya ; de Fu-
mus , humo ; de Fuga,, huida ; de Fun-
gus , hongo 5 de Furtum , hurto , i otros 
muchos. 
G 
L a G fuele mudarfe en / en nueftro 
Romance , afsí del La t ino Gelu decimos 
yelo ; de Gener, yerno ; de Gipfum, yef-
Í9 í de Plaga, playa ; de Regnum, Reino* 
de 
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de Greges, Leges, R e g e s G r e y e s , Leyes, 
Reyes, & c . En otras palabras fe p e r d i ó 
enteramente la G , de que fe hallan mu-
chas, como de Corrigia , correa 5 Digitusy 
dedo ; Frigm , frio 5 Fugia , huyo 5 Le-
gere, leer 5 Magis, mas ; Magijier , Maef-
rro ; Regina , Reina ? Regalis., real ; S i -
gillum , íello j Sagina » í'aeta 5 Vagina., 
vaina, &:c. 
L 
La L latina la mudaron en muchos 
nombres en g , o j , como de Aliems., 
ageno 5 de Al'ium , ajo 5 de Auricula, ore-
ja ; de Confilium, confejo ; de Coagulum; 
coajo ; de Cuniculus, conejo ; de Folium, 
hoja ; de Fi l ius , h i jo ; de Melior , me-
jor 5 de Milium , mijo 5 de Ocultis , ojo; 
de Palea , paja ; de Speculum. efpejo ; de 
Tegula , teja ; de Vetulus, viejo , & c . L a 
/ por parecerfe en el fonido con la r fe 
trueca muchas veces una por otra : Afsí 
de Lilium fe dice L i r i o 5 de Robur, roble? 
de Palpebrae , parpados : como t a m b i é n 
de Arbor, á r b o l ; de Career , cárce l ; de 
Cerebrum , celebro s de Jíorreum , a lhol i ; 
( aunque parece nombre A r á b i g o de o r i -
gen ) de Periculum , pel igro. 
L a 
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N 
L a N unas veces fe pierde en algu-
nos vocablos, otras fe añade en otros. 
Mueftras de lo primero fon de Anima, 
alma ; de Confuere , coffer ; de Infula, 
Isla ; de Salnitrum , falitre ; de Senfus, 
feflfo ; de Sponfus, efpofo, & c . D e lo fe-
gundo fon de Halitus , aliento ; de Ma-
cula, mancha ; de Matta , manta , i otros 
pocos. Los vocablos que los antiguos 
Efpañoles eferivian o con dos n , o con 
gn figuiendo el origen latino fe eferi-
vieron defpues con % , que fe pronun-
cia como clgn I taliano o F r a n c é s , Spag-
na , Spagne. Se halla gran copia de í e -
mejantes dicciones como de Annus, a ñ o ; 
Autumnus, o t o ñ o ; Balneum , b a ñ o 5 Can-
na , caña ; Cannabis , c á ñ a m o ; Cajlanea, 
caftaña ; Cingcre , c eñ i r ; Damnum , da-
ñ o ; Hifpania , Efpaña ; Intránea , entra-
ñas ; Infanire, en íañarfe ; Pugnus, p u ñ o ; 
Scamnum , efeaño 5 Tingere, teñir i Vinca 
viña j i otros muchos. 
CL 
L a como tiene tan eftrecho pa-
rentefeo con la c fe muda como ella 
m u í 
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mui de ordinario en g como Aequalis, 
igual j Aliquis, alguyen ; Antiquus, ant i -
guo ; Aqua, agua ; Áquila, águila y Equa, 
yegua ; Sequi, feguir, 
S 
L a S a los principios del Romance 
la mudaron con frecuencia los nueftros 
en g , i afsi decian : S i oiro gelo embar-
gare , bien gdo pueden demandar , como fe 
halla en las Partidas 5 pero defpues ai 
ufo de los Arabes empezaron a mudar-
le en te, aunque me perfuado fe pro-
nunció fiempre de un mifmo modo a lo 
g u t u r a l , i fe var ió folo en la E íc r i tu ra 
por poca diligencia en la Orthographia: 
afsi digeron , de Capfa, caja $ de Rofeo, 
rojo ; de Salo , Ja lón ; de Sapo , javon; 
de Semis, jeme 5 de Setabis, Ja t iva 5 de 
Suero, jucar. 
T 
L a T fíguiendofele dos vocales , que 
la primera fea i , íe convierte en c a 
imitación de los antiguos. Algunas ve-
ces también fe muda en z , i no fiem-
pre fe an de feguir las dos vocales ya 
dichas : afsi de Avaritia fale avaricia; 
de 
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de Captare, cazar 5 de Durit ia , dureza; 
de O/citare , boftezar ; de Platea , plaza; 
de Put eus, pozo 5 de Singultus , follozo; 
de Tintinabuhm , zenzerro. 
Toda efta mudanza de letras, I true-
que de unas con otras nació a los pr in-
cipios de la torpeza del oido en toman 
una letra íemejante por otra , o en la 
p ronunc iac ión poco bat ida, que d iò oca-
íion a viciarfe las palabras lat inas, i eu-, 
tenderfe trocadas las letras. 
L a velocidad en la p ronunc iac ión dio 
por ventura motivo a omitir la vocal, 
que fe halla en las dicciones latinas en-
tre la muda , í l iquida , i usó efto muí 
de ordinario nueftro Romance : afsi en 
todos los acabados en bilis , como de 
Am ab i lis , amable ; de Nob ¿lis, noble ; dé 
Terribilis , terrible , & c . cuya regla ob-
ferva en otros muchos vocablos , como 
de Aperire, abrir ; Diabolo , diablo ; F a -
bulari , hablar 5 Laborare , labrar ; Libe-
ro , l ibre 5 Litera , letra j Miraeulum, m i -
lagro ; Regula , regla ; Sta'mhm, eftablo; 
Tabula, t ab la , i otros fin cuento. Efta 
mifma caufa de p ronunc iac ión veloz i 
oido torpe h izo t a m b i é n añad i r alguna 
le-
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letra a las dicciones latinas. Afsí a t o -
das las que empiezan por S a ñ a d i e r o n 
nuefttos Efpañoles la E que precede a 
la S : como Scamnum , e fcaño ; SchoU, 
Eícueia ; Spiritus, efpir i tu ; Spim , efpi-
r¡a ; Spatium , efpacio ; Speculum, efpejoj 
Sterüis , efteril 5 Stabilis , eftable , con 
otras muchas. Bien que efto í u c e d i ó ya 
en el eftado perfeito de nueftra lengua 
como veremos. 
Formado afsí por efte orden de cor-
rupción un crecidifsitno numero de pa-
labras, bailantes para la fabrica del nue-
vo Romance, fe fue aumentando mucho 
mas con alguna obfervadon acia la mií-
ma lengua , que nacía , ya quitando le-
tras en muchas palabras para evitar el 
fonido afpero, que fe llama Cacophonia, 
o ya añad iéndo las para darla nueva ma-
geftad i gracia , por v i r t u d en la pro-
nunciación , que fe llama Euphonia ; efto 
tuvo mas lugar , cuanto la lengua cami-
nava mas acia fu perfección. L o pr ime-
ro fe mueftra en eftas palabras Averrun-
câre , arrancar ; Caerukus, a z u l ; Donum% 
don ; letuniam, ayuno; Menfis, mes 5 Lau~ 
dabilis, loable j Ocuius, ojo j Prora, proa; 
R i -
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Rivus, r í o ; Sáccarum, a z ú c a r ; Tomtruunty 
trueno ; Tufsis, t o s ; Triticum, t r i go , coa 
otros innumerables. A la fegunda claíTe 
que fe a ñ a d e n le t ras , pertenecen adve-
nedizo de Advena ; zumbido , de Bam-
bus ; levantar , de Levare ; muchedum-
dre , de Multitudo ; or i l la , de O r a ; ove-
ja , de Ovis ; pregonero , de Praeco; r i -
bera , de Ripa 5 arruga , de Ruga ; fi-, 
miente , de Semen 5 cerradura , de Sera^ 
teftigo , de Tefiis; torvel l ino , de Turbi-
ne , i otros a eíle tenor, 
A mas del grande numero de pala-
bras latinas o de origen latina., i que 
fe formavan de cada dia mas al Roman-
ce, tomaron los nueftros gran cantidad 
de los Arabes con quienes tratavan , las 
que fírvieron para gaftar mas el la t in , 
i eftender el Romance ; de ellas an que-
dado muchas puramente A r á b i g a s , que 
fe conocen por las raices i genio de 
aquella lengua , i no folo porque las 
ufan los Moros , que tomaron t a m b i é n 
muchas de nofotros. Por efta indifcre-
cion an pecado mucho los que an tra-
tado eftos a í íuntos . Con todo en con-
firmación de lo dicho pondremos algu-
nas 
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nas vozes , que ufamos en nueftra len-
gua de origen ciertamente A r á b i g a . 
Azófar . . . Arab. Zofar. 
A z e m í l a Zemi l . 
Azumbre Z u m b r í . 
Azuzena Zucina. 
Adufe Duf . 
Alar i fe . . . . . . Aar i f . 
Albahaca Habaca, 
A l b a ñ ü Benni. 
Alcavala Cabala. 
A l c u ñ a Cunia. 
Alfi ler Hafi l . 
A l g u a c i l Guacir. 
Alhaja Haja. 
A l m a c é n Maghzen. 
A l g i b e A l j u b . 
Almohada . . . . Moghada. 
Ar raba l Rabad. 
Ataba l . . . . . . Tabal . 
Barrena Barrina. 
Bellota . . . . . . Bollota. 
Zamarra Zamara. 
Zaranda Zarand. 
. C h a p í n C h i p i n . 
Cifra Cifra. 
Ga í -
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Gaita Gaita. 
G a l á p a g o Galapag. 
Haca o Hacanea . Haqqa. 
Javali Jeveli. 
L i m a fruta . . . . L i m a . 
Mazmorra Matmora . 
Mezquino Mezquin . 
Matraca Matrac. 
Naranja Naranja. 
O j a l á utinam . . . Oxallac. 
Porra Porrat. 
Rapaz Rapaz. 
Refma . . . . . . . R í z m a . 
Roc in . . . . . . . R o c í n . 
Taza Taza. 
Ta r ima . . . . . . . Tarima. 






«ff Por defifto de car aceres Arábigo} 
e fupkn con los latinos. 
f 
Mudaron a mas de efto los Moros 
m u -
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muchos nombres de poblaciones , que 
hoi fe confervan en nueftro lenguage, o 
las nombraron de nuevo como Albar-
racin , Almería , Albaida , Beniganim, 
Alcoriza,Benaguacil: de Rios como Gua-
dalaviar , Guadalquivir , i otros muchos 
de que fe enr iqueció nueftra Lengua. 
Los Godos aunque poco aplicados a 
la obfervancia de la Gramát ica Lat ina , 
empero tomaron con tanto cuidado las 
palabras latinas , que nos quedan mui 
pocas que fean verdaderamente Godas. 
Los que tuvieron conocimiento en efta 
materia feñalan èftas: Balcon,Bando, Bof-
quejCompàSjCapa, Daga,Danzar,Yelmo, 
Quitar , Rueca , Efcaramuza , i algunas 
otras pocas de nombres p rópr ios como 
Rodrigo , Ifidro , Alvaro , Leandro. 
Los Griegos que fundaron muchas 
poblaciones por toda la cofta del M e -
diterráneo , i fueron tan zelofos de ef-
tender fu lengua , dieron muchos voca-
blos a la nueftra aun de aquellos que 
nunca usó la Latina : pudiéramos ofre-
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. . BoAof . 
Del 
Brafíajabraffar. Ep*ir<ru . 
Bramar . . . . Bfa^ae/Líui 
Briofo . . . . Bwapoí . 
Broma . . . . Bpc^a . 
Enteco . . . . 'éfrwa . 
Tallo . . . . ©¿AAOS . 
Tio © « a s • • 
Galas i galano. K a A c t í . 
Chamelote 
Cara facies 
Golfo • . . 
Cima . • . 
Loba,veft 
Gifero • 




Sima . . 
Efpadon 
Efpiuaca 







Kapa , . 
KoATToí . 
XlcíTítr , 
V a y a . . 
S?y-í* • . 
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Se hallan a mas de efto muchos nom-
bres de Pueblos de origen Griego , co-
mo Falencia , Xerez , Numancia , Ore ta-
nos, Carpetanos, i otros muchos. A v i a n 
quedado a mas de efto algunas palabras 
o Phenicias , o de la lengua pr imi t iva 
de Efpaña como fe puede colegir por' 
los nombres de Pueblos , que quedan 
de ellos , como Cadiz de Gadir , M a -
laga de Malaca , A v i l a de Avula , Ye- ' 
pes de loppe , Efcalona de Efcalon, 
Carthagena de Carthago , Barcelona de 
Barcino , i o t ras : Que fon en fu o r i -
gen Phenicias , o Caldeas. 
De todas eftas fuentes nació un cre-
cido numero de palabras baftante para 
formar una Provincia m u í rica , i abun-
dante de nuevo lenguage feparado del 
Romano o La t in puro. A efta nueva 
colección de voces fe añad ió el nuevo 
modo de travarfe para formar la ora-^ 
ción o razonamiento E f p a ñ o l , eOo es 
la nueva G r a m á t i c a del Romance Cas-
tellano. Efta fe der ivó de las mifmas fuen-
tes. Ya avernos dicho cerno los Godos 
contribuyeron por el genio de fu len-
gua, i íu barbarie a la fabrica de efta 
cue-
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nueva G r a m á t i c a . Ella principalmente fe 
funda en las mifmas regias del L a t i n , que 
de ordinar io figue , de que fe verán re-
petidas pruevas en adelante. Como nuef-
t ro Romance fe femeja mucho al Italia-
no i Francés en la formación de fus 
p róp r io s vocablos , conviene fin compa-
ración mas en ordenar fus voces i el arte 
de dar fentido cabal al razonamiento, 
como todas tres hijas de una mií'ma 
madre. 
L a ignorancia de eftos Siglos diò 
ocafion a muchas reglas própr ias del nue-
vo Romance , como al ufo de los demof-
t r a t i vos , aquel, efie , fin necefsidad : las 
prepoficiones a , de i otras ufadas fin ca-
íbs : los infinitivos con el p r e t é r i t o ibam 
en lugar del p re t é r i t o imperfctto de fub-
junt ivo , como por amaret illum , -amare 
ilium that, o ivijfet, i de aqui nac ió ama-
ría i amajfe : El ufo de dos negaciones 
-para negar mas a femejanza de los Grie-
gos , como no he vijio ' a, nadie. L a repe-
t ic ión de infinitivos unidos a los verbos 
que t a m b i é n ufan los Griegos , como 
avràs de hacer , tornó a fer : L a fre-
cuencia de Gerundios , como diciendo^ 
ef-
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ejcriviendo i otros a cada pafíb. 
A u m e n t ò í e otro fi el numero de eftas 
nrancras de hablar por el continuo trato 
con los Moros i Moros do£tos ,pues por ef-
tos tiempos acia los años iooo4 flore-
cieron ellos en todas letras i cultura de 
fu lengua» De ai vino la mul t ip l icac ión 
no neceffaria de h , x , z , de que abun-
da mucho el Arabe : de ai la pronun-
ciación fuerte de la c , g , j , ^ en la 
que fe violenta mucho la garganta. D e 
ai la p ronunc iac ión grave en la ul t ima 
íylaba defconocida al L a t i n en tantas pa-
labras , como De/den , amor , piedad > ef-
cñvir, recrear , entender , diré, jamás , cor* 
regí , de/pues , oración , atrás , de que eftà 
llena nueftra lengua. De aqui aquellas 
exprefsiones de bendic ión } como i qt& 
Dios guarde ; que efiè en el Cielo ; que de 
Dios goce , de las que abundava la t o r -
tefia de ellos. De aqui el poner al h i jo 
el apellido del Padre añad iendo alguna 
de las terminaciones az , ez , iz., oz, «ss, 
como Diaz , Perez, Sanchiz , Mufíoz, Ter-
ruz. Todas eftas i otras mudanzas he-
chas en eftos tiempos por fus grados , í 
cierta oiden fueron bailantes "para for-
C mar 
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mar el Romance Caftellano , a u n q u è en 
eftos Siglos folo en bruto , i como en 
bofquejo , pero lenguage p r ó p r i o í fe-
parado del La t i n . 
C o n todo no fe puede dar mueftra 
precifa del lenguage vulgar de eftos 
tiempos , porque cuantos monumentos 
fe hallan todos fon Latinos hafta las Ef-
crituras , i contratas de particulares. So-
lo que el L a t i n es tan b á r b a r o i vicia-
do , que el mifmo feñala como con el 
dedo , que avia ya degenerado en otra 
lengua ; i que el vulgo í i empre igno-
rante no hablava ya ciertamente latín. 
Los Efpañoles en todo efte t iempo con-
íervaron en la Efcritura la letra Gó t i -
ca , que avian recibido en los í e inados 
felices de los Godos. 
C A -
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C A P I T U L O I V . 
B P O C A S D E L R O M A N C E 
Cajiellano. 
E P O C A I. 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
Su INFANCIA. 
Defde el Siglo XI I . hafta mitad del 
XIII. i Reinado de S. Fernando. 
DEfembuelto ya el nacimiento, í o r í -gen de nueftro Romance e m p e z ó 
a manifeftarfe no fin gracia , i a gozar 
de la nueva Luz en los largos Reinados 
de Alonfo V I . i de Alonfo V I L el Em-
perador, que íe fuccedieron ; i fue cre-
ciendo ordenadamente i tomando a lgún 
vigor al paffo que fe eftendian las con-
quiftas fobre los Moros. L a conquifta 
de Toledo hecha año de 1085. por A l o n -
fo V I . la eftenfion de dominios en los 
Reinos de Aragon por D o n Sancho , i 
Ç 2 D o n 
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D o n Pedro en el mi in io t iempo d í ò co-
mo un nuevo i levantado tono i al-
ma a la afligida Efpaña , que tantos años 
avia eftado como cadavér ica . I en con-
fecuencia a la lengua fe k in fund ió aun 
defde la cuna tal efpir i tu , cual conve-
nia a la que un día avia de dejarfe ver 
con toda la magnificencia , decoro , i 
mageftad de Reina entre las d e m á s len-
guas fus hermanas. Para efto con t r ibu-
y ó maravillofamente el fuftento, que ella 
t o m ó de una vigorofa mezcla de cinco 
claífes de gentes, de que quedaron po-
blados defde aora los Reinos de Caftilla, 
Aragon , i Navarra : efto e$? M u z á r a b e s , 
Eípañoles , Francos , Moros de paz, i Ju-
dios , de que fe c o m p o n í a n los Pueblos 
mayores. Los M u z á r a b e s eran los Chr i f -
tianos defeendientes de los Godos í i em-
pre fieles a la verdadera Rel ig ion i le-
yes patrias fin mezcla alguna de fangre 
con los Moros , aunque avian v i v i d o 
en fus Eftados : por tanto eran m u i no-
bles i tenac i í s imos de los ufos antiguos, 
i de la lengua latina. Por Efpañoles fe 
entienden los nuevos Conquiftadores an-
tiguos Efpañoles A í l u r i a n o s , M o n t a ñ e -
fes, 
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fes, L e o n e í e s , A r a g o n e í e s , Gallegos, 
j particularmente Caftclianos por cuya 
Corona fe hizo efta Conquifta. 
El nombre de Francos comprende a 
todos los eftrangeros , que vinieron en 
gran numero a mil i tar en efta guerra 
íanta,{ingu!armente de las Provincias ve-
cinas de Francia. Eftos fe governaron 
por las leyes , i fuero de fu Nac ión que 
era mui privilegiado , i de aqui fe to -
maron los nombres de Franquear , Fran-
queza , Franco. El nuevo Arzobifpo de 
Toledo D . Bernardo con la mayor par-
te de fu Clero era Franco ; i pudieron 
tanto èftos , que a fus inftancias m a n d ó 
el Rei Conquiftador , que no fe ufaíFe 
en adelante de la letra Gót ica , i en fu 
lugar fe admitieíTe la Galicana o Fran-
ceía. Afs i conftituido el nuevo A r z o -
bifpo por el Papa Urbano I I . fu V ica r io 
Apoftolico en roda Efpaña fe in r rodu-
jo en ella el Ri to Ectefíaftico Galicano, 
efto es Romano , i caíi (e abol ió el an-
tiguo Efpañol . No cbftante los M u z á r a -
bes fiempre coní lantes en íus ufos man-
tuvieron la letra i ritos antiguos de la 
Nación . Los Moros , i los Judios que-
da-
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daron con la acoftumbrada obftinadon 
en (us Aljamas i Synagogas governan-
dofe à fu L e i i modo. Por tanto en 
una mifma Ciudad fe hablavan varias 
lenguas : los Erpañoles fu Romance la-
tinizado , los Francos el latin afrance-
fado , los Muzárabes , i Moros el Arabe 
erudito , i aun los Jud íos tenian efta 
por lengua vulgar , aunque confervavan 
la Hebrea para los ritus de fu Religion. 
La mudanza de letra , que indifpulb a 
los Efpañoles a leer fus Libros antiguos, 
adelantó mucho la lengua vulgar nue-
va , dejando el cuidado i eftudio del 
La t in a los Francos , que caíi fe apo-
deraron de los empleos Eclefiafticos , í 
Seglares de Eípaña. E l Arabe fe pu-
fo en mayor credito por el zelo de los 
Muzárabes , que lo ufavan vulgarmen-
te , i de fu trato fe pegaron al Roman-
ce muchas voces, phrafes , i accentos 
Arábigos , i tanto mas , cuanto eran ellos 
los mas dodos de la Nación , i avía en 
ella eferitos libros de gran precio en 
todas ciencias i artes : lo que no fe 
hallava en otras lenguas vulgares. De 
aqui nació el ufo de hacer las eferitu-
ias 
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ras en las dos lenguas Eípañola , i Ará -
biga i i du ró aun defpues muchos Si-
glos la coftumbre de ñrmarfe en Efpa-
ñ o l , i en Arabe. I no obftante que el 
Romance empezó a fer dominante , í 
la lengua de Palacio , la mayor parte 
de las Efcrituras afsi publicas como par-
ticulares fe otorgaron en Arabe purp. 
Se hallan también algunos inftrumentos 
de aquellos tiempos folo en Lat in , otros 
en La t in mezclado de Caftellano , i otros 
finalmente efcritcs en puro Caftellano, 
i èftos en menor numero. Pocas obras 
an quedado de aquellos tiempos , que 
fueron a la verdad de ignorancia. Bien 
que el Reinado de Don Alonío V I H . 
o de las Navas de mas de 50. años fue 
mui feliz a las Caftillas afsi para la ef-
tenfion de fus limites , como para el luf-
tre de las letras i brios de la lengua 
vulgar. Se aficionaron luego los E(pa-
ñoles a componer verfos en fu Roman-
ce , i a poco fe llenó la Nación de Tro-
vadores o Poetas , i de Cantigas o Can-
ciones , pudiéndole decir que el gufto 
de la Poefia cafi les nació con el de la 
lengua. L a obra de mayor importancia 
de 
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de eftos tiempos es el Poema de Santo 
Domingo de Silos de Fr. Alonfo de Ber-
ceo , que floreció por los años de 1211., 
en el Reinado de Alonfo V1IL i fe im-
pr imió en Madrid año 1730. por Fr. Se-
baftían Vergara. Pondré de eftos tiem-
pos tres nmeftras una de la mezcla de 
Utin i Romance , otra de Romance pu-
ro en Profa , i otra en Verío por fu or-
den de t i empo, para que todos puedan 
obfervar por ellas la gracia con que iva 
creciendo efta tierna Infanta , aun an-
tes de llegar, digámoslo afsi , al ufo de 
la razón, 
I. 
Mueftra ele Romance mezclado del 
año 1 1 91. de la Era Chriftiana. 
„ T N Chr i í t i nomine et eius gratia. 
>> JL Eg0 Donus Alvarus lohannes neto 
de Doña María Mefcabello , donamus 
a poner imam terrain , que habemus 
„ íub dominio Talavere , et in termino 
de Fontanellas, et habet términos con< 
„ tra Orientem noftram terram : contra 
«Me-' 
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„ Meridiem maiolum , quod pofTuit Pe-
„ trus Prior Sandi Michaelis in terram 
noftram : contra Occidentem rivulo 
„ de Fontanellas: contra Aquilonem f i -
„ militet terra noftra. Nos íup rad iü i do-
„ namus hanc terram t ib i Nanio L e v i -
„ ta S a n ñ i Michaelis , ut plantes ih ea 
„ maiolum , íicut mos eft. Et quando 
„ iftum maiolum fuerit de par t i r , ut par-
„ tamus eum , et accipiamus euni , et 
accipiamus nos praeditti tertiam par-
tem de hoc maiolo , et tu praedi&us 
Nunius , ut accipies duabus tercibus 
de maiolo ifto , et fint tuos t ib í , et 
„ hereditariis tuis. Et fi aliquis homo 
„ tam de noftris, quam eftraneis vobis 
„ hanc terram , aut poftque pofitam fue-
„ r i t vinea , voluetit contradícete , aut 
j , demandare , ut nos fupradifti arretre-
mus eum , aut qui omnia noftra he-
„ redi taveri t , ficut mos eft in Talave-
„ ra , vel in Toleto. Fada carta in men-
„ r e Februar i i , Era M . C C . X X I X . (ano 
1191.) Huius rei íunt teftes. Et do-
„ namus nos fupradidi Alvarus, et Sal-
„ vator t i b i Nunno i l ium pratum , qu i 
„ eft in Occidente de il la terra fupra-
n d ida . 
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3, di£ta , m plantes i b i vinna , aut ar-
j , bores , aut qui facias i b i o r t u m , fi 
j , volueris. Et fí hoc feceris dona no-
>, bis noftra medkrate. Et ü nolueris fa-
3, cere i b i aiiqnid , laxa nobis noftra he-
j , reditatc d-prato. Et nos fupradif t i A l -
„ varus , & Salvator , & Nunius autur-
„ gamus hanc cartam corara teftibus, 
„ qui praeíentes fuerunt. In hac Carta 
„ habet interefcritum partem. — Ego 
„ lohannes Pelagii confirmo. - - E g o l u -
„ ftus lohannis teftis. — Ego Fernan-
„ do teftis. — Ego lohannes l u f t i teftor, 
», et notavi. 
N o contiere efta Efcritura el len-
guage vulgar que fe uíava fino mez-
clado con el latino , que quifo añad i r 
el Notar io , porque todavía no fe atre-
vían a defprenderfe en las Efcrituras del 
ufo antiguo. No obftante que fe per-
fuadieron de lo contrario varones doc-
tos. 
Muef-
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I I . 
Mueílra del Romance Caílellano 
puro del año 1 206. 
N Dei nomine , & eius gratia, Ef-r ta es avenencia e camio que Fezo 
, Donna Ceci l ia , LabadeíTa (a) del M o -
, nafterio de Sant C l i m e n t , con v o i u n -
, tad e otorgamiento de noftto Senior, 
, e Padre onrado Larcebifpo de To le -
j do D . Mart ino , e Primar de Spania, 
, quem Deus falvet , & onret (b). Laba-
, deíTa nomrada Fezo efta havenentia 
, con Don Fernando Pedrez , Filio de 
, D . Pedro Matheo , quem Deus perdo-
, ne. Ta l avenenria fezo , que del dia 
, doy delefía (c) D . Fernando Pedrez, 
, e des effes (d¡) de toda la heredad quel 
tie-
(Í») Labadejfa , cambio , que hizo Doña Ce-
cilia la Abadefa. 
(b) Quem , (Sfc. formula Arabe de corceíia, 
como otras mas abajo. 
(c) Delejfa , dexa , del latino laxat . 
(d) E dts efes , i de alli íale , fe de/afe , fe 
dtfapgdera : de ex iu 
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» tiene en Aldea Darganz (e) e l , e omc 
}, por el , de tierras , vincas , ortos, 
», prados , molinos , cafas , corrales , fo-
.», lares , entradas ; y efsidas ( / ) , e de 
i , quantas derechuras avíe en Aldea Dar-
», ganz la conomrada de las Aldeas de 
>, Toledo , e deleffos , e defefsione de 
>, poco e de mucho , como que le avie, 
J> o le devie ad haber , e deleíTolo al 
>j Monafterio de Sant C l imen t , que fea 
», heredad de fus heredades del Monaf-
i , terio de Sant Climent , e nol rema-
» sò (g) a Don Fernando Pedrez el co-
>, nomrado , ni poco , ni mucho , ni 
i , entrada , ni efsida en Aldea Darganz 
>» la conomrada , ni a el , ni a omne por 
>, el. E por efto que D . Fernando Pe-
>, drez dio al Monafterio de Sant C l i -
>, merit , dio la AbadcQa conomrada , e 
„ fo convent en camio a D. Fernando 
3, Pedrez el conomrado , dieronle , e 
>, delefiieronfe dello , dieronle en A U 
» dea 
(e) D.-tt-gann , de Argance. 
( f ) E f i i d x j , falidas ; de exttus. 
( g ) Not r e m a i ò , no 1c quedó. No* M i ra-
manjí t . 
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i9 'dea de Rielves de las Aldeas de T o -
ledo , que Detts fahet , dieronle la 
meatad de quantas tierras an oy en 
día , e deben ad aver tro (b) al día 
doy on Aldea conomtada de Rielves, 
e fi en efta meatad quel dieron hu-
viere Fernando Pedrez heredad para 
íes iugos de buees (/) a cada iugQ 
V I H . Kafizadas femmaduia , las duas 
partes de trigo , e la tercera de ce-
bada , téngalo , e fea pagado , e fi 
„ non ovierez y tanto e n a ( j ) mediatat 
pora fes i u h o s , coroo dicho es , quel 
den cumplimiento en otra meatat, que 
es del M o n a ñ e r i o . £ dierone a D o n 
Fernán Pedrez la meatat de caías , 
de corrales, e de fulares , e de las 
eras , e deras , e de tierras para or-
tos , e meatat de prados , e meatat 
de las vincas , e de maliciofo ( ^ ) , que 
oy en dia an , e que deben ad aver 
„ tro al dia de oy porqual guifa fequier 
„ que 
(h) Tro ; hafta. 
( i ) Ses yugos de buees ; feis yugos de bueyes, 
(j) / tanta ¡na ; all i tanto en la. 
(]Q Maliolos i majuelos. 
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j , que fea (/). E dan ie el tercio de lá 
„ heredad , que fó de D . Julian F i l i o 
„ Dalvacil Ceid en Aldea de Daralvie-
„ jo de las Aldeas de Toledo , e o t ro fí, 
le dan el tercio de prados , e cafas, 
« e corrales, e folares , e aguas , e en-
„ tradas , e efsidas de quanto pertenef-
j , cie a D o n Julian el conomrado , de 
,> heredo fu Filio Donna Luna , la que 
„ es Soror del Monafterio , fueras los 
majólos , que fon de Don Alva ro , e 
en efto ad a íeer pagado Fernando Pe-
„ drez , como dicho es. E efte camio, 
>, que LabadeíTa Fezo , e fo Convent con 
D . Fernán Pedrez en Aldea de R i e l -
j , ves, et en Aldeà de Daralviejo , fe-
„ cundo , que connomrado es , non re-
JJ mafsò a LabadeíTa , nin a fo C o n -
vent en ellas , ni poco , ni mucho, 
j , ni entrada , ni efsida , ni p e d i t í o n 
(vi) ninguna , ni a ellas, ni a omne 
„ por ellas. E Sopo LabadeíTa , e fo Con-
„ vent , que dieron , e que prif icron 
(/) Por qual guifa fequier que i por cual-
quiera manera que fea. 
(m) Peditivn ; acción a pedir. 
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(») e fopo como lenie Fernand Pedrez 
aquello , que tiene en Arganz , e non 
fe entorparun (0) , n i íe enganearon 
„ en algo , n i non fe les encrubrio nin-
guna cofa , ni a ellas , ni a Fernand 
Pedrez , e vinieron que todo fe tor -
„ naba en provecho del Monafterio , e 
^ f o p i e r o n , e entendieron lo que ficie-
ron , e o torgáronlo por fiempre maes 
„ (p) los vnos , e los o t ros , e nunqua 
maes non ayan poder de tomarle (q) 
„ deft fecho. E que aya Don Fernand 
„ Pedrez efta heredad conomtada , quel 
da Labadcffa connomrada , e fo Con-
„ vent por camio , que fea de D . Fer-
3, nando Pedrez , derechero heredamien-
to por í iempre maes del e de fu ge-
i , neracion , e faga della fu voluntad, 
venda , e camie , e de a qui quifie-
re , e fobre efta convenentia defte ca-
„ mio firieron romper a Don Fernando 
„ fus 
(n) E que f>rifieran ; y lo que tomaron. 
(0) Entorparon ; entorpecieron > eflo es, en-
gañaron como explica el verbo figuiente. 
(p) Por fiempre m a a ; por fiempre jamás. 
{q) Tornarfe j bolveirfe , apartarfc dç lo he-
cho» 
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lus Cartas , las que tenie de la here-
dad conomrada Darganz , e ü algu-
no facare a Fernand Pedrez poco , 0 
j , mucho defto , que dio Labadeffa , e 
„ io Convent por camio en Aldea de 
Rielves , e de Daralviejo , fecundo 
que dicho es , quel Monafterio co-
nomtado , e (o aver coure ( r ) a Don 
Fernando Pedrez el connomrado va-
„ lia ( / ) daquello aquel Tacaren. E fo-
5, bre efto fícieron firmar fi firmas (t) 
buenas , derecheras por paflar , e 
otorgaderas de t iempo , e de fazon, 
e efcribieron fos nomres p róp r i a s ma-
nos e los que no íbp ie ron efcribir , ef-
„ cr ibieron por ellos. 
Fecha la Carta en X V I . d ías de 
Janero , Era M . C C . X L . M I . Et acref-
cieron (u) en efta convenientia , que 
fi oviere D . Fernando Pedrez en efta 
„ meatad , quel dan de Rielves , cum-
(»•) Coure ; cubra , recobre , fatisfaga. 
( / ) V a l i a ; valor, precio. 
(t) F i r m a ; ceftigos , que firman , o roboran, 
efto es dan firmeza, i fuerza a lo efcrito con fu 
nombre i fubfcripcion , &c. 
( « ) Acrefcierm-, acrecentaron, añadieron. 
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j , p l ímiento de X L . V I I I . Kafizadas, co-
„ mo dicho es , t énga lo Don Fernando, 
„ e fea pagado , e 11 oviere , y (x) de 
3, maes , Jeflelo , e fí non oviere y tan-
„ to , e oviere y t ro a X L . V . tenga-
lo , e fea pagado. E fi non oviere y 
cumplimiento a X L . V . Kafizadas, co-
„ mo dicho es , curnplane en fulco de 
„ lo fo a (y ) cumplimiento de X L . V . 
Kafizadas , fecundo que vieren los 
„ ornes buenos , que foren part i l lo. E 
„ fi por aventura parefquiere otra Car-
„ ta deíVa heredad de D . Fernando , o 
del Monefterio nomrado , non vala, 
„ ni aya fuerza , ni non vala otra Car-
„ ta fino efta. — Ego Cecil ia Abbadefa 
defuper nominata c o n f i r m o , et jufs i 
„ fcribeie nomen meuin* 
D Mucf-
(•*•) Y \ a h í , o allí , i b t , i l l i c . 
( y ) Curnplane m fulco de la fo a ; cúmplanle 
en tierra', que eftè pagada , ò à furce de la 
% a haíla. 
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III. 
Mucftra de la Poefia del Romance del 
Poema de Fr.Gonzalo Bercio cerca 
del año i 2 11. 
P Or amor que creares ( a ) que vos digo (¿) Verdad, 
Quiero vos dar a eílo una autoridad. 
Como fo (c) el Prophcta , fablo (d) certenidad. 
Por onde fo afirmada la fu "ran íantidad. 
San Vicente avia nombre un Mártir anciano 
Sabina i Clirifleta de ambas fo hermano. 
Todos por Dios murieron de violenta mano. 
Todos (?) yacien en Avila ( f ) nó vos miento un grano. 
El Rei Don Temando fiempre amo bondad 
E (g) metie en complulo toda fu voluntad 
AfitMio (b) de trasladarlos a mejor fantidad, 
E metellos en tumbas de mejor honeftidad. 
A/ino 
(a ) Creades ; creáis. 
(/') ¿ ^ e vos d¡no ; que Os digo. 
(r) Fo el ; fue el. 
(</) Fal'lo certenidad ; hablo verdad. 
(e) Y-;cier¡ ; yacían , eftavau , o re¡>oravan. 
( f ) Non vos miento un grano ; no os naieuto nada-
( ¿ j E meii/t ; i metia. 
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Afino (b) un buen confejo , eíía (/") fardida lanza 
Traerlos a San Pedro que dicen de Arlanza 
Coi) elíe buen viento abrien (_;') mejor finanza 
Serien (/) mojor fervidos (in ninguna dubdanza. 
Contra tierras de Lara , faza (») una contr.ida 
En (o) rio de Arlanza en una renconada. 
I (p) acief'en Monaftcrio una cafa honrada 
San Pedro de ArJanza es por nombre ilamada.. 
Avia ai un Abad Santo Siervo del Criador 
Don Garcia por nombre de bondad amador 
Era del Monaftcrio (q) Cabdillo i Señor 
La grei demoftrava cual era el Paftor.. 
En vifíon le vino de fer un myfterio 
De aquellos Santos Mar tyres cuerpos de tá grá precio 
D ¿ E 
( ¿ ) Afino un buen confejo ; afsigno un buen con-
fejo. 
( ' ) EJfa / a r d i d a lanza ; D. Fernando atrevido , i 
egercitado en manejar la lanza. 
(_/*) Abrien mejor finanza ; tendrían en mayor ve-
neración. 
(0 Serien mojor ; ferian mejor. 
(f«) Dubdanza ; duda. 
{ n ) F a z a una centrada ; hace una contrada. 
(9) E n rio de Arlanza en una rencoñadj ; el rio de 
Arlanza en un rincón. 
(/>) I aácf fen Monafierio ; yacía el Monafterio.. 
(5) Cabdillo ; Caudillo. 
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E los defemerrafie del vivo Cimenrerio 
E (r) que los aduxiefie para el fu Monaftcrioa 
Pablo con el Rei al cual de Dios bon paflo 
A l que dicen Fernando un Principe mui preciofo 
Tobólo ( / ) por buen fefo, e por fecho (7) fcrraofoj 
Non ib para cumplirlo el Abad perezoíb. 
Convido los Obifpos , c los Provinciales 
Abades e Priores otros Monges ClauííraleS 
Diáconos e Preñes otras Perfonas tales 
Del Señorío todos los Mayorales. 
Foron i Cavalleros i grandes Infanzones 
De los Pueblos menudos mugares i varones 
De diverfa maneras eran las procefsiones. 
Unos cantavan laudes otros dicen canciones.. 
Aduxieron (ÍÍ) el cuerpo de Señor San Vicente, 
E de las fus hermanas , honrado viene gente 
Todos cantando laudes al Dios Omnipotente 
E fobre pecadores a (*) fiempre cofimente. 
• Trabefaron el Duero , eífa agua caudal 
Abueltas Duraron > Eigirèva otro tal 
Lie-
(f) ZJ que los aduxiejfe ; i que los llevaffe. 
( / ) Tobólo ; túvolo. 
(>) Fecho ftrmofo ; hecho hermofo. 
(/;) Aduxieron ; trageron. 
(A) A fiewpre c t / i m » t ç ; fe ha fiempre miíerlcor-
diofamentc. 
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Llegaron a Arlanza acerca del oftal 
Noa entrarieu las gentes en un grande corral. 
Señor Santo Domingo el natural Cannas 
E ( / ) naício en buen punto pleno de bonas mañas. 
I viene cabdellando (*) effas bonas campañas 
Faciendo captenencias que no abrien calañas. 
Condefaron los cuerpos otro dia de mañana 
Vincencio , e Sabina , e Chrifteta fu hermana 
Metiéronlos en tumba firme e adornada 
Facía gran alegria etía gente Caftellana, 
En efía translación de eftos tres hermanos 
Fueron muchos enfermos de dolores fanos 
Los unos de los pies los otros de las manos 
A Dios Chriftianas i Chriflian&s, 
Abades Obifpos e Canonges ( a ) Reglares, 
Levaron ende reliquias todos a fus Lugares, 
Mas el Abad de Silos e fus familiares 
Solo no las ofaron tañer de fus polgares* 
Vino a fu Monafterio el buen Abad bendito 
Fo de fus Compañeros mui bien recibido 
Dijo el BENEDICITE en voz mui fabrido 
Digeron ellos DOMINUS en fon (c)bono cumplido. 
CA-
( / ) E nafcio ; i nació. 
(x.) Cabdellando ; acudillando. 
(a ) Canonges; Canónigos, (b) F o l g a r a ; pulgares. 
(c) Son bono cumplido 5 en fu buen cumplido. 
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C A P I T U L O V . 
E P O C A II . 
DE NUESTRO ROMANCE. 
Su MOCEDAD. 
Defde la mitad del Siglo XIIÍ. haf-
ta el fin del XV. i Reinado 
de los Reyes Catholicos. 
E^ N el Reinado de Fernando I I I . 11a-u nudo el Santo en t ró la lengua Ef-
' • % L pañola en fu mocedad , i recibió de efte 
grande Rei i grande Santo el e íp i r i tu 
" de diferecion. V i o Efpana en íu t iem-
po la mas dichofa revolución , i con-
í iguiò a fus efmeros gloriofifsimas ven-
tajas el Eftado , la Igleua , i el Mufeo. 
R e u n i ó en si los Reinos de Caftilla , de 
Leon , i de Galicia ; i bendijo el Cielo 
fus armas con inumerables v i í to r i a s i 
conquiftas , como las de Cordova , Se-
villa , Murcia , i Alicante . A ten to igual-
men-
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mente a la felicidad interior de fus Va-
fallos , avivó el c íu id io de todas las ar-
tes , i ciencias , i fe dec la ró tanto a fa-
vor de la lengua vulgar , que dcf terrò 
de los defpachos reales i públ icos el 
ufo del L a t i n 5 i los particulares lo aban-
donaron también a fu egemplo. Man-
dó traducir en Romance el Farum lu-
dicum o Fuero Juzgo de los Godos ; i 
lo d ió por Fuero p r ó p r i o a la Ciudad 
de C o r d o v a , i a fus nuevas Conquiftas, 
Ideó un fyftema legal , por el que fe 
governaflen uniformemente todos fus Va-
fallos ? bien que prevenido de la muer-
te q u e d ó la egecucion de efta impor-
tante obra para fu hi jo i fucceífor Dor 
Alonfo X . que fe m e r e c i ó juftamente e 
renombre de Sabio. Efte dió a la luz pu 
blica fu Fuero Rea l ; í acabó la inmor-
tal obra de las fíete Partidas. H i z o 1; 
Chronica General de Efpaña , i trava-
jò e hizo travajar en Romance otra 
muchas obras en Profa, i en Verfo. H i 
zo aísimifmo traducir al Cafteilano mu 
chas piezas latinas , i de otras lengua 
fiMgularmente la Bibl ia , que leia tod 
entera una vez cada a ñ o . Se hallan Car 
tas 
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tas originales Tuyas en pape l , que ya 
eftava en ufo por eftos tiempos afsi el 
Toledano , como el C e b t i , que era muí 
fuerte i b r u ñ i d o . En todas fus obras 
cu idó mucho del lenguage , que ufava 
puro i limado romanzando los nombres 
la t inos , á r a b e s , i gr iegos , de que fe 
avia de fervir de nuevo en las faculta-
des i ciencias ; en todas las cuales fin-
gularmente en la Aftronomia fue un 
prodigio de e rud ic ión . A fu imi tac ión 
la. Cor te i los grandes ingenios de Jas 
otras Ciudades , de que a fido en to-
dos tiempos Efpaña Madre m u i fecun-
da , adelantaron con igual calor i ze-
lo las medras de la lengua vulgar , i 
ella iva creciendo en boca de todos los 
naturales con firgular brio , compoftu-
r a , i donaire. En Aragon fe c u l t i v ó 
con igual defvelo por el favor de fus 
grandes Reyes los dos Jaymes , D . Pe-
dro , i Don Alonfo I I I . que protegieron 
altamente las letras i la lengua patria. 
En los Reinados figuientes i todo el l i -
gio decimo quarto fue menor la apl i -
cación a! buen gufto de las letras ; no 
chitante de cada dia íe fue l imando 
mas. 
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$ias, i eftendiendo el idioma patr io; 
¿fpecialmente a fines del figlo , i en ios 
Reinados de Don Enrique I I I . i de D . 
Juan I I . En ellos fe cult ivaron la Phi -
lofophia Mora l i la Poefia Caftellana 
con mayor ahinco , i fin algún fuceíTo. 
A l principio los trovadores ufaron mas 
de ordinario de la lengua Gallega , en 
la que eftàn todas las coplas , que fe 
hallan del Re i Don Alonfo el Sabio : a 
èftas fuccedieron los Cantares Serranos, 
i luego preva lec ió la Poefia Caftellana. 
N o era conftante el Me t ro de fus Can-
tares hechos en d iver ías maneras, algu-
nas veces eran r imas , pero de ordina-
rio bufeavan folo confonantes. Flore-
cieron entre todos Pedro Lopez de A y a -
la el viejo , Juan Gonzalez de Sanabria, 
Don Juan de la Cerda , el Arciprefte d é 
Hi ta Juan Ruiz , Pero Gonzalez de M e n -
doza , i Juan de Mena fuperior a todos 
fus antepaflados. 
Travajaron otros muchos en p r o , í 
en adelantamiento de las letras i len-
gua como Juan de Vil la izan en la com-
p< ficion de muchas Chronicas ; el Con-
de Lucanor Don Juan M a n u e l , Pedro 
L o -
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Lopez de A y a U ; i luego defpues con 
mayores luzes el Marques de Santilla-
na , D o n Enrique de Aragon Marques 
de Vi l lena , el A b u l e n í e milagro de doc-
tr ina i de ingenio , Torquemada , los 
Santa M a r í a s , Juan de Lucena , que por 
el figlo decimoquinto corrieron con fa-
ma de e r u d i c i ó n , i tuvieron mayor amoc 
al engrandecimiento de la Patria , i de 
fu lengua. En medio de tan buen zelo 
aparece aun mucha grofferia en los ef-
critos de eftos tiempos , en que los A u -
tores arraftrados de la antigua coftum-
bre , i faltos de conocimiento de letras 
humanas no íe apartaron de la bagezá 
de eftilo , i puerilidades de que fe ha-
llavan preocupados por fus Mayores. Por 
otra parte las continuas diflenfiones do-
mefticas i civiles junto con las frecuen-
tes guerras de los Moros , apenas dejar 
ron entrada a las Mufas amigas de la 
paz , n i permitieron e l defeado fuctíTo 
aloszelofos e ingenios de la N a c i ó n . 
Pero de medio figlo decimoquinto 
en adelante fe v iò nueftra lengua en fu 
mocedad ya tan robufta i hermofa , que 
fiibiò a m u i alto precio. Tres cofas i n -
fla-
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fluyeron mas de lleno en cftos adornos. 
El repartimiento de los Griegos en todo 
el Occidente, defpues que los Turcos t o -
maron por ellos tiempos a Conftantino-
pla filia del Imperio Griego. L a inven-
ción de la Imprenta , que los Alemanes 
comunicaron luego a toda Europa , i a 
Efpaña por los años de 1474. Finalmen-
te el largo i felicifsimo Reinado de los 
Reyes Carbó l i cos D o n Fernando V . i 
Doña Ifabel , por cuyo motivo fe unie-
ron las Coronas de Aragon , i de Caí t i -
11a. En fu govierno c rec ió tanto el i m -
perio , i nombre E f p a ñ o l , que fe hizo 
íentir gloriofo por íiis memorables ha-
z a ñ a s , i visorias no folo en la Europa, 
pero en las quatro partes del Mundo . I 
no fe avia jamás vifto en los figlos paf-
fados N a c i ó n que dilataífe tanto fu i m -
perio , n i fu renombre , ni en tan breve 
tiempo. Con todos eftos medios fe hizo 
en Efpaña tal fementera de hombres 
grandes en todo genero , que de aqui 
en breve fe cogieron abundantes frutos 
en todas Artes en efpecial en la perfec-
ción i eftado varonil de nueftra lengua, 
como fe admiró en breves años . 
Se 
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Se fundó a fines de eftc figlo la Un i -
Veríidad de Alcala por el Cardenal X I -
menez , i en ella eftableciò efte grande 
Efpañol con admirable methodo todas 
las buenas letras , lengua Lat ina , Grie-
ga , Hebrea , A r á b i g a , Elocuencia, Poe-
iia jun to con las Ciencias. A fu egetn-
plo i competencia las otras Univer í ida-
des antiguas como Salamanca , Valla-
dol id fe encendieron en el eftudio de 
las letras humanas , í cultura de la len-
gua Efpañola. Con tan feliz difpoficion 
compufo Antonio de Lebrija celebre 
Reftaurador de las letras fu G r a m á t i c a , 
u A r t e de la lengua Caftellana , i el 
Vocabulario Efpañol con el defignio de 
fijar la lengua a un cierto tenor , i pre-
fervarla en adelante de las mudanzas» 
que avia tenido en los tiempos paffa-
dos. 
Como fe a hecho en las lenguas La-
tina , i Giiega , las cuales, aunque fobre 
ellas an paitado tantos figlos , fe man-
tienen dentro de unos mifmos l ímites , 
i de un mifmo artificio. Af s i eícrivia 
Lebrija en la Dedicatoria de fu Grama-
tica a la Reina de Caftilla a fines de 
elle 
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éfte figlo. I como el defeava , fucedíò 
dentro de poco. Se impr imieron muchas 
ebras de humanidad en eíie Reinado, 
ufaron ya de dicción efcegida , i mu-
cho mas caftigada , que hafta efte t iem-
po , los varones d e d o s , que florecieron 
en é l , como Hernando del Pulgar , M o -
fen Diego de Valera , R u i Gonzalez de 
Clavijo , Fernán Perez de Guzman , i 
f íngularmente el mifmo Lebri ja , como 
también los Poetas Juan de la Encina, 
D . Jorge Manrique entre otros. En me-
dio de toda efta cul tura quedava auri 
mucho que limar en nueí l ra lengua; 
era precifo darla mayor eftenfion i ma-
yor nervio , i adornarla de todas fus e¡e¿-
gantes perfecciones , como lo coní iguiò 
en el figlo X V I . i lo confervò hafta los 
fines del Reinado de Felipe I I I . en que 
e m p e z ó ya algún tanto a declinar á t 
fu eminente grado. Se pondrán acra de 
efta Epoca , i mocedad de la lengua 
mueftras del principio , medio , i fin, 
para que en ellas íe vea con mayor evi-
dencia cuanto fe a dicho,. 
A L 
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A L P R I N C I P I O D E SU M O C E D A D 
I . 
Mucítra en Proía de los anos 
i 260. 
De un Libro , que Jirve como de Vroemio 
al de las Partidaj. 
0 T ^ S t o ovo en fi natural m í e n t e fin 
5> SUi otras buenas cofttimbres et ma-
0, ñeras quel (a) dio Dios tantas , et ta-
„ les , que todo orne feria acabado , pa-
j , ra a verlas. Fue mui Fírmofo ome de 
„ color en todo el cuerpo. Et Apueflo 
) , en fer bien facionado , et en todos 
fus miembros , et en faberfe ayudar 
de cada uno dellos muy apuefta mien-
„ te. Et Buen co-atenente c o m p ü d o avía 
„ ot roí i en rodas las cofas , que uíaba 
de fazer. Buen donayre avia ot rof i : ca 
„ todos los quel oien fablar, o le veien 
„ monf-
(<*) §>ud ; que le. 
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, moní l rar (b) alguna cofa de las quel 
, Tabic fazer , fe pagaban delias. Buen 
, entendimiento avie en las cofas : ca 
, iiempre las entendia fana mien te , et 
, a la mejor parte. Muy buena palabra 
, avia o t ro í l en todos i LIS dichos , non 
, tan íola miente en moftrar fu razón 
, muy buena , et muy c o m p ü d a a aque-
, l í o s , que la moftraba ; mas retraer 
, (c) , aun , et departir (d) , et jugar, 
, et reyr , et en todas las otras cofas, 
, que fabian bien fazer los ornes -cor-
, tefes , et palacianos. Buena manera, 
, avia tomada , para fazer íus cofas. 
, Ca facielas fiempre en la fazon , que 
, debien ler fechas , et fe gun convinie, 
, non mucho arrebatado, nín muy de 
, vagar (e). 
De 
(b) Moftrar ; explicar. 
(f) Kctraer ; remedar. 
( ¿ ) Depart ir ; burlar , dar chafeo. 
(f) N i n muy de vagar ; ni muy defpacio. 
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D e como el Re i Don Fernando era 
bien acoftumbrado en fíete cofas: 
§Comien-§ § Bebien- § §Seyen-§ § Vacien § 
§ do. § § do. § § do. § § do. s 
Kff\ iff* >j7* un w* vn vr> ^ & tj?, V7>V&IV7II^$ 
§Eftan-§ § A n d a n - § §Caval -§ 
§ do. § § do. § §gando.§ 
^ > < ^ > i ^ t u 7 i W <¿ri %¡?i '^-i ^ » 
Defpues de explicar cada una de ef-
tas cofas , añade fu h i jo , i Ebgiador : 
E fin todo era mañofo en todas 
buenas maneras , que buen Cavalle-
„ ro debieíTe ufar. Ca el fabie bien bo-
„ fordar ( / ) , et alcanzar ( g ) et to-
mar armas, et armarfe muy b i e n , et 
mucho apuefta miente. Era muy fa-
, bidor de cazar toda caza. O t r o j ] , de 
jugar tablas, et efcaques , et otros 
„ juegos buenos de buenas maneras, et 
„ pagandofe de ornes cantadores , et fa-
„ biendolo el fazer. Et otroí i pagandofe 
„ d e 
( / ) Bofordar-, egercitar en torno un cavall»* 
( ¿ ) A l c a n z a r j correr a cavallo» 
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„ de ornes de Corte , que fabien bien 
„ trobar (h) et cantar , et de Joglares 
j j ( 0 ' I110 ^0píe^en tocar eftru-
„ meneos. Ca defto fe pagaba el nm-
„ cho , et en tendía quien lo facia bien, 
„ et quien non. Onde todas eftas ver-
„ tudes, et gracias , et bondades pufo 
„ Dios en el Rey D o n Fernando , por-
„ quel fallo leal fu amigo. 
II. 
Mueftra en Veríb del ano 1278. 
AQ u i Jaz D . Fernán Gudie l , M u y onrado Cavallero, 
Aguac i l fue de Toledo, 
A todos muy derechurero. (a) 
Cavallero muy fidalgo, 
M u y a r d i t , e esforzado, 
E m u y fazedor de algo , (b) 
E M u y 
(b) Trobar ; hacer verfos , y poefias. 
(') Joglams ; Múdeos , i Cantores. 
(•*) Derechurero ; )uño en dar a cada uno fu 
derecho en los Juicios. 
(b) Fazedor-de. algo ; hacedor de bien , ode 
íimoína. 
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M u y cor tés , bien razonado. 
S i rv ió bien a Jefa Chr i f to , 
E a Santa Maria , 
E al Rey , e a Toledo 
D e noche , e de dia. 
Pater nofter por fu alma 
Con el Ave Mar ia 
D i g a m o s , que la reciban 
Con la fu c o m p a ñ í a . 
E finó X X V . días de Julio , Era M . 
C C C X V I . que es el a ñ o de 1278. rey-
nando D . Alonfo el Sabio. 
D E L M E D I O D E L A EPOCA* 
I . 
Mueftra en Profa del Siglo XIV. 
De un Código de Agricultura. 
EL Capitulo primero fabla de nom-brar las aguas , et fus naturas et 
fus obras , et de lo que pertenefce a 
toda natura de las planetas ( lee p lañ-
á i s , efto es plantas ) et departe "fie U i 
1 qua* 
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„ quatro partidas : la primera partida es 
„ de las aguas de los pozos. Saber, que 
„ las aguas que goviernan las pianitos, 
„ et las yervas et que mejoran coa 
„ ellas, Ton quatro naturas. Las aguas 
„ de las lluvias , e las aguas de los rios, 
„ et las aguas de las fuentes , et las 
„ aguas de los pozos. E nos fablaremos 
„ fobre cada una de ellas en fu parte, 
„ fi Dios quífier. L a fegunda partida es 
„ del agua de la l luvia , que es mejor 
„ de todas las otras aguas, i fafe pro 
„ (a) todas las plantas de los arboles, 
„ e de las yervas , porque es agua fa-
„ brofa , y h ú m e d a , et temprada et 
„ refcibe la rierra muy bien , et entra 
9, bien en ella con todas fus partidas, 
„ et nol finca (b) fobre la faz de la t í e r -
„ ra raftro ninguno , et es convenible 
„ a las verduras, que f ' lievan (c) í b -
„ bre pie delgado , tal como fon las co-
„ les , et las berzas , e las berengenas, 
E 2 „ et 
(a ) Pro 5 provecho. 
(b) Nol fincA > no le queda. 
(Í) Que / ' I h v m i que fe elevam , o le-
vancan. 
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et las otras , que les lemejan. E la 
natura defta agua íe íemeja con la na-
tura del ayre. L a tercera partida es 
de las aguas de los rios. Ellas aguas 
fe departen en fus naturas en feque-
dat , et humedat , et afperedumbre 
( i ) , e fon todas buenas e conveni-
bles a todas las plantas , e a las yer-
bas, anfi como es el l i n o , e las ca-
labazas , e las berengenas, e los ajos, 
e los puerros , e las z a ñ a o r i a s , et los 
r ábanos , et los nabos , et los cogom-
bros , e todas las otras cofas , que 
les femejan. E las aguas de los rios 
tuellen (e) la humidat de la t ierra; 
et por eflo a meneí le r todas eftas co-
fas , que nombramos > que an las rai-
zes flacas , mucho eftiercol con el 
agua del r io , por la flaqueza de fus 
raizes, e porque no tiran la humidat, 
et porque no defcienden mucho fo 
tierra ( / ) &c . 
MUES-
(d) Afperedumbre ; afpereza. 
(t) Tuellen ; quitan. 
( / ) So ( ¡ e r r a ; debajo de la tierra.. 
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MUESTRA I I . 
Samuel i . cap, 2. 
Verjton antigua del Hehreo. 
' X / " ^ 1 ^ ^ ^ Hannati y díxo , a l eg ro íe 
, . j [ m i corazón en Adonai , (b) en-
, Uteciofe m i fortaleza en Adonai : en-
, fanchofe m i boca fobre mis enemigos 
, que me alegre en t u falvacion. 
„ N o Tanto como Adonai que no (r) 
, afueras de t í , í no fuerte como nuef-
, t ro D i o , 
„ N o (d) mochiguedes ; ( para que ) 
, habledes ai t ividad : (ni) falga forta-
, leza de vueftra boca : que D i o de fa-
, bidurias Adonai y a el fon compuef-
, tas obras. 
„ A r c o ( y ) (e) barraganes quebran-
ta-
( a ) Anna. 
(b) Dilatofe. 
(c) Hai otro fuera. 
(d) Multipliqueis, 
(í) De fuerces. 
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tados: y flacos c iñeron fuerza. 
Hartos por pan fe alquilaron , y 
„ hambrientos fe vedaron : hafta que 
„ ( / ) mafíera parió fíete , y la ( g ) mo-
chiguada de hijos fue tajada. 
,, Adonai matan y (h) abruigm : (i) 
„ hazien dcfcendir a (_/') fuefla , y ha-
ze fubir. 
Adonai empobrecien > y enri-
„ quecien : abaxan también ( i ç ) eml-
techn. 
Adonai levantan de polvo mendigo: 
de muladar efto es: enaltecera defeofo 
j , para hazer eftar con principes 5 y ü-
„ ila de honra los hará heredar : que a 
Adonai pilares de tierra y pufo fo-
j , bre ellos mundo. 
,, Pies de fus buenos guardara : y 
?) malos en la efcuridad callarán : por-
„ que 
{ / ) La eflcril. 
( g ) Muchedumbre 
( b ) Vivifican. 
( i ) Hace. 
( j ) HueiFa. 
( k ) Lcvaiua-
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que no con fuerza íe ( / ) mayorgard 
9, varon. 
„ Adonai fean quebrantados fus ba-
M rajantes : fobre d en los Cielos t ro-
j , nara. 
„Adonai(»2) juzgara eftremos de tier-
„ ra : y dará fortaleza a i'u Rey , y enak. 
j , tecera Reyno de fu ungido. 
Muef-
( / ) Hará mayor. 
{ m ) A d o n a i : el nombre Santo de Dios mrP 
que no fe podia pronunciar entre los Hebreos», 
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III. 
Mueftra cn Vcrfo del año 1589. 
Juan Ruiz Arciprejle de Hita defcrlbiendo el 
recibimiento hecho a Don Amor. 
D la era muy fanto de la Pafcua mayor 
El Sol falia muy claro , ( a ) et de noble color 
Los (¿) ornes et las aves ec toda la noble flor 
Todos van recebir (c) cantando al Amor. 
Recivcnle las Ave% Gallos, et Roiíeííores 
Calandras et Papagayos mayores et menores 
Dan cantos plafenteros , et de dulces fabores 
Mas alegrias fafen ( d ) , que los que fon mayores. 
Recivcnle los arbolçs con ramos et con flores 
De diverfas naturas , et de fèrmofas (e) colores, 
Recivcnle los ornes ( / ) et dueñas con amores 
Con muchos (g) eílormenros fallan los ATAMBORES. 
Allí 
( a ) E t ; i. (b) Los ornes j los hombres. 
(0 Recebir ; recibir. 
(d) Fafen ; hacen. 
CO Fermo/as ; hermofas. 
( f ) Los ornes : los hombres. 
( g ) Con muchos e/lormentos ; con muchos inftru-
lentos.-
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Aüi falian gritando la Guitarra Morifca 
¡De las voces aguda ec de los puntos arifea (h ) 
El Arpudo (/ Laud que tiene punto a la trifea 
La Guitarra Ladina (;') con eftos fe (k) aprifea. 
El Rabè gritador con la fu alta nota 
Cab' el el Garavi tañiendo la fu nota 
El Salterio con ellos mas alto que la mota 
La Vihuela de peñóla con aquellos aqui (/) fota. 
Medio caño et Harpa con el Rabè ( m ) Morifco 
Entre ellos alegranza (») al Galope («) í'rancifco 
La Rota dis (p) con ellos mas alta que un 'rifco 
Con ella el Tarbote (?) fin ella no vale un prifeo. 
La Vihuela de arco fafe dulces bailadas 
Adormiendo a las veíes , muy alto a las vegadas 
Voces dulces fabrofas ciaras et bien puntadas 
A las gentes alegra todas tiene pagadas. 
Dul-
(h) Arifea. 
(i) Arpudo ; gruefo. 
( j ) L a d i n a ; latina» 
(k) Con eftos fe aprifea ; con eílos concuerda. 
( / ) Aqui fota ; acompaña., 
(w) R a U ; el Alborain. 
( « ) Alegran.Ka ; alegria.. 
(0) Galope ; o Galipe. 
(p) D¡s ; también. 
( ? ) Tarbote j Tamborete.. 
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Dulce caña entero ful con el Panderete 
Con fonajas de azófar fafe dulce íbnete 
Los Organos que dicen chanzonecas (y) et motete 
La Citóla ( / ) albordana entre ellos fe entromete 
Gaita et Erabeva et el finchado Albogon 
Cinfonia et Badofa en efta fieíla fon 
El Frances Odrefillo con ellos fe compon 
La neciancha Bandurria aqui pone fu fon-
Trompas et Añafiles falen con Atabales 
No fueron tiempo ha plafenterias (?) árales 
Tan grandes alegrias nin (a) atan comunales 
De (*) Juglares venían llenas cueílas i valles.. 
DEL 
(r) Cbanz-onetas ; chanzas , o cancioncillas. 
( / ) L a C i t ó l a albordana ; la Hadura albordana. 
( t ) Plafenterias áta les ; placeres j regocijos j fieftas 
tales. 
(«) TV/» a tan ; ni tan. 
( x ) Juglares 5 ttuhanes* 
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DEL S I G L O X V . l F I N D E L A E P O C A , 
MUESTRA I . 
EN PROSA. 
Carta de la Reina Catholica Dona Ifabel 
a D , Gfrmez. Manrique Corregidor 
de Toledo, 
L A R E Y N A . 
„ f~~*Oir\ez Manrique de mi Confejo , c 
j , V J rni Corregidor en la muy noble, 
e leal Gibdad de To ledo . V i vueftra 
letra , que me embiaftes en refpuefta 
j , de o t r a , que vos ove efcripto , por la 
j , qual vos d i licencia para que vinieíTe-
j , des acá , porque con vueftra vifta D o ñ a 
>, Juana de Mendoza vueftra muger avria 
j , mucha confolacion, y rengos en mucho 
>, fervicio el detenimiento , que allá fe-
) , ciftes a cabfa de las fieftas, lo qual vos 
„ miraftes, como yo de vos confio , co-
mo í lempre miraftes las otras cofas to -
), cantes a m i fervicio. Y cerca de lo 
„ que 
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que me embiaftes fuplicar , que no 
vos revocaffe la licencia fafta defpues-
de las ficttas, bien me place de lo 
fazer , por la con ío lac ion vueftra , e 
de D o ñ a Juana vueftra muger , y efta 
licencia vos d ò por doze dias para 
la v e n i d a , e para la v u e l t a , e por 
o t r ò s quinze dias de eftada aca. Fa*-
zedme tanto f e rv ido , e p lazer , que 
luego vengá is , e dexeis alia el me-
jor recabdo , que pudieredes , fobre 
lo qual yo efcribo a effa C i b d a d , pa-
ra que eftèn a la orden , que vos les 
dixeredes de mi parte. De la noble 
V i l l a de Val ladol id a X I X . dias de 
Enero de L X X X J . años . ( efto es de 
1481.) 
, , Gomez Manr ique , en todo cafo 
venid luego , que D o ñ a Juana ha ef-
tado m u y m a l , y cftaba mejor , y a 
tornado a recaer , de que le digeron 
que no veniades. D e mi mano. — Y O 
L A R E Y N A . - Por la Reyna. - A l -
fonfo de A v i l a . — Gomez Manrique, 
de fu Confejo , e fu Corregidor en la 
muy noble Cibdad de Toledo. 
MUES-
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MUESTRA II. 
EN VERSO. 
Reinado de Don Juan II. 
DÍ las Poejlas de Juan de Mena. 
I . 
A L a que v i continente D e mayor a u t o r i d a d 
Demande muy manfamerte • 
Quien era aquel mereciente 
De tanta felicidad 
Refpondio con gran falago 
A quien tu vees que hago 
Tan' gran defpenfar donor 
EL de Mendoza es Señor 
De la Vega de Buytrago. 
Yo dige nunca Dios quiera 
Ca yo lo dege bien lano 
C a p i t á n de la frontera 
Quando la vez poftrimera 
M e t i ó Huelma a faco mano 
Mas 
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Mas aued miedo por Dios 
D e dezid tal cofa vos 
N i al prefente Dios lo mande 
Ca feria d a ñ o tan grande 
Q u a l no fue antes de nos. 
I I I . 
D i x o maguera complida 
Su alma configo eftà 
E l vive doblada vida 
Y tiene Silla efeogida 
A f s i allá como acá, 
Por lo qual fe conc lu ímos 
Q u e l que nos figue feguímos 
N o podrá la muerte tanto 
Que defpoge daquel manto 
Que nofotras le veftimos. 
l i l i . 
Sus hablas fueron ceifando 
Ca los Sabios al eftruendo 
Se yvan ya levantando 
So vna voz exclamando 
Y en muy altas proponiendo 
Y diciendo en un tropel 
Bien puede venir aquel 
Que quifo con nos morada 
Trayendo tan bien guardada 
L a corona del laurel. 
C A -
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C A P I T U L O V I . 
E P O C A III . 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
Su EDAD VARONIL, I DE SU PERFECCION. 
Por todo el Siglo XVÍ. fu Siglo . 
de Oro. 
EN el í iglo decimofexto la mageíVad de la Nac ión Efpañola o c u p ó toda 
la tierra. A l paiTo que la r e p u t a c i ó n i 
felicidad de fus armas volavan fin l i m i -
tes , los grandes ingenios levantaron haf-
ta lo fumo el honor de las Artes de la 
paz i el luftre i perfección de la len-
gua patria. Tres grandes Heroes gover-
raron caíl en todo el í iglo, Fernando V . 
Carlos V . i Pheiipe I I . de los cuales fe 
puede dec i r , que Fernando creó en Ef-
paña los grandes efpiritus , que Carlos 
los a l imentó , i que Phelipe cog ió los 
frutos. Las viótorias de los Efpañoles en 
las quatro partes dei Mundo les abrie-r 
ron 
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ron comun icac ión con todas las gentes, 
les ocafionaron continuos viages en ef-
pccial a Flandes i a Italia , a donde fe 
avian refugiado las Mufas defterradas de 
la Grecia ; en Efpaña fe eftudíavan a 
porfia las lenguas madtes Lat ina , i 
Griega , i aun la Hebrea , i Arabe. T o -
do efto eftendiò la Lengua v u l g a r , la 
e n r i q u e c i ó de voces , la ag rac ió con 
phrafes i maneras de hablar. 
El eftudio de letras humanas , que 
a b r a z ó la Nac ión como único la llenó 
de elegancia , la íoberan ia que ella eger-
citava í b b r e la t ierra la infpiró la mag-
nificencia , i el genio p róp r io , i carac-
ter magef tuoíb de los Naturales la con-
ci l io la gravedad. Son eftos los atr ibu-
tos que reconoce en nueftra lengua el 
eruditifsimo Anton io Maria Salvini Flo-
rentin , i el que acafo ha tenido mayor 
conocimiento de lenguas en efte figlo, 
i Tiendo eftrangero no hablará de apaf-
í lonado : Veafe el P. Po l i t i de las Ef-
cuelas Pías en fus Comentarios a EuC-
thatio L i b . I . de la Uiada , i las Notas 
de Salvini. Eílas relevantes calidades > i 
perfecciones a que fubiò felizmente la 
len-
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lengua Efpañola la hizo mui apreciable 
a los eftrangeros , i cafi como nueftro 
Imperio fe hizo ella t a m b i é n univerfal. 
La codíc iavan los Alemanes , los I t a l i a -
nos , i los F tance íes con tanto afán, que 
les era como vergonzofo el ignorarla. 
Los principes pues i fundadores de 
la perfección de nueftra lengua fe in f t ru -
yeron a fondo en los eftudios de huma-
nidad , i en el conocimiento de las len-
guas Griega , Lat ina , e Italiana , i def-
baftando al Romance, i l imándolo , l e d ie-
ron como por grados la maravillofa pu-
reza, elegancia , i eftenfion que admira-
mos en fus efcritos. Tales fon a mas de 
Antonio de Lebri ja , Garcilaffb de la 
Vega , Gonzalo Perez , D o n Diego .de 
Mendoza, Fr. Luis de Granada, el Maef-
t ro Leon , Geronimo Zur i t a , Francifco 
Sanchez de las Brozas , Benito Arias 
Montano , A m b r o l l o de Morales , que 
entre los otros efclarecidos Efcritores 
de efte Siglo podemos refpetar como Pa-
dres de la Elocuencia Caftellana. Gar-
cilaíTb Principe de nueftra Poeí ia con la 
fuerza de fu ingenio , i trato con los 
eftrangeros manejó la lengua con t a l 
F du l -
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dulzura , gravedad , pureza , í elegancia 
que compitiendo con Vi rg i l i o fe hizo 
el mejor modelo de la P o d í a Eípañola . 
Don Diego de Mendoza uniendo en fu 
elevado entendimiento la pureza , i elo-
cuencia d e L i v i o con la fuerza i gravedad 
de Saluflio d iò el eftilo en fus Guerras 
de Granada a los grandes Hiftoriadores, 
que defpues le í ígu ie ron , i a d e l a n t ó un 
gran trecho los limites de la lengua Caf-
tellana. El Aragonés Gonzalo Perez Se-
cretario del Emperador Carlos V . en fus 
traducciones Efpañolas de las obras de 
Homero moftrò bien la riqueza de nuef-
tra lengua, que era capaz de tener a 
Homero hecho E f p a ñ o l , pero tan gran-
de , i tan elegante como Griego , a lo 
que hafta entonces no fe avia atrevido 
ninguna otra lengua vulgar. Iva ella cre-
ciendo entre tan iluftres ingenios , i vo-
lando azia la mas encumbrada perfec-
c i ó n . ' P e r o aun quedava quehacer. Se 
le avia de dar mayor dulzura , i fuerza 
para que fe hallaííe del todo agradable 
i varonil . Se avia de librar del todo de 
algunos re íabios antiguos como de re-
pe t i c ión de letras: excellente,honrras\ con-
cur-
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currenaa de confonantes a ípcras como: 
Cibdad , Cabdillo , conofcer , padefcer 5 pro-
nunciaciones difíciles como-. Sceptro,Jpe-
rar ; pornia , temía , vcrnia ; l ibrarla de 
los Apoftrophes inút i les como : / ' aurora, 
darmas ; l impiarla en algunas palabras 
aun to ícas como ovo , ejhebir , tovieron, 
femezclar , feguirfeia. T o d o efto fe con-
íiguiò i mucho mas por la e rud ic ión 
vaftifsima , i diligencia fuma del Maef-
tro Fr. Lu i s de Granada , quien entre 
todos el primero con el don de la elo-
cuencia que tuvo del Cielo d iò fuerza, 
eficacia , i natural dulzura al lenguage 
Eípañol , p u d i e n d o í e l e llamar con razón 
el C ice rón de nueí í ra lengua. N o me-
nos rico dulce i puro fe moftrò en fus 
Efcritos Efpañoles el incomparable Theo-
logo Benito Arias Montano que fupo 
manejar con tanto provecho de la Re-
ligion el profundifsimo conocimiento de 
lenguas , que fe a d q u i r i ó con tantos def-
velos. Síguefe luego el Maeftro L e o n a 
quien eftava todavia reiervado el nue-
vo , i no ufado camino de efcrivic en 
luieflra lengua poniendo en ella nume-
ro , i l evan tándo la del defcaimiento or-
F 2 d i -
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d i ñ a r l o . A cuyo fin pesó las palabras* 
m i r ó fu fer ido , i las o r d e n ó en tu l u -
gar con el devido concierto para hen-
chirla no folo de claridad , fino tam-
bién de armonia i dulzura , i con efto 
l legó defde entonces nueftra lengua a 
igualarfe aun en efta v i r tud con las me-
jores , a las cuales vence ella , a juicio 
de efte admirable V a r ó n , en otras mu-
chas virtudes» 
Animados con eftos grandes egem* 
piares de gravedad i elocuencia Efpa-
ñola otros grandes ingenios figuieron 
efte rumbo , i falieron en ella Maeftros 
perfedos el gran Polit ico A n t o n i o Pe-
rez Secretario de Phelipe 11: el Bachi-
ller Pedro Rua , D o n Anton io Aguf t in , 
Pedro Mexia , Gonzalo de I l lefcas , el 
P. Juan de Mariana , Miguel de Cervan-
tes , Fr. Hernando del Caftiilo , D . A l o n -
fo de Erzi l la , Juan Rufo , los Herreras , í 
los dos Hermanos Argenfolas con otros 
irsuchos que florecicíron en eftos t i em-
pos. Todos eftos no fe contentaron con 
enriquecer a la lengua Patria con lo 
mas florido i ameno de la T o í c a n a , 
fino t a m b i é n con io mas preciofo' í 
cie-
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elegante de la Lat ina , i con lo mejor 
mas grave i eficaz de la Griega : co-
mo lo mueftran fus grandes obras , que 
devemos refpetar como modelos del to-
do acabados para nueftra imi t ac ión , i 
enfeñanza. Para mueftra del lenguage 
Efpañol de efta edad verdaderamente 
dorada baftan las obras de los Autores 
ya mencionados con todos los demás 
que ella produjo con abundancia i fe-
licidad. Eftos fon los egemplares, que fe 
an de leer de dia r i de noche , eftos 
fon los que fe an de manejar m u i de 
afsiento para confeguir la propriedad i 
elegancia de decir en nueftro Romance 
Caftellano: pero juntando al mifmo tiem-
po el eftudio de las letras humanas i de 
las lenguas Latina i Griega, Eftos fon 
los medios por donde íubiò ella con 
tan ráp idos progre í íos acia la mas ex-
celente i fublime perfección , i eftos fon 
los medios por donde fe a de confer-
yar en fu antigua dignidad. 
C A -
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C A P I T U L O V I I . 
E P O C A I V . 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
Su DECADENCIA. 
Dcfde Phelipc I I . hafta Phelipe V. 
LOs progreflfos de nueftra lengua acia fu perfección fueron r á p i d o s , pero 
fu decadencia fue lenta. Refp landec iò 
con todo íu honor en el Reinado de 
Phelipe I I I . en el cual los ingenios Ef-
pañoles dieron cafi fin cultivo grandes 
obras a guifa de terreno férti l , que 
defpues de buena fementera , folo en 
fuerza de fu bondad fin o t ro trabajo 
ofrece ricas i abundantes cofechas. Pe-
ro a p roporc ión que fe omite el cu l t i -
v o , van ellas difminuyendo, hafla dege-
nerar en vara lozanía i pornpa mezcla-
da acafo de una u otra ñor mas fin fru-
to alguno. T a l fue el eftado de nuef-
tras letras i habla de íde los fines de Phe-
l i -
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Jipe I I I . i por los Reinados de Phd ipe 
I V . i de Carlos I I . que ocuparon todo 
el Íi-Jo decimo feptimo. Pueden compa-
rarfe con aquellos primeros Padres de 
nueftra lengua muchos de los que flo-
recieron al principio de eíla Epoca co-
mo el P. R i b a d e n ç i r a puro i elegante; 
Luis M u ñ o z fuave , callo , i eficaz ; A n -
tonio de Herrera grande, i elevado ; el 
Maeftro Fr. Juan Marquez mui b e n e m é -
ri to de la dulzura Caftellana 5 M.nheo 
Aleman de valiente í noble eíii io ; el 
Obifpo Fr. Pedro de O ñ a , i Don Diego 
de Saavedra acabados en el arte de bien 
hablar , i adornados de todos los p r imo-
res de la lengua. 
A los Poetas les devemos mucho 
agradecimiento, pues no íbk) conferva-
ron la elegancia de la lengua patria en-
tre fus harmoniofas confonancias al p r in -
cipio del íiglo , f i que logrando en Phe-
lipe I V , un Soberano amante de la Poe-
fia , la fbftuvieron por algunos años en 
medio de la decadencia general de los 
demás Efcritores ; aunque a la fin ellos 
fueron los que mas la afearon. Son d ig -
nos de los elogios de la pofteridad L o p e 
de 
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de Vega erudito en todas letras í cien-
cias , a quien las Mufas eftuvieron fiem-
pre prontas para infpirarle todas fus gra-
cias , i aunque no es igual en todas fus 
obras , porque efcriviò tantas, fin em-
bargo fe puede in t i tu lar el O v i d i o Ef-
paño l 5 del mifmo modo que Eí tevan Ma-
nuel de Villegas el Anacreonte C a ñ e -
llano por fu dulzura i fyavidad. Don 
Franci íco de Borja Principe de Efqui-
lache i de las letras el mas ajuftado de 
todos a las leyes i rigor de fu arte, 
en medio de fu naturalidad i feliz vena. 
Compit ieron con los primeros Maeftros 
de nueftra Poefia D . Juan de Jauregui, 
i Francifco Lopez de Zarate. 
En D o n Luis de Gongora, r e n a c i ó urt 
Marcial , pero fu extremada agudeza le 
hizo demaí i ado obfcuro , i íu excefsiva 
grac io í ldad le d i ò ocaí ion de jugar de 
la lergua Caftellana con tantos e q u í v o -
cos i donaires,que parece la u l t ra jó en fu 
'gravedad i decoro , de que ella tanto fe 
precia : i con efto d i ò ocafion a otros 
de ingenio mui inferior al ufo defme-
dido de juegos i graciofidades, de arte 
que filialmente nos la dejaron vana , I 
aun 
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âun r idicula. Pecó t a m b i é n Qnevedo , i 
aun acafo con mas exceffo que Gongo-
ra , de igual ingenio , de vaftifsima eru 
dicion , profundo eftudio de lenguas , 
gran conocedor del precio i excelencias 
de nueftro Romance, i de los vicios con 
que ya lo avian entonces inficionado aun 
aquellos que fe gloriavan de mas c u l -
tos ; los que n o t ó graciofamente en fu 
Culta-Latini-Parla , i Cuento de Cuen-
tos. O m i t o otros Poetas clafsicos como 
Don A n t o n i o de Mendoza , el Maeftro 
Valdivieí íb , Anaftafío Pantaleon dignos 
de vene rac ión , i los Maeftros de la C ó -
mica D o n Pedro Calderon , M o r e t o , So-
l i s , Mon ta lvàn , D o n Francifco de Rojas, 
que fe acomodaron en adelante al mal 
gufto del í iglo . Otros de la mifma facul-
tad pero faltos de vena , i mas de eru-
dición afeitando conceptos fútiles , í 
equ ívocos de palabras , cuando fe figu-
raron al Torrente del vulgo grandes A r -
tifices de la Poeíía , eran verdaderos fan-
tafmas con detrimento grave de la bue-
ra locución , i folida elocuencia. N o e 
hecho menc ión antes de Fr. Horrenfio 
Feliz Paravicino : fus mér i tos para con 
ei 
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el habla CaftelUna fon de primer or-
den , i ocupan lugar mui principal ; por-
que í'e a d q u i r i ó el lenguage tan armo-
nio íb facundu i elegante , que alagava 
los o ídos íu profa tanto como el verfo. 
Pero efta v i r tud en èl ocaf ionò la ma-
yor caida en la lengua , i mayores v i -
cios en o t r o s , que le quifieron imitar? 
porque los o í d o s , que llegaron a fentic 
la fuavidad del numero , í'e hicieron fo-
bervios , i no fe contentaron en los Ora-
dores con claufulas de menor artificio. 
Mas qu i én , de los que le remedaron , fe 
comparara con él en ingenio, en d o á r i -
na , i en apl icación ? Inventaron nuevas 
vozes para llenar los vacíos de fus clau-
fulas ; desfiguraron las antiguas i cafti-
zas 5 latinizaron el Romance , i roman-
zaron el La t in . El que decía , folo fe 
aplicava a detener el oido con la harmo-
nía de vozes ; el que o ía , aunque no for-
mava idea alguna, quedava diver t ido con 
aquella eftrana Muí ica . Todos íe moftra-
van muí íatisfechos , i el mal fe hacia 
mas incurable. A tan miferable eftado 
l legó a fines del Siglo pallado nueí t ro 
lenguage. Los verdaderos eftudios de 
la-
HI 
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latinidad , i elegancia Romana fe aban-
donaron aun de aquel los , que profeffa-
van la G r a m á t i c a , i hablavan fiempre 
el latin con tanto e fc rupu lo , que uvie-
ran c re ído profanar las facultades i a si 
miímos j ft uvieran dicho una palabra 
en Romance. Lejos todas buenas artes 
i letras humanas, de í l i e r ro de lenguas 
Griega i Hebrea , avia de fuceder pre-
cifamente la decadencia de la lengua. 
De aqui nació olvidar aquellas vozes 
de buena marca , i que nueftros Padres 
platicaron con tanta gravedad : Empero., 
ajar, , acuciar , de con fuño , comedio , boto, 
beodo , demediar, dende , porende , empos, 
enrubiar , enmollecer , muelle , feble, c adir a, 
azdnas , alanzar , aplacer , angojíura , arti-
zar, triftura ,fendos , reproche, ledo, hucjfa, 
ama , feme]able , i otras muchas de nuef-
tra edad dorada. D e aqui el desfigurar 
otras por remedar al latin , o por i g -
norar el buen Romance , como Rededor 
por derredor , mutación por mudanza , def-
de por dende , derrocar por derruecar , de-
recho por derechez, i derecburero , dibujar 
pfir debujar , colorear por colorar , inteli-
gencia por entendimiento , parar por apa-
rar 
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rar , pajiar por apajiar con la fabrica dc 
m i l vocablos nuevos, intrufos , i aban-* 
dono de fu pureza , propriedad , i fen-
ci l lèz 5 por donde el idioma Efpañol fe 
avia conciliado en boca de fus Funda-
dores el aprecio i v e n e r a c i ó n de íuç 
Naturales i Eftrangeros, 
CAPITULO yin. 
E P O C A V . 
un 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
Su RESTABLECIMIENTO 
En efte Siglo XVIII. 
EN el Reinado de Phelipe V . fe co- . , noc ió la grande caida de nueftro 
Idioma , pero como era tan profunda, nQ 
fue fácil el levantarlo. Se necefdtavan 
fuerzas mui fuperiores , i remedios muí 
extraordinarios , que íe empezaron a 
aplicar , i defde los fines de íu g lor io -
fiCsimo L n p e r í o fe puede contar la Epo-
ca del reftablecimiento de las buenas le-! 
tras , 
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tras , I de la lengua patria , que crece 
con toda felicidad acia fu entera reno-
vación i luftre bajo del amparo de nuef-
í ro grande Monarca , verdadero Padre 
de fus Pueblos , i gran Reftaurador de 
la antigua grandeza i honor de fu N a -
ción. Los medios de mas confideracion, 
que fe an empleado para efte importan-
te fin, fon muchos. En primer lugar el 
cftablecimiento de una Academia en el 
Reinado de Phelipe V . que bajo la au-
toridad , i p ro tecc ión real tiene por ob-
geto la reftauracion de la lengua a fu 
antigua pureza , i perfección mediante 
ja apl icación i zelo de fus fabios I n d i -
viduos : Uno de los mas preciofos f ru -
tos de efta Afíamblea es el Diccionar io 
de la lengua en feis tomos impreíTo en 
Madrid a ñ o 1726. obra cuyo acierto, 
junto con el de una G r a m á t i c a corref-
pondiente , es capaz de fijar la grande-
za i propriedad i elegancia del I d i o -
ma para uempre. Entre nueftros Dicc io -
rarios Manuales por lo común tan d i m i -
nutos i viciofos folo el de Lebri ja aumen-
tado por R u b i ñ o s puede fer de alguna 
util idad para ios que aprenden las lenguas 
Caí- ' 
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Callellana i Latina.En tanto que fe difpo-
r e a efte fin un Diccionario cumplido,que 
exprt-fle la raiz de los vocablos,(u pureza i 
legit imidad,fu fignificado p róp r io i trasla-
dado , con fus m o d i í m o s i phrafes, como 
t a m b i é n la legitima correfpondencia entre 
el L a t i n i el Romance: i cipero p o d r á fer-
vir al Publico el trabajo que y o tengo he-
cho en la egecucion de elie defignio. 
D o n Benito Mart inez Gomez Gayofo 
en nueftros dias a trabajado con mayo-
res luzes en fu G r a m á t i c a Efpañola def-
pues de Lebrija , de Ximenez P a t ó n , í 
Gonzalo Correas , i a perfuadido a mu-
chos la necefsídad de platicar un eftu-
dio tan precifo ya defde la infancia. Se 
eftablecieron afsimirmo los Diariftas, que 
con íu buena Cr i t ica defterraron muchas 
preocupaciones del vulgo de los A u t o -
res. I en efta ciaíTe tiene lugar mu i d ig-
no el Thca t ro Cr i t i co del l i m o . Feijoo, 
que fue de los primeros , que con la 
amenidad de fu ingenio , feñalada eru-
dición , i habla mas efcogida e x c i t ó el 
gufto a las letras , i ab r ió el camino al 
ufo de nueftros buenos Eícr i to res . El Me-
thodo de eí tudios del Señor Ro l l i n , i 
el 
B 
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el Ba rbad iño , que corren en las manos 
de codos an adeJantado todavia mas acia 
una feliz renovac ión de las artes , i cien-
cias , i por tanto de la lengua Patria, 
por la cual fe a de confeguir la ma-
yor facilidad i enmienda en los d e m á s 
eftudíos. Se an hecho t ambién varias t ra-
ducciones de muchas obras de los Ef-
trangeros , i algunas delias fieles i puras 
particularmente en cftos ú l t imos a ñ o s , 
aunque en general fe puede mirar efta 
como otra de las plagas , que mas i n f i -
cionaron el habla. Finalmente la re im-
prefsion de los Autores i Patriarcas de 
ía lengua corno del P.Granada, del Maef-
tro Leon , de Simon A b r i l , de Garc i -
laífo , del Brocenfc , de Juan de Mena, 
&c . cuya fola lectura puede acordar 
Jos verdaderos modelos para nueftra i m i -
tación , i fer muí oportuna para la re-
novación del buen gufto a nueftra pla-
tica. Es mui loable en efta parte el zelo 
de D.Gregorio Mayans,que a mas de ello 
en fus Cartas,Oraciones,Rhetorica,i otras 
obras fuyas a manifeftado los medios de 
reftablecer la lengua i enmendarla, eferi-
viendola con grande pureza i propriedad. 
C A -
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C A P I T U L O I X . 
DE LAS GRANDES PERFECCIONES 
de la Lengua Efpafiola , i modo 
de conjeguirlas. 
POr el origen i progreí íbs de nueftra lengua fe mueftra claramente fu ex-
celencia , i que no es ella inferior a las 
mas celebres Griega i Latina , tenien-
do en si todas las partes de mayor e f l i -
ma i loa. Los nueftros an fido poco 
diligentes en fu cult ivo , pero ella co-
mo de fu propria cofecha a manifefta-i 
do todas las riquezas i primores , que 
la engrandecen íobre las demás lenguas, 
que hoi fe platican. Bien como fért i l 
campo que por la bondad de fu fuelo 
fe vifte , i eímaita de lo mas lindo , que 
hermofea los jardines. En lo poco que 
los hombres doftos del ligio decimofex-
to la cultivaron , levantando fu eftilo 
fobre la común habla del vulgo , def-
cubrieron fu precio , i grandes perfec-
ciones. Ella alcanza tanta copia i abun-
dancia de p a l a b r a s q u e puede mani-
fef-
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feftar con prupdcdad i elegancia caíi fin 
l imite ni tafia cuanto el entendimiento 
humano puede concebir ; comparandofe 
en efta fu r iquezi con la Griega , que 
a fido la mas copioía de todas. Su d u l -
zura i fuavidad , aunque en nada infe-
rior a la Italiana , fe mueftra fiempre 
acompañada de tal Mageí lad cual con-
viene a pechos generólos i ánimos va-
roniles en nada afeminados. La grave-
dad nace en ella de fu mifma dignidad 
i hermofura ; i aun los Eftrangeros la 
an refpetado como Reina entre las de-
más , i mui propria para tratar de las 
cofas divinas , i encumbradas. En fu do-
naire , i gracia fe mueftra tan agrada-
ble , que caufa gufto aun a los que no 
lo t ienen; i aunque las otras lenguas 
en efpecial la Italiana en fu aire corte-
fano tiene fu alago , pero ninguna pudo 
copiar las gracias folo de un Cervantes. 
Levantan de punto efta fu gracia los 
modos de decir , que ella contiene en 
grande numero , agudos , concifos , fen-
tenciofos i llenos de f a l ; aquellas phra-
íes tan lacónicas , i de tanto primor, 
aquellos refranes tan ajuftados, i tan 
G v i -
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vivos , aquellos dichos tan gradofos, ' 
entre los cuales ella nació , c r ec ió , { 
fe per fecc ionó . Af s i ella con grandeza, 
fencilièz i mageftad llenó tedas las par-
tes de la Hi f to r i a . Con gracia viveza, , 
i hermofura adorna la Poeíia. En la Ora-
toria perfuade con fuerza , mueve los 
afeólos con vehemencia i con fu nume-
r o , gravedad, i elegancia hinche llena-
mente el artificio de la Rhetorica. Para 
hablar de las artes , i ciencias , aunque 
por falta de gufto a fido defpreciada 
de muchos la lengua vulgar , mas los 
hombres doftos i prudentes que la an 
querido platicar an logrado ventajofa-
mente fu defignio afsi en las cofas hu-
manas como en las d iv inas , de que dan 
pruevas mui claras los Libros , que fe 
hallan eferitos en eftos aífuntos por to-
do el l igio decimofexto. Para los difere-
tos , que íaben diftinguir el habla co-
mún i ruftica de la. do&a i elegante, ^ 
bafte lo dicho : porque a los que no 
tienen güi to ni prudencia ferà todo de- . 
mafiado , aun cuando íe diga m u i po-
co. L o cierto es que aun las co ías mas 
grandes i de ingenio dichas í i n elegan-
cia » 
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cía ni arte vienen a fer defpredadas: 
Por el contrario fe aprecian las cofas 
bien habladas , aun cuando por si fean 
pequeñas i mui humildes. En el dia, 
en que cada Nac ión de Ja Europa c u l -
tiva fu lengua vulgar ccn todo empe-
ño , no dudo ferá fácil fe inflame todo 
buen Efpañol en defeos de perfeccionar-
fe en la p ropr ia inftruido de fus exce-
lencias i ventajas fobre todas las de-
más. Pero que medios fe an de emplear 
para el logro de tan noble empreíTa? 
Se deve en primer lugar tomar conoci-
miento del artificio , i primor de la len-
gua, por el eftudio de una buena Gra-
mática Efpañola : a mas de efto fe a de 
tener a la mano un Diccionar io decente 
de la lengua Efpañola para conocer el 
valor de las palabras i fu propriedad I 
pureza. Pero fobre todo fe perfecciona-
rá el eftilo con la continua , i atenta 
lección de los Patriarcas de nueftra len-
gua obfervando diligentemente la cal i -
dad de los vocablos , la colocación de 
ellos, el affeo i hermofura de to da la 
oración. L a diferencia de eftilos , i co-
mo en todos a de reinar la pureza, cla-
G2 r i -
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ridad i elegancia del r a z o n a m í e ñ t o . Pa-
ra lo cual lerá t amb ién mui del cafo 
conocer las reglas de la Elocuencia Caí-
tellana por la Rhetonca de D o n Grego-
rio Mayans dífpuefta con la mayor pru-
dencia i dc&rina , i a mas de efto las 
reglas de la Poefia Efpañola acompañán-
dolas con el uío , i lección de nueftros 
mejores Poetas. A mas de la obferva-
cion de las Piezas originales, i Autores, 
cuyas obras fon texto de lengua , fe 
deve egercitar el eftilo hablando con 
cuidado , i enmienda ; i fobre todo ef-
criviendo con arreglo e imi tac ión a los 
Originales , tomando para cada mate-
ria los Autores , que hablaron en ella. 
Pero ante todas coías fe a de cuidar en 
las fentencias i penfamientos, que fean 
folidos , porque quien no pienfa bien, 
habla inu t i lmen te , i nunca ferà elo-
cuente , fino charlatan. 
Las particularidades, gracias, i phra-
fes de la lengua íe conocerán facilmen-
te leyendo una mifma cofa en Ro-
mance i en La t in o Italiano o Francés, 
pues con ei pa rangón de una oración 
con otra fe e n t e n d e r á la conveniencia 
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í diferencia de ellas, i por configuiente 
las maneras própr ias de cada una. En 
lo que fe an de egercitar con di l igen-
cia los que aprenden el La t in por las 
traducciones del La t in ai Romance, que 
fe hicieron en el Siglo de oro de nucf-
tra lengua. Para que los principiantes i 
poco inftruidos tengan regla fija de les 
Autores que deven leer como Padres de 
la lengua , p o n d r é un Cathalogo de los 
Autores Principes de todas fus Epocas. 
Son textos todos los que fe ponen del 
íiglo decimofexto , aunque unos eferi-
Vieron con mayor eftilo que otros. En 
los de las otras edades ai que imi ta r , 
i que defpreciar. Se indican las Materias 
de que tratan para que defde luego fe 
tome la letura de aquel A u t o r , en cuyo 
afíunto avernos de hablar o eferivir. Era 
neceíTario prevenir todo efto para el 
buen orden , i methodo de los que fre-
cuentan las Efcuelas de Lat in idad , i de 
todos los principiantes , que deiean la 
buena habla fin pérd ida de t iempo , n i 
largos embarazos. 
C A -
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C A P I T U L O X. 
CATHALOGO V E L O S AUTORES 
de mayor nota en todas las edades de 
me/ira lengua para ufo de los 
que la efiudian. 
E 
I N F A N C I A . 
L Poema de ALEJANDRO. 
Pocfias de Fr. GONZALO BER-
CEO por i 211. 
MOCEDAD, 
P R I N C I P I O D E 1240. A 1300. 
El Fuero Juzgo fe tradujo en tiem-
po de S. FERNANDO. 
El Fuero real de D. ALONSO X. 
Las Partidas del Rei D. ALONSO X. 
Chro-
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Chronica General del Rei D. ALON-
SO. 
Vcrfos del Rei D. ALONSO X. 
Chronica de S. FERNANDO : Ano-
nyma. 
La Hiftoria de Ultramar. 
D E 1300. A 1400. 
El Conde Lucanor Don JUAN MA-
NUEL. 
Las Chronicas de JUAN DE VILLAI-
ZAN. 
Libro de Montería del Rei D.ALON-
SO X I . 
Las Leyes de la Mefta. 
Poefias del Arciprefte de Hita JUAN 
RUIZ. 
La Biblia en Romance. 
XV. 
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S I G L O XV. 
PERO LOPEZ DE AYALA : Autor de va-
rias Chronicas. 
Trabajos de Hercules de D. ENRI-
QUE DE VILLENA. 
JUAN DE MEMA : Poefias. 
Rui GONZALEZ ( de Oviedo ) : Em-
bajada del TamorlatL Se hizo ef-
ta Embajada año 140^.en el Rei-
nado de Enrique III. Le acom-
pañaron en efte via^e ALONSO 
PAEZ , i GOMEZ DE SALAZAR. 
Chronica del Rei D.Juan el I I . por 
ALVAR GARCÍA DE SANTA MARÍA, 
JUAN DE MENA , FERNÁN PEREZ DE 
GUZMAN , i GOMEZ CARRILLO. 
Obras del Marques de Santilíana, 
D. IniGO LOPEZ DE MENDOZA. 
Obras 
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Obras- de DON ALONSO TOSTADO, 
Obifpo de Avila. Murió 1454. 
Mofen DIEGO DE VALERA : Chroni-
ca abreviada. 
EL PRINCIPE D. CARLOS DE VIANA: 
Sus obras en profa , i verío. 
D. SUERO DE QUIIIONES : Paífo hon-
rólo. 
Chronica de D. ALVARO DE LUNA. 
D. ALONSO DE CARTHAGENA Obifpo 
de Burgos: Sus obras. 
Chronica de Don Enrique IV. de 
ALONSO DE FALENCIA. 
D. JORGE MANRIQUE. 
RODRIGO COTA : Coplas de Mingo 
Revulso con la Gioíía de HER-
NANDO DEL PuLGAR. 
Chronica de ios Reyes Cathoíícos: 
de HERNANDO DEL PULGAR. 
Car-
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Cartas , i claros varones : de HER-
NANDO DEL PULGAR. 
FERNÁN PEREZ DE GUZMAN. 
Vifion deleitable : de ALFONSO DE 
LA TORRE. 
Cartas del Bachiller FERNÁN GOMEZ 
de Ciudad Real. 
Bocados de oro. 
Obras de JUAN DE LUCENA, 
Fr. MARTIN ALFONSO DE CORDOVA: 
Vergel de Doncellas. 
El carro de las Donas: de Fr. FRAN-
CISCO X l M E N E Z . 
El BACHILLER ALFONSO MARTÍNEZ DÉ 
TOLEDO : De los vicios de las 
Mugeres, i complexiones de los 
Hombres. 
Amadis de Gaula. 
El BACHILLER FERNANDO de ROJAS: 
Ca-
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Calixto , Melibea ? u Celeftina 
Comedia famofifsima. 
Preguntas i Refpueftas del Almi-
rante. Profa i verío de Fr. Luis 
DE ESCOBAR. 
El Cancionero General de LOPE DE 
UBEDA : Poefias. 
JUAN DE LA ENCINA : Poefias. 
GARCI SANCHEZ DE BADAJOZ: Poefias. 
S I G L O XVI. I DE O R O 
para nueftro Romance. 
A U T O R E S . 
ANTONIO DELEBRIJA, Chronica de 
los Reyes Catholicos , i otras 
obras. 
Don Frai FERNANDO DE TALAYERA, 
primer Arzobiípo de Granada. 
PE-
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PEDRO DE MEDINA , fus Diálogos. 
GABRIEL ALONSO DE HERRERA : Libro 
de Agricultura. 
GARCILASSO BE LA VEGA , Principe 
de la Poeíia Eípañola. 
JUAN BOSCAN , fus obras Poéticas. 
ANDRES LAGUNA , íobre Dioícorides. 
El BACHILLER DB LA TORRE: Poefias. 
GONZALO PEREZ , fus traducciones a 
las obras de Homero 
El Obifpo D. Fr. ANTONIO DE GUE-
VARA : Chronifta de Carlos V. 
BLASCO GARAI : Cartas en refranes. 
BARTHOLOMC DE TORRES NAHARRO: 
celebre Poeta. 
Don PEDRO MÁRTIR DE ANGLERIA, 
Dean de Granada. 
JUAN LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS : Su 
esfuerzo Bélico. 
El 
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El BACHU,I.ER PEDRO DE RUA. 
FLORIAN DE OCAMPO; AlltOf de íaChl'Ou 
nica general de Eípaña. 
FERNÁN NUIIÍZDE GUZMAN, 
El CARTUJANO : Monge de la Car-
tuja de Sevilla, anonymo. 
Gioíla del Protonotario Luis PEREZ 
fobre las Coplas de Don Jorge 
Manrique , i obra del miímo a 
N. Señora. 
El Virgilio de GREGORIO HERNANDEZ. 
Veríò Efpañol. 
MARTIN DE AZPILCVETA Navarro. 
Don DIEGO DE SIMANCAS , ObifpO de 
Badajoz , i de Zamora. 
Maeílro JUAN DE AYUA. SUS obras 
efpi rituales. 
D. Luis DE ZAPATA ; Autor del Cat'-
los fiimofo. 
JUAN 
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J[UAN GINES DE SEPULVEDA. 
D. LORENZO DE PADILLA ; Arcediano 
de Ronda , Autor de la Hifto-
ria Eclefiaílica de Eípana. 
JUAN CALVETE DE LA ESTRELLA '. El 
viage del Rei Phelipe II . 
Fr. JUAN DE ARCE : Recopilador de 
varias Chronicas. 
ANTONIO DE BARAÚNA , Infigne Ge-
nealogifta. 
D. JUAN DE ARJONA : Traduólor de 
Eftacio. 
PEDRO MEXIA : Hiftoria de los Ce-
íàres ? i Emperadores. 
GERONIMO ZURITA , aravifsimO Hif-
o 
toriador de Aragon. 
Don Di EGO DE MENDOZA \ Guerra de 
Granada , i íus Poefias. 
El PreíidenteD.DiEGo DECOVARRUVIAS. 
Fr. 
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Fr. Lvis DE GRANADA : Sus obras Aí̂  
cccicas, i Sermones. 
Fr. Luis DE LEON ; Sus obras de Pro-
fa, i Verfo. 
Don ANTONIO AGUSTÍN : SUS obras 
criticas; 
ARIAS MONTANO : Sus obras de Pro-
fa, i Verío. 
D. ANTONIO PEREZ ; Sus Cartas , i 
Papeles. 
D. ALONSO DE ERCÍLIA;'La Araucanâ  
Poema Heroico. 
D. BERNARDINO DE MENDOZA. 
ALVAR GOMEZ de Ciudad Real. 
JUAN RUTO ; La Auftnada, Poema. 
VICENTE ESPINEL ; Sus obras en Pl'O-
fa , i Verfo. 
Santa THERESA DE JESUS ; Sus Cartas, 
i obras Afceticas. 
Fr. 
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Fr. JOSEPH DE SIGVENZA : Chroniíla del 
Orden de San Geronimo. 
Ff. HEB-NANDO DEL CASTILLO : Hifíoria-
dor del Orden de Santo Do-
mincro. 
PEDRO SIMON ABRIL : Sus traduCCÍO-
nes , i obras. 
Fr. ANTONIO DE YEPES , Hiíloi'iador 
del Orden de San Benito. 
Don Fr. DIEGO DE YEPES , ObifpO de 
Tarazona : Vida de Santa The-
refa de Jefus. ' 
AMBROSIO DE MORALES : fus HiíloiiaS 
i obras criticas. 
PEDRO JUAN Nuñnz. 
ESTEVAN DE GAIUBAI : Hiílona de Ef-
paña. 
PEDRO DE VALENCIA : Traducciones, 
i otras obras. 
FUEN 
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FUEN-MAYOK. : Vída de San Pio V*. 
Fr, HERNANDO DE SAN-TIAGO : Sus 
Sermones. 
ALONSO DE FÜENTES : Obras de Pro-
fa, i Verfo. 
JORGE DE MONTEMAYOR : Pocfias. 
CHRISTOVAL DE CASTILLEJO : Poefias. 
Don FRANCISCO DE CASTILLA ; Poe-
fias. 
Fr. ALONSO DE OROZCO. 
FRANCISCO LÓPEZ DE GOLMORA : Hif' 
tona de Indias : Del Lazarillo 
de Tormes. 
ANTONIO LOPEZ DE VEGA. 
GONZALO DE ILLESCAS : Hiftoria Pon-
tifical. 
LUIS ANDRES RESENDE. 
FERNANDO DE HERERRA. 
D. LUIS DE AVILA : Comencarios. 
H Luís 
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Luis DEL MARMOL. 
El Maeíh'o FRANCISCO SANCHEZ DE 
LAS BROZAS. 
ANTONIO PEREZ SIGLER : Traduccio-
nes de Ovidio. 
Dr. FRANCISCO VALLES. 
ALVAR GOMEZ DE CASTRO : Vida del 
Cardenal Gimenez , i otras me-
morias íuyas. 
Ff . C l I R I S T O V A L DE FONSECA. 
ALFONSO LOPEZ PINCIANO. 
DIEGO GRACIAN : Sus traducciones 
del Griego. 
PEDRO DÍAZ DE TOLEDO : Sus tra-
ducciones, i Ghoílas. 
D. ALONSO GARCÍA MATAMOROS. 
ALEJO BENEGAS. 
Obras, del Dotor VILLALOBOS. 
JUAN DE VALVERDE,I OMUSCO: Hiflo-
ria 
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ría de la Compoíicion del cuer-
po hu mano. 
Fr. ESTEVAN DE SALAZAR. 
El CONDE DE PORTALEGRE. 
GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO : Sus 
obras. 
FELICIANO DE SILVA : Hiíloria de D. 
Floricer de Nicea. 
DIEGO DE TORRES : Hiíloria de los 
Gerifes. 
D. IniGo LOPEZ : Dichos de Fernán. 
Alvarez de Talavera. 
P. JUAN DE TORRES : Philoíophia 
Moral de Principes. 
HUGO CELSO : Reportório de las Le-
yes de Caftilla. 
INCAS GARCILASSO DE LA VEGA i Co-
mentarios Reales. 
La Nueva Recopilación. 
H z Re-
w6 Líbr. L Del Or hen 
Recopilación de las Leyes de In-
dias. 
Todas las Leyes , i Decretos Rea-
les del SiVlo XVI. 
o 
LÜIS GOMEZ DE TAFIA , Interprete 
Eípañol de la Luíiada de Ga-
mo ens. 
FERNÁN PEREZ DE OLIVA. 
ALONSO DE LA VALLESTA : El Afno de 
oro de Apuleyo. 
FRANCISCO GOMARA : Hiítoria de las 
Indias. 
ATHANASIO DE LOBERA : Sus obras. 
ANTONIO DE HERRERA : Sus Hifto-
rias. 
PEDRO DE RIVADENEIRA : Sus Hif-
torias. 
JOSEPH DE ACOSTA : HifWiador, 
i Pliiloíbpho natural 
JUAN 
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JUAN DE MARIANA : Hiííoria de 
Efpanrt. 
Los Hermanos ARGENSOLAS : Sus 
obras en Proía , i Verío. 
MIGUEL m CERVANTES SAAVEDRA : Sus 
obras de Proía 3 i Verfo. 
REINADOS DE LOS PHELIPES 
III. i IV. Los Autores mas cafti-
gados, que caníervaron la len-
«rua en eíle íii eftado 
o 
de Plata. 
El Maeítro GONZALES CORREAÍ. 
El Maeftro GIL GONZALEZ de Avila: 
Sus obras. 
LANUZA el Obiípo de Barbaílrõ: Sus 
obras. 
D. ANTONIO MOLINA : Su libro de 
Sacerdotes, Cartujo. 
Fr. 
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Fr, JUAN MARQUEZ : Sa Governador 
Chriftiano. 
Doa DIEGO DE VALDES : Grandeza 
i dignidad de los Reyes Catho-
licos. 
BERNARDO ALDERETE : Origen de la 
lengua Caftellana. 
PEDRO MARTÍN DE ROA : Sus Hifto-
rias i otras obras. 
El Obifpo Fr. PEDRO MAÑERO: Apo-
logia de Tertuliano, 
Fr. JUAN DE LA PUENTE , Dominico: 
Conveniencia de las dos Monar-
quias. 
Luis DE LA PUENTE : Sus obras Af-
ceticas. 
MATHEO ALEMAN : Sus obras. 
Don Luis CARRILLO : Sus obras en 
Profa, i Verfo. 
Fr. 
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Ff. BASILIO PONCE DE LEON. 
Doll FELIX LOPE DE VEGA : Ell Prpíà, 
i Verio. 
D. VICENTE BLASCO DE LANUZA ? Ca~ 
nonisro de Zaragoza. 
o o 
Ff. HORTÊNSIO FELIX PARAVICINO *. 'Pra-
ia , i Verio. 
Don FRANCISCO MOSQUERA BARNUEVO; 
La Numantina , Poema Epi-
co. 
Politica de BOBADILLA. 
Don FRANCISCO DE QUEVEDO '. Proià, 
i Verio. 
Don Luís DE GONGORA : Sus Poefias. 
P. ALONSO DE OVALLE Hiftoda dç 
Chile. Gisantomachia de MANUEL GALLEGOS*. o 
Poema. 
El Conde de Villamediana Don 
JUAN 
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]VAN DE TASSIS 1 PoCÍiaS. 
i . ' 
ANASTASIO PANTALEON ; Poefias. 
Thomè de Burguilíos. L a Gato-
machia : Poema de LOPE DE VEGA, 
Don ANTONIO DE MENDOZA ; PocfiaS. 
El Principe de Eíquilache Don 
FRANCISCO DE BORJA ; S'JS Poefias. 
Don EsTEVAN MANUEI- DE VlLLEGASÍ 
Las Eróticas, Poefias, 
Luis TRIBALDOS DE TOLEDO. 
Fiai CHRYSOSTOMO ENRIQUEZ , Cif-
tercienfe , i fu Chronifta ge-
neral. 
Frai ANGEL MANRIQUE del Ciftèr, 
Obifpo de Badajoz ; Sus Ana-
les. 
Don ANTOMIO PELLICER DE OSSAU ? Se-
ñor de las Iluftres Cafas de efte 
apellido en Aragon ; Sus obras, 
£ 1 
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El Obifpo Don JUAN DE PALAFOX 
i Mendoza : Sus obras. 
Muñoz : Varias Vidas. 
J V A N EuSEIiíO NlEREMBERG *. ObraS AC-
ecticas. 
DIEGO DE COLMENARES : Hiftoria de 
Segovia. 
D. SEBASTIAN DE COYARRUVIAS : T l l C -
foro de la lengua. 
Las Poftrimerias de Don Fr. PEDRO 
DE OnA. 
D, JUAN DE SOLORZANO PEREYRA ; SllS 
obras Politicas. 
D. FRANCISCO SALGADO, 
D. ANTONIO DE VERA, I FIGUEROA*. Pro-
fa, i Verfo : íu Sevilla reftaura-
da, Poema Heroico. 
D. DIEGO DE SAAVEDRA FAJARDO : SllS 
obras. 
MA-
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MANUEL DE FARIA , i SOUSA , CoíTleil-
tador de Camoens. 
T ) . LOPEZ DE ZARATE : PoefiaS. 
D. J OSEPH ANTONIO GONZALEZ DE SALAS, 
BARTHOLOME XIMENEZ PATON. 
D. JUAN DE JAUREGUI : Poeíias. 
El Maeft'fO JOSEPH DE VALDIVIESSO: 
Poefias. 
La Mofquca de D . JOSEPH DE V i L t A -
VICIOSA : Poema. 
D. PEDRO SALAZAR DE MENDOZA ; His-
toria del Cardenal Mendoza , i 
Dioiiidades de Caílilla. 
Leon prodigiofo de COSME GOMEZ DE 
TAJADA. 
Don PEDRO CALDERON DE LA BARCA; 
Poefias. 
El Maeftro JUAN DAVILA : Poema. 
La Pafsion del Hombre-Dios. 
Don 
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Don Pr. PRUDENCIO DE SANDOVAL : His-
toria de Carlos V. 
ALONSO MARTÍNEZ DE ESPINAR : Arte de 
Monteros, i Ballefteros. 
D. FRANCISCO DE LA TORRE : Sil tra-
duccion de Oven i demás Poe-
íias. 




L I B R O 11. 
A ^ J L O Ç I A D E LAS 
'Partes de la oración. 
CAPITULO I . 
( D E L A R T I C U L O . 
L E C C I O N I . 
DEL GENERO , NUMERO , I CASO. 
i L genero, el numero i cl cafo fe 
atribuyen a los Ar t ícu los , N o m -
bres , Pronombres, i a los Par-
ticipios. 
El genero en fu origen íe h a l l ó pa-
ra diftinguir por la manera de expref-
íion el í'exo de macho u hembra. I de 
aqui nació el genero mafculino para de-
notar el macho o lo perteneciente a él , 
I el femenino para expreffar la hembra 
o 
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o las cofas que imitan a efte fexo. A 
mas de efto añad ie ron los G r a m á t i c o s 
el neutro, que atribuyeron a los nom-
bres, que no denotan fexo alguno ni co-
fa perteneciente. 
Los Géneros en nueftro Efpanol fe 
diftinguen por los Ar t í cu los e l , la , l o , 
0 un , m a . E l , o un fe atribuyen al 
niafeulino como cuando decimos e l h o m -
bre , un A n g d . L a o una denotan el 
femenino como la cafa , una muger , de-
notan que caía i muger fon femeninos. 
'Lo firve para expreííar el genero neu-
tro , como en el Pfalmo 44. el Maef-
tro Leon: 
Prq/fgues (o Dios) con amor loju/ lo i bueno. 
Lo malo es t u enemigo. 
1 firve para el adjetivo que hacemos 
fubftantivo neutral fin declarar macho 
ni hembra. 
E l numero íirve para expreííar la 
unidad o muchedumbre de las cofas. I 
es Jingular o p l u r a l : del fingular ufamos 
cuando fe habla de uno ; del p lura l 
cuando de mas de uno efto es de m u -
chos. Las lenguas Griega , Hebrea , i 
Arábiga tienen D u a l para cuando ha-
blan 
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blati de dos. Afs i cuardo fe dice , el 
hombre , la piedra , fe habla en Ungu-
lar ; cuando los hombres , las piedras, 
en plural. 
Los cafos firven para expreffar los 
diferentes refpetos que tienen las cofas 
unas con otras 5 i fon feis : Nominat i -
vo , Genitivo , D a t i v o , Accufativo , Vo-
cativo , i Abla t ivo . Los Latinos , i Grie-
gos los diftirguian por la diverfa ter-
minac ión de la palabra : Nofotros , los 
Italianos , i los Francefes a imitación de 
los Arabes i Hebreos los diftinguimos 
por el art ículo con las prepoficiones de, 
a , en , & c . 
LECCIÓN II. 
D e l Ar t icu lo i fus diferencias. 
EL Art iculo es una parte de la ora-ción que fe pone antes del nom-
bre i de otras partes para darles íer , i 
excelencia. En los nombres diftingue el 
genero , el numero i el cafo. I para que 
le conozca ello con claridad fe pone la 
figuiente mueftra. 
MAS-
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MASCULINO. FEMENINO. NEUTRO. 
Sing . t^omw. el 
Genit. del 
Dat iv . a l 
Accufat. el 
Vocar. o 
A b i . t : ; : :<> \ >* 
P/flr.Nomin. los 
Genit. de ios 






















E l , la , lo , los, las, firven para el 
nominativo i accuíat ivo de perfora pa-
ciente. Corno en el Pfalrn.103. el Maef-
tro Leon: 
Da el hombre a fu labor fin miedo alguno 
Las horas fstuadas. 
El Sol tiende los rayos de f u lumbre. Gar-
c i l . Egl. L 
LaJiniejira Corneja repitiendo: $ 1 mifmo 
Egl. I . 
L o 
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L o que en t u f a i f a fecho f e efcondia : el 
miimo fc.g!. I . 
Nunca p ' f . r o n f i n al t r i f le l loro 
Los I'afiares , n i fue ran acabadas 
Las Canciones que fo lo el monte oia: Gar-
c i l Eg ' . 1. 
En los accuíat ivps obl íquos o reg'dos 
de p rcpoüc iones Ce pone antes aquella 
que correí 'ponde en nueftra lengua co-
mo a , fegun , por , & c . 
D e l , de la , de lo 5 de los , de las , fir-
ven para el genitivo regido de nombre 
o pava el Ablat ivo regido de verbo. Se 
ve uno i otro ufo en el Píalm. 113. del 
Maeftro Leon: 
E n la f e l i z f a l i d a 
D e l Pueblo i caja dcfofepb famofa 
D e la defconocida 
Barba ra i prodigiofa 
T i e r r a de E g y p í o idolat ra i v ic iofa . 
A l , a la , a lo , a los , a las , deno-
tan el dativo de d a ñ o o provecho ( o 
el aecufativo obliquo ) i en aquel cafo 
íuele en lugar de a ponerfe la prepofi-
ú o x i p a r a como en e lP ía lm. IÜÓ. el Maef-
tro Leo j i : *: 
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I àiò al pobre riqueza, 
I f uccejsion iluftre , goz.o a l bueno. 
Para el malo t r i j l eza , 
Jponga ejloelque esfabio dentro el feno. 
EL ablativo fe exprcíTa con qual -
quiera de las prepoficiones que denotan 
inftrumento , caufa , t iempo , qu ie tud , 
receífo , & c . como con , J tn , de , p o r , en,, 
f o , de las quales Te d i rá en fu lugar. 
Los nombres femeninos que empie-
zan pot a pura Cuelen tomar en el fin-
guiar el articulo maCculino por evitar 
la cacophonia en el concurfo de dos a. 
I aCsi decimos el agua , el Afr ica en l u -
gar de la agua , la Af r i ca . Erzilla en fu 
Árauc. Canto 27. 
M i r a el tendido M a r M e d i t e r r á n e o 
Que la Europa del A f r i c a fepara. 
No es general efta excepción í fe 
platicara íegun la fuavidad de las v o -
ces. N o íe usó en la mifma Araucana 
Cant. 15. 
E l B á r b a r o mor t a l la color hucha 
Diò en elpoflrer fu fp i ro la alma cmbuelta. 
El-, lo, las, los, no fiempre fon ar t icu-
les ; porque aveces fon también pronom-
bres.Como fe diü.ingan,fe dirá en fu lugar. 
i L e , 
Le i les fiempre fon pronombres , nun- r 
ca jamas a r t í cu los . ¡ 
De i a que los Gramá t i cos France-
fes , i los nueftros que los an fegui-
do llaman art ículos indefinidos , no fon ^ 
fino prepoficiones que denotan los ca-
fes oblicuos de Geni t ivo , o Abla t ivo , 
Dat ivo , o Acufativo : I fe ponen cuan- 1 
do lo pide la calidad de la o rac ión , aya 
lugar a articulo , o bien no lo aya. i 
Aunque del nac ió de de el , i al 
de a el no fe deven feparar como hicie-
ron algunos afectadamente , pues afsi 
lo. pide la eupbonia l el egemplo conf-
tante de nueftro l ig io de oro. 
Nueftra lengua i las demás que def-
cienden de la Lat ina tienen ar t ícu los , 
no obftante que ella no los tiene. Se 
tomaron fin duda de los Arabes que ufan 
e l a l por articulo como los Hebreos 
el n He , i los Griegos el ò , *, TO. 
LECCIÓN III. 
D e l ufo de los articulas. 
TRes oficios tiene el articulo, i . re-ducir a fee lo c o m ú n i como de-
tnof- * 
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moftrar í feftalar lo confufo. 2. fer g u i i 
del nombre i darle fu calidad. 3. levan-
tar al nombre de quilates i darle exce-
lencia. De ai nacen todas las reglas pa-
ra la platica 1 ufo de los a r t í cu los . 
L Se pone el art iculo antes de t o -
dos los nombres comunes o apelativos 
cuando íe fenala i fe demueftra fu ex-
tenfion o generalidad en la oración : co-
mo cuando digo : E l P a p á fucceíjbr dé 
San Pedro es la Cabeza vijible de la. Igle-* 
fia. Se habla de todos los Papas , í fe 1c 
atribuye cofa determinada , por tanto 
íe pone con articulo. 
I I . Se pone ar t ícu lo afsimífmo antes 
de algunos nombres própr ios , que aun-
que no pueden fignificar fino cofas fin-
guiares , fe an mirado como nombres 
comunes determinados a un fugèto , í 
eftà el articulo en v i r t u d de aquel nom-
bre común que fe fobreentiende. Tales 
fon los nombres de Planetas, de algu-
nas regiones del mundo , de Provincias, 
de montes , de rios , & c . afsí fe dice 
el Cielo , la t ie r ra , l a mar , el Sol , U 
Luna , la Europa , la America , la Efpa-
Ha , la A n d a l m í a , el Olimpo , el Tajo: 
l l cf-
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cfto es un r io llamado Tajo , un monte 
que fe llama Olimpo , una provincia que 
fe llama Anda luc í a . 
I I I . En los demás nombres própr ios 
no fe pone fino por cauíá de excelen-
cia : ni menos en los nombres comunes 
que fe toman indeterminada i confuía-
mente. Tampoco fe pone en los nom-
bres comunes que fe determinan ya por 
a lgún nombre. Todo fe plat icará con la 
di ícrecion que co r re íponde en los ca-
fes particulares teniendo (olo prefente 
que el articulo firve folo para determi» 
nar i dar excelencia. Veanfe caíi todos 
los ufos diferentes en la figuiente tra-
ducción de la Oda Beatus iíle de Hora-
cio en la verfion del Maeftro L e o n : 
Pues cuando el Padre Otoño muejlra fuera 
L a f u f rente galana, 
Con cuanto gozo coge la alta pera, 
I uvas como g rana , 
l a t i , Sacro Sil-vano , lasprefenta, 
Qué guardas el egiddi 
Debajo un roble antiguo y a f e afsienta. 
Ta en el prado f l o r i d o . 
E l agua en las acequias corre , i cantan 
Los 
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Los pujaros fin dueño . 
Las fuentes al murmul lo que levantan 
Defpiertan dulce fueño & c . 
En los dos primeros verfos firven los A r -
tículos en el Padre , i la f u frente para 
dar calidad i excelencia a los nombres 
Otoño lingular , i f ren te ya determinado 
por el f u . En los dos fegundos pudiera 
repetir el articulo diciendo la al ta pe-
ra i las uvas como grana ; pero por la 
conjunción fe fupone afedo por el p r i -
mero. Luego fe halla el vocativo S i l -
vano que por el cafo , i por fer p r ó -
prio carece de articulo. En los dos fi-
guientes fe ve como un determina del 
mifmo modo que el. En los cuatro ú l -
timos dueño 1 i dulce f u e ñ o fe toman en 
fentido confufo , i aunque nombres co-
munes fe ponen fin articulo.^ 
Se conoce mas bien el oficio del ar-
ticulo en aquella pregunta que hicieron 
los Jud ío s al Bautifta : Eres t u el Pro-
pheta ? ò rf¡¡o<p>ir>fs si eru Por el articulo que 
expreíTa el Griego , i Caftellano fe de-
termina la generalidad del nombre. Pro-
pheta precifamente el Prophetaprometido; 
por 
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por tanto refponde con verdad: no f o i ; lo 
que no uviera refpondído fi la pregun-
ta uviera Ido fin articulo : Eres t u Pro-
ftbeta. En el latín no fe puede expíef-
íar por falta de art iculo. 
El articulo no folo conviene al Nom-
bre , mas también al Pronombre , al 
Verbo , al Participio como fe d i rá en 
fu lugar, 
C A P I T U L O II. 
D E L N O M B R E , 
LECCIÓN I , 
D e l Nombre i f u s diferencias. 
NOmbre es una parte de la o rac ión , por la cual fe puede manifeftar el 
fugeto u fbjeto de lo que penfamos. Es 
en dos «¡añeras fubf tan t ivo i adjetivo. 
Subftantivo es el que fignifica la cofa 
abfolufamente i que fubfifte por si mif-
mo en la oración , como Sol, Cielo , Pla-
neta. Adjet ivo es el que califica la cofa, 
o fefiala Ja calidad í manera de la co-
fa , como blanca , f r i a , m h l e , amable. 
D e 
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De aquí íe infiere , que un íubftant ivo 
no tiene neceís idad de juntarfe a otro 
nombre para fcr entendido : mas el ad-
jetivo fupone fieoipre un íubf tamivo , a 
quien oculta o expreíTamente fe refiere. 
La regla vulgar para diftinguir el 
nombre íubftant ivo del adjetivo es èfta: 
un nombre es íubf tant ivo, cuando no fe 
le puede juntar la palabra cofa o pe r -
fona : es adjetivo cuando fe le puede 
juntar qualquiera de eftas dos palabras. 
Afsi gracia , g lo r i a fon fubftantivos por-
que no íe puede decir cofa grac ia , per-
fona gracia ; cofa g l o r i a , perfona g l o r i a : 
pero amable , hábil fon adjetivos pudien-
dofe decir cofa amable , perfona háb i l . 
El Nombre íubf tant ivo es c o m ú n o 
próprio . P róp r io es el que no conviene 
fino a una cofa fola , como Carlos , M a -
dr id , Aragon. C o m ú n que t ambién íe 
llama apelativo es el que conviene a mu-
chas cofas caí! íemejantes : como hom-
bre , cavallo , planta que convienen a to-
dos los hombres, a todos los cavallos, 
a todas las plantas. 
Entre los nombres adjetivos tienen 
cípecial confideracion los que í i rven pa-
t a 
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ra contar , que fe llaman Numerales. I 
ion de dos maneras abfolutos o Cardina-
les , i Ordinales. Por aquellos íeñalamos 
abfolutamente los n ú m e r o s , i refponde-
irios a efta pregunta : C u á n t o s fon ? 
Diciendo : Uno , dos , tres , cuatro, 
tinco , feis , Jiete , ocho , nueve , diez. , on-
ce , doce , trece , catorce , quince, diez i feis, 
diez, i Jiete , diez i ocho , diez i nueve, ve in-
te , ventiuno , o veinte i uno , & c . T r e i n -
t a , quarenta , cincuenta , fefenta , fetenta, 
ochenta , noventa , ciento , dos cientos , o 
ducicntos , m i l , dos m i l , & c . Cuento o m i -
llón , dos millones , & c . 
Los Ordinales feñalan el orden de 
las cofas por relación a la cantidad , o 
al numero i fon : pr imero , fegundo , ter-
eero , cuarto , quinto , f ex to , fept imo , oe- , 
tavo , nono , o noveno , decimo , onzeno, 
doctno , treceno , catorceno , quinceno , de-
eimo fex to ; veinteno , trenteno , quarente-
m j centeno o centejlmo , milejimo , & c . 
A mas de ellos numerales adjetivos 
ai otros fubftantivos , i fon colettivos o 
di j l r ibut ivos . Por aquellos fe íignifica una 
muchedumbre de cofas juntas en una,co-
mo cuando decimos: una.docena , u n (en-
te-
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tenar , un mi l l a r . Por los diftributivos fe 
expreffa una parte del numero por rela-
ción al entero como diciendo una mi t ad , 
un tercio , el diezmo , & c . A mas de eftos 
fon dignos de nota los numerales de au-
mento que denotan , que el numero fe 
repite muchas veces : afsi íe dice D o -
ble , o doblo , t r ip lo , quád rup lo , cén tu -
plo o cien doblo. 
LÍCCION II. 
Propriedades del Nombre i pr imero del Ge-< 
ñero de los Nombres. 
EN todo nombre fe deven confiderar el genero , el numero i el cafo pa-
ra la buena orden Gramát ica . Se cono-
ce el genero de los nombres por cita re-
gla : los nombres que antes de íi pue-
den tener el o un fon mafeulinos : los 
que pueden tomar la o una fon femeni-
ncs. Afsi Rei , Cielo fon mafeulinos , por-
que fe dice bien el Rei , un Rei ; el Cie-
lo , un Cielo : Puerta , Ciudad fon feme-
ninos , porque decimos la Puerta , una 
Ciudad. 
Los nombres fubftantivos folo tienen 
un 
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un genero para un fígnificado , I aun 
para diverfos en nueftra lengua , afsi por 
efte nombre Cuervo fignificamos el ma-
cho i hembra defta ave , i es folo maf-
culino el Cuervo. La Perdiz es femeni-
no fiempre no obftante que fignifica el 
macho i la hembra : aunque fe dice 
también Pe rd igón para el macho. 
Algunos nombres en nueftra lengua 
fe an ufado indiferentemenre mafcnli-
nos i femeninos , como fon Calor., color, 
fin , yunque , mar , orden , de/orden, origen, 
t r i b u , valles los cuales fe hallan en los 
eferitosde nueftros mejores Autores unas 
veces con e l , otras con la como el Maef-
tro Leon en el Pfaltn. 103. usó ei nom-
bre mar dos veces mafeulino. 
Los mares las cub r í an de pr imero: : : 
Pues quien d i r á el g r a n mar : : : 
I en el Píalmo io<5. dos veces feme* 
nino: 
T a m b i é n las que corrieron 
L a mar en flaco leño bolteando:',: 
Mas luego Dios llamado 
Las mares a l l a n ó ; : : 
Para denotar el genero neutro firvc 
el art iculo lo i conviene folo a los ad-
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jetivos tomados a manera de fubftanti-
vos, i efto no mas que en el numero 
íingular : como Dios ama lo bueno i abo-
rrece lo malo. Para íuplir el plural lo paf-
famos al genero femenino con efte nom-
bre cofas , diciendo ; Dios ama las cofas 
buenas , efto es fenal que no ai en Caf-
tellano nombre ni genero verdaderamen-
te neutro. 
A mas de la regla dada para los nom-
bres ftibftantivos ai otras también para 
los adjetivos tomadas de la te rminac ión 
de eftos nombres , efto es de fus u l t i -
mas letras. Para lo cual fe a de faber 
que pueden dichos nombres terminar 
en una de eftas tres vocales a , e , o co-
mo blanca , verde , rojo : o en una de 
citas cinco confonantes / , » , * • , / , £ , 
como f á c i l , común , f ingular , cortés, 
fe l iz . 
Sobre todos los cuales fe puede dar 
efta regla general : todos los adjetivos 
que acaban en o , i pueden variar la 
terminación en a tienen la te rminación 
en o para el genero m'afculino i neutro, 
i ¡a en a para el femenino : afsi Íe dice 
el preciofo en mafeulino , lo preciofo en 
neu-
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Neutro , i la preciofa en femenino. Eti 
todos los deniás la única terminación 
íirve para los tres géneros mafculino, 
femenino , i neutro, como el ú t i l , la ú t i l , 
lo ú t i l . 
Eftos adjetivos a lgún , buen, g r a n , n in-
g ú n , f a n , un , como pierden la ul t ima fy-
laba , i eftàn en lugar de alguno , bueno, 
grande, ninguno, fan to , m o hacen para el 
femenino alguna , buena , grande , ningu-
n a , / a n t a , una 5 cien viene de ciento i en 
el plural hace cientos , i a los otros fe 
les añade también la s no í íncopados. 
Aunque en la lengua latina ordinaria-
mente fe dan reglas para el genero de 
los fubftantivos por la te rminación , nuef-
tro Romance tiene mucha variedad en 
cada terminación. Solo fe puede decir 
en general, que los acabados en o fon 
mafeulinos , a excepción de mano , i nao. 
Los en a femeninos excepto los que an-
tes tienen t , como Poeta , Propheta, Los 
en bre fon también femeninos , como cof-
tumbre , lumbre. 1 también los acabados 
en ion , como lección , oración , & c . Pero 
aun eftas reglas tienen fus excepciones. 
LEC-
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LECCIÓN I I I . 
D e l Numero. 
SE conoce que un Nombre eftà en fingular cuando fignifica íolo una 
cofa , i le precede o le puede preceder 
e l , la , o lo , como el S o l , la Luna , lo ho-
nejlo. Pero citará en plural cuando ex~ 
prdfa muchas coías , i le preceden o 
pueden preceder los o l a s , como los P r o -
phetas, las narices. 
A i a mas de efto otra regla para díf-
cernir el fingular del plural por la ter-
minación en efta manera : rodos los nom-
bres lean fubftantivos lean adjetivos aca-
bados en a , e, o hacen el plural aña-
diendo una / j todos los demás de otras 
terminaciones añaden es para el plural. 
I . egemplo: En a puerta, puertas : en e 
Jierpe^Jlerpes : en o Reino , Reinos. Los en 
d larga añaden es, como a lva là , alvalaes; 
Bajá, Bajaes, & c . 
I I . En i rub i , rubies ; m a r a v e d í hace 
maravedis , maravedíes o maravedifes. En 
u verica, vericues, excepto e fp i r i tu que 
ha-
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hace efpiri tus. Los en d v i r t u d , v i r tudes . 
Los en / f e ñ a l , fenales. Los en j boj , bo-
jes. Los en n defdèn , defdenes. Los en r 
Señor , Señores. Los en / como a r n é s , ar~ 
nefes , excepto Lunes , Martes , Miércoles , 
j u e v e s , Viernes , que nada añaden en el 
plural i fe dice los Lunes , los Mar tes , co-
mo el L u n e s , el Mar tes . Los en ei co-
mo Rei , Reyes. Los en z como paz, 
pazes. 
Los nombres p rópr ios no tienen en 
rigor p l u r a l , pero íi íe hacen de algún 
modo comunes , i afsi lo pide el fenti-
do de la orac ión , les dá nueftra lengua 
plural fegun las reglas generales , i af-
íi decimos los Fernandos , las Ifabeles, 
los Moncayos , los Trigos , los Arrozes . 
Otros nombres ai , que fe ufan fo-
lo en plural , i no fe hallan en í ingu-
lar , como albricias- , angarillas , bofes, 
completas , exequias , fuelles , l ivianos, 
manteles , par r i l las , puches , trevedes , te-
nazas , tigeras i algunos mui pocos. 
El Relativo perfonal quien íe fuele 
ufar en fingular i p lural fin mudanza: 
afsi di jo el Maeftro Leon l ib . i . de los 
nombres de Chrif to : L a ignorancia ha 
ef-
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efliido de parte de aquellos, a quien incum-
be el faber i el declarar ejlos libros. 
El Numeral fendos no tiene fingulac 
i fe toma íieropre como dif t r ibut ivo: 
como Dioles fendos libros , efto es dos uno 
a cada uno. Los nombres coledivos co-
mo : Pueblo , gente , & c . aunque en fin-
guiar tienen valor de plural , i afsi t i e -
nen la regencia : Afs i en las Guerras 
de Granada l ib . 3. Mendoza : la d e m á s 
gente por la Jierra fueron a para r en v a * 
l o r , & c . 
LECCIÓN I V . 
Declinaciones de los Nombres. 
Unque nueftro Romance no d i f t i n -
gue'cafos en los nombres por fu 
terminación como el La t in , i Griego, 
con todo fe puede notar efta variedad 
por las p r e p o í k i o n e s i ar t ículos , que 
preceden ; i con efto guardarle la ana-
logia en las declinaciones con los L a -
tinos. 
N o m -
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Nombre J i n a r tku lo . 
7 
Nominat . Fernando 
Genit . de Fernando . 
Dat. a Fernando . 
Acuia t . a Fernando 
Vocat . o Fernando 







Los nombres p r ó p r i o s en el Acufa-
t ivo nunca eftàn fin la prepoficion a , lo 
que fe deve notar i fe dirá mas plena-* 
mente en fu lugar. 
Si fe ufan en plural ( fegun lo pide 
la orac ión ) toman articulo i fe decli-
nan como los nombres comunes fegun 
la figuiente mueftra. 
Declinación con articulo. 
Mafcul. S í N G ü t A R . 
Nominar, el Principe 
.Genir. del Principe . 
Dat. a l Principe . . . 
Ac ufar, el Principe . 
Vocar. o Principe . . 




a los Principes, 
los Principes, 
o Principes. 
c& los Principes. 
Fe-
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Fetnen. SINGULAR. 
N o n ú n a t . la V i r t u d 
Genit. de la V i r t t i d 
Dat. a la V i r t u d . . 
Acufat. la V i r t u d . 
Vocat. o V i r t u d . . 
P l . t l R A L . 
las Virtudes, 
de las Virtudes, 
a las Virtudes, 
las Vir tudes , 
o Virtudes. 
Ablat. deacon la V i r t u d . con las Virtudes^ 
Decl inación del Nombre Neutro., 
SINGULAR. 
Nominat . lo ju f to . 
Genit. de lo jufto.. 
Dat . a lo j u f t o . 
Acufat. lo ju f to . 
Vocat . carece. 
Abla t , J in , con lo ju j lo . 
No tienen plural, porque eftos adjetivos 
por tomarfe en fentido de fubftantivos 
todo lo abrazan en el numero fmgular. 
Los adjetivos tienen la mifma ma-
nera de declinaciones, tomando los ar-
tículos , que les correfponde fcgun el 
genero del fubftantivo a quien fe apl i -
can , i t a m b i é n la t e rminac ión fi la t ie -
K nen 
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ren díverfa , como el bueno , h buena, 
lo bueno ; e l , la , lo prudente. 
LECCIÓN V. 
De los Grados de la Comparación* 
EXplicamos las cofas con mas o me-nos exrenfion comparando fus ca-
lidades unas con otras , de donde na-
cen los grados de comparación , que 
convienen tan folamente a los nombres 
adjetivos, por cuanto pueden recibir fo-
lo ellos aumento o diminución. 
Son tres los grados de comparación 
pofi t ivo , comparativo i fuper la t ivo. El Po-
f i t ivo fundamento de los otros grados fe 
exprcíTa por el adjetivo fimplemente fin 
ayuntamiento alguno. Afsi eftos adjeti-
vos Huflre , doí ío , honejlo, ú t i l fon pofi-
tivos. 
Por el comparativo fe comparan unas , 
cofas con otras en cuanto a fus calida- ' 
des o grandeza : fucede efto de tres 
maneras. 1. fiendo la. comparación de 
igual a igua l , i fe forma poniendo la 
particnla tan o afsi antes del adjetivo, 
i el cerno defpues. Por egemplo : Cicerón 
fue ) 
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fue tan elocuenis como Demojlhmes : e ñ o 
es a femcjauza de la lengua Italiana. I 
alguna vez fe h.ilia efta comparación con 
el afsi i que dcípuss,a manera de los Fran-
cefes; como el Maeftro Leon Nombr . 
l ib . 1. 
La tradiccion es afsi necesaria que la 
efcritura. 
I I . Comparación de excefíb o de ma-
yor a menor es la que fe forma con la 
partícula mas antes del adjetivo , i ei 
que defpues. Como : L a bij loria es mas 
ú t i l que la Fabula. 
I I I . Comparac ión de defeãoy la que fe 
forma por la part ícula menos antes del 
adjetivo í que defpues , como el Afr ica 
es menos poblada que la Europa. 
De efto fe figue , que en toda com-
paración fe hallan dos términos que fe 
comparan entre si , i fe unen mediante 
la partícula que , a la que correfpondc 
entre los Latinos la conjunción qudm. 
Por el fuperlativo fe expreíía la ca-
lidad de la cofa en el grado fupremo. 
I fucede efto en dos maneras : o bien 
expreffando efte grado en fentido abfo-
luto fia relación alguna , o bien en feti-
K z t i -
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t ido relativo con re ípeto a algún ter-
mino de comparación : En el primer mo-
do fe forma poniendo la par t ícula mui 
antes del adjetivo , como cuando deci-
mos : Los E/pañoles fon mui ingeniofos. En 
el fegundo modo le forma por la par-
tícula mas antes del adjetivo i de def-
pues. Por egemplo : La E/paña es la mas 
rica de las Monarquias. 
Las lenguas Latina , i Griega tienen 
en una dicción el comparativo , i en otra 
fola el fuperlativo : i afsi dicen doãus, 
doBior,doBifsitms. <rl$is. 
La lengua Fraucela no tiene compa-
rativo , n i fuperlativo ; nofotros i los 
Italianos no tenemos comparativo , pe-
ro fi fuperlativo , bien que los Padres 
de la lengua los ufaron con mucha par-
ílmonia , i amaron mas el fuplírlos que 
ufar eftas palabras,las quedefpues fe mul-
tiplicaron tan fin recato. Admitidos ya 
eflos por el ufo fe forman , añadiendo 
a la ultima confonante de l i s pufitivos 
i f simo , como de doBo, dofiifsimo, de iluf-
tre, iluflrifsimo , de útil, utilifsimo ; a ef-
tns regulares íe an allegado otros in-
mediatamente del latín tal cual eftàn en 
el 
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el origen como fiddifsimo , celebérrimo, 
fapientifsimo , i otros a efte tenor ya ho í 
introducidos. 
A mas de eftos ai cuatro irregula-
res , que tienen también comparativo a 
manera en todo de fu origen latina , i 
fon; 
Pofít. Campar. S'ptrlat. 
bueno . . , mejor . . . óp t imo, 
maio . . .• . p e o r . . . . pcfsimo. 
grande. . . mayor . . . máximo, 
pequeño . . menor . . . mínimo. 
Por tanto cuando eftos grados fe ex-
preffan por una palabra podemos ufar de 
ella , i decir por egemplo : De/pues del 
bermofifsimo Laomedonte en lugar de : Def-
pues del mui hermofo Laomedonte , como 
eftà en la Ul ix . l ib . V11L verdón de Gon-
zalo Perez. 
En I s fuperlativos de relación fe ufa 
del pofitivo con mas , i de , o mas i en-
tre , como : Je fus el mas hermofo de los 
hombres, o éntrelos hombres. El Maeftro 
Leon usó del nombre fuperlativo con 
mas i que , diciendo f-bre el Pfalm. 44. 
Speciofus forma prae filiis hominim. 
Her-
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Hermojtfsimo Efpofo, 
Mas que Adan i fus hijos, efparcido 
Ve gracias , i fahrofo, 
I anjina mas querido 
I de I)ios para Jiempre bendecido. 
Efte nombre fubftantivo bien, i el ad-
jet ivo harto hechos adverbios dan tam-
bién aumento i d iminución 5 como bien 
rico , bien pobre : harto bueno, harto malo. 
LECCIÓN VI. 
jDtf los Nombres derivativos. 
EN una de las cofas en que mas fe mueftra la riqueza de nueftro Ro-
mance es en la muchedumbre de nom-
bres derivativos, efto es que fe forman 
de los primitivos i como radicales para 
aumentar , difminuir la fignificacion, 
agraciarla , i eftenderla a mas, De ef-
tos unos te forman de otro nombre i 
fe llaman denominativos, otros de verbo 
que fe llaman verbales, otros de parti-
cipio i fe dicen participiales. 
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I . Los Denominativos mas efpeciales 
tienen las í lguienres terminaciones en 
dad como 
ada . . . . 
ado. . 
al . • 
ar . • 
ario . . 
aza . . 
azo . . 
eda , . 




dor . . 
o/o . . 
y do . . 
uno . . 
ura . . 
de Mozo . . 
de Vacca . . 
de Tabla . . 
de Celefte . 
de Pino . . 
de Hierva , 
de H i l o . . , 
de Saeta . 
de Alamo , 
de Olmo . , 
de Lado . , 
de M o n t e . . 
de Sed . . 
de L e ñ a . 
de Gloria . 
de Cabeza 
de Oveja . 


















En efta clafle principalmente fe de-
ben confiderar los que aumentan la f ig -
nificacion que fe llaman aumentativos, i 
los que la difminuyen llamados d i m i -
nutivos. 
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Los Aumentativos los que 
nan en 





on . . 
ote , . 
de bovo 
de Santo . 
de Pobre . 
de hombre 
de Capa . 
De bofes bofada , i de 
Bofes en cafa , bofes en la 
de tal con tanta bofada. 
Los Dimiianivos que 
ajo como de efeoba . . 
ejo . . . . de quarto . , 
ete. . . . de pobre . . 
ico . . . . de Antonio . 
illo . . . . de Perro . . , 
ino . . . . de Palomo , . 
it o . . . . de Diego . . 





. h o m b r o » . 
. Capote. 
aqui el refrán: 










Con los femeninos que correfponden 
a quafi todas las terminaciones mudan-
do la ultima en a, como Mozucla, perri-
lla , Antonica, pobreta , muge roña , pobre-
tona , fantaza, bovarrona} 
Los 
de las partes de la oración. 
I I . Los Verbales mas dignos de nota, 
í que de ordinario fe forman del in f in i -
tivo íe terminan en 
anda como de ganar . , gzwancia. 
ancio . . . . de canfac . 
anza . . . . de matar . 
cion de tentar . 
encia . . . . de tener . . 
dero . . . . de parar . . 
tenda,. . . . de hacer . 
mento. . . . de deftacar 
miento . . . de pen far . 









I I I . Los Derivativos principales que 
fe forman del participio pafsivo t e r m i -
nan principalmente en 







de fiado . . . ñador. 
de comido . . chmedor. 
de efeogido . efeogido. 
de corregido Corregi iof . 
de pi í fado . . paífadzzo. 
de cortado . cor tadas . 
Abunda nueftra lengua de femejan-
tes voces con ventajas a todas las de-
m á s . 
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m á s , i a manera del imperio que fe ef-
tend ió prodigiofamente en breves años , 
el faber i el hablar de los Efpañoles fe 
dejaron ver cafi de repente fin l imi te . Pu-
diendofe decir en algún modo que en 
nueftro Siglo de oro los Efcritores Ef-
pañoles fueron Conquiftadores de pala-
bras como fus Capitanes de eftados 5 i 
que les tributavan las otras Naciones 
las lenguas como las Coronas. 
C A P I T U L O III. 
D E L P R O H O M B R E . 
LECCIÓN I. 
Dé los Pronombres perfondes. 
SE introdujo el Pronombre en las len-guas para evitar la repetición del 
nombre , en cuyo lugar fe pone. Suce-
de efto en fíete maneras fegun los mo-
dos de fubftituir por el nombre , i fegun 
ellos fe di í t inguen fíete dalles de Pro-
nombres. 1. Perfonales. 2. Conjuntivos. 3. 
Pojfefsivos. 4. Demoftrativos. 5. Relativos. 
6. Abfolutos. 7. Indefinidos. 
Se 
de las partes de la oración. i ^ 5 
Se llaman Pronombres perfonales los 
que tienen derechamente el lugar de las 
perfonas. Las Perfonas fon tres. Prime-
ra aquella que habla : íegunda aquella 
con quien hablamos : tercera aquella de 
quien fe habla. Según efto fon tres los 
Pronombres perfonales cuya diferencia 
fe nota en las figuientes declinaciones. 
Pronombres de la primera Perf ma. 
SINGULAR, 
Nominativ. yo. 
Genitiv. de mi. 
Dat iv . a mi , para mi. 
Acufativ. me , o a mi. 
.Vocativ. carece. 
Abla t iv . conmigo , de m i , ç^v. 
PLURAL. 
N o m í n a t . nofotros. Femen. nofotras. 
Gcnit. de nofotros . . . . de nofotras. 
Dat. a nofotros a nofotras, 
Acufat. nos, o a nos . . . . a nofotras. 
Vocat 
Ablat . con nofotros . . . nofotras. 
* Tro-
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Pronombres de la fegunda Perfom*, 
SINGO LAR», 
N '-minativ. tu. 
G c - i t i v . de t i . 
Dat iv . a t i . 
Acufat iv. te , o a th 
Vocat iv 
Abla t iv . contigo ,Jtn, de ti. 
P l . U R A T . . 
Norrun. vos, vofotros. Femen. vnfotras. 
Genit. de vos, vofotros . . . de voíotras* 
Dat. a vos , vofotros . . . . a vofotras. 
Acufat. vos ¡ o a vofotros . . . a vofotras. 
Vocat 
Ablat . con vos, vofotros . . . . con vofotras* 
Pronombres de la tercera Perfona. 
S l N G U t - A R . 
Nominat iv . el. Femen. ella. 
Genkiv. de el de ella* 
Dal iv . a el . . i . . . a ella. 
Acufat. a el a ella. 
Vocat k . . 
Abiat . por, coa e l . . . . por ella. 
PLU-
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PLURAL. 
Nom. ellos.aquellos. Fetnen. elhs,o aquellas.; 
Genit. de ellos de ellas. 
D A t i v . a ellos a ellas. 
Acufntiv. a ellos a ellas. 
Vccativ 
Ablat iv . con ellos . . . .con ellas. 
Tiene la nú fea íígrúficacion i de-
clinación el pronombre aquel, aquella; 
aquellos , aquellas. 
Declinación del Reciproco perfonal fe , qut 
vale como entre los Latinos 
f u i , íibi j fe. 
Normnativ. carece. 
Genit iv. deJi. 
Dat iv . a Ji , para Ji. 
Acufativ. fe , o a f i . 
Vocat. car see. 
'Ab\d.t,conf¡go 1 por ft, en fi, de fi,&c. 
Se llama reciproco eíle Pronombre 
porque denota la relación de una cofa, 
o perfona a ella núfma. Como cuando 
de-
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decimos : Cada, uno fe entiende; l en t r é 
nofotros es fiempre tercera perfona; pues 
las otras tienen efte empleo reciproco 
por si mifmas , i con mayor exprefsion 
todas a ñ a d i e n d o al per íonal la pa r t í cu -
la mifmo o mifma , miftnos o mifmas pa-
ra el mafculino i femenino en el í ingu-
lar o p l u r a l , como fe vé en las figuien-
tes exprefsiones. 
Primera Perfon. Singul. To me conoz-
co a mi mifmo (o a mi mifma en feme-
nino ) . 
Plur. Nofotros nos engañamos a nofo-
tros mifmos. 
En Femen. Nofotras nos engañamos a 
nofotras mifmas, 
Segund. Singul. Tu te aborreces a t i 
mifmo ( o a t i mifma en femenino ) . 
Plur. Mafcul. Vofotros no os entendeis 
a vofotros mifmos. 
Femen. Vofotras no os entendeis a <vo-
foiras mifmas. 
Tercer. Singul. El juflo es acufador de 
sí m'fmo. 
Fem. La virtud es amable por si mifma. 
Plur. Los pecadores fe matan a si mif-
mos. 
Fe-
de las partes de la, oración. i ^ p 
Femen. Las Amazonas governavan el 
ejlaào por si miftnas. 
En lugar de Ji puede ponerfe el , ella, 
ellos,,o ellas refpetUvamente al genero 
i numero que fe halla. 
El Pronombre fe hallafe muchas ve-
ces en un fentido general fin determinar 
ni el numero , ni el genero de terceras 
períbnas , que fe i rdican ; como cuan-
do fe dice : Se habla mucho , fe reflexiona, 
poco : fe e/ludia 7 no fe cree. Eftas expref-
liones fuelen llamarfe imperfonales , por-
que no fe ponen perfonas determinadas. 
LECCIÓN II . 
De los Pronombres conjuntivos. 
LOs Pronombres que fe ponen para el cafo oblicuo de los Pronombres 
perfonales fe llaman conjuntivos , por-
que van fiempre al lado del v e r b o , de 
quien fe rigen. 1 fe diftinguen por el 
numero de las Perfonas de efte modo. 
De 
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De la primera Perfona* 
SINGULAR. J PtoRAt. 
Me I Nos 
Segunda Perfona* 
re 1 0 / . . . 
Tercera Perfona. 
Lo^a.^cm.kjCom.fe. \ LosJas.Ycvo.les,com. 
Se ponen en lugar de los cafos ob l i -
cuos perfonales ( p o r cuya razón algu-
nos fe llaman Reciproces ) fegun fe nota 
por eftos egempics. 
• Me i les ... el refrán : Mal me quie-
ren 'mis comadres , porque les digo las ver-
dades. 
Te : el refrán : Mas quiero un toma 
que dos te daré : i Leon íobre el Pfaim. 
Si yo mientras vi-viere 
De t i Gsnifakn no roe acordare, 
Do quiera que efmviere 
de las partes de la oración. i 6 l 
Que aufente me bailare 
De mi me olvide yo, J l te olvidare. 
Se. M . Leon. Píalm. 145. 
Aquel ferà dicho/o 
J de buena ventura, que en fu ayuda 
Pone a Dios poderôfo 
Que en folo Dios (e efeuda 
1 nunca fu fducia de Dios muda* 
Le. El mi ímo Leon. Píainn. 4 1 . 
Mas no te acuites tanto 
En el Señor efpera , o alma mia} 
Que con devido canto 
To le diré algún dia 
Mi Dios , i mifalud , i mi alegria. 
Para el ufo del conjuntivo de la ter-
cera perfona fe deben obfervar en efias 
exprefsiones las diferencias que puede 
haver. 
To le amo ( a otro ) . To lo amo ( maf-
cul ino) . To la amo (femenino ) . Aísi pre-. 
cifainente. 
Aquel fe ama ; i aquellos fe aman ; afsí 
en tercera perfona cuando es reciproco 
en todo genero i numero. 
Aquel le ama, aquel les ama ( á ot ro 
U otros ) , 
£ Aquel 
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Aquel lo ama, , aquel los ama ( maf-
CUÜno ) . 
Aquel la ama , aquel las ama (femcn.) 
El Maeftro Leen. 
Lo. Mafcul . Afs i di jo el P. Granada 
verfion del cap. 2. de San Matheo , i pof-
trados en tierra lo (a. Jefus ) adoraron : i 
en el mifmo. 
La. Femen. cap, 'viéndola ejlar ( la ef-
trella ) . 
Le. Mafcul. M . Leon Pfalm. 44. I tu 
h adora ( al R e i ) , Da t ivo . 
Le. Femen. P- Granada fobre S. Juan 
20. DijoU * l Señor ( a la Magdalena ) de-
ve decir : Dijola el Señor. Efte es el dic-
tamen de Correas i de otros Maeftros 
de Ja lengua , mux fundado. 
El fe no es fietnpre reciproco pues 
algunas veces denota el imperfonal o 
pafsiva del verbo fegmn fe a dicho en 
la lección precedente , como en aquello 
de la Ulixea l i b . V I U . Elijanfe cincuenta 
i dos mancebos. 
Lo , los ; la , las fon ar t ículos cuando 
fe juntai ' al nombré o pronombre ; i fon 
pronombres conjuntivos cuando van con 
el verbo en los infinitivos defpues, en 
log 
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los otros tiempos antes o defpues fegun 
el mejor fonido. 
Le i les fe ufan folo cuando fe refie-
ren a pronombres perfonales o nombres 
de perfooa , pero lo , los, la , las t amb ién 
cuando fe refieren a nombres de cofas. 
LECCIÓN I I I . 
Ve los Pronombres Pojfefsivos. 
PRenombres poffefslvos fon aquellos que denotan la poffefsiort o pro-
priedad de la cofa , como cuando fe d i -
ce :. Mi Patria ; ejle campo es mio, efto 
es la Patria de donde yo f o i , el cam-
po que y o poñeo . 
Son de dos maneras los Pronombres 
pofíefsivos , unos abfolutos que fe juntan 
íiempre a un nombre fubftantivo como 
mi hermano , otros relativos que fe re-
fieren a un nombre ya expreffb, c ¿no 
ejia boca es mia. 
Para las tres perfonas tanto en An-
gular como en plural ai pronombres 
poffefsívos de ellas dos claffes , i fe re-
fiere cada uno a alguno de los Pronom-
bres perfonales o primitivos, de los cua-
L 2 les 
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les èftos fe forman , i por tanto fe lla-
man derivativos , Ton èftos: 
Abíb lu tos . 
SINGULAR. 
















Mafculino , Femenf. 
mios , mias. 
tuyos, tuyas, 
fuyos Jf.yas. 
En las perfonas plurales no fe dif l in-
guen los relativos de los ab íb lu tos , 
SINGULAR, 
Mafcul. , Femen. 
nuefiro , nuefíra. 
'vueftrQ , vueftra. 
fuyo , fuya. 
on; 
PLURAL. 
Mafcul. , Femen, 
nue/iros, nuejiras. 
vuejlros, vve/iras. 
fuyos , fuyas. 
Aíi i fe dice i . Mi l ibro , mi cafa; 
tnis libros , mis cafas ; eíte l ibro es mio; 
ella 
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cña cafa es mia , eftos libros fon mioŝ  
cftas caías fon mias. 
2. Ta hermano, tu hermana , tus her-
manos , tus hermanas. Efo hermano es 
tuyo, efta hermana'es tuya, eftos her-i 
manos fon tuyos , eftas hermanas fon 
tuyas. 
5. Su campo , fu cafa , fas campos, 
fus cafas 5 efte campo es Juyo , efta cafa 
es fuya 5 eftos campos fon fuyos , eftas ca-
fas fon fu y as. 
4. Hue fir o Re í , nueflra viña , nuef-* 
tros Reyes > mefinas .viñas ; efte Re i es 
nuefiro , la viña es nueflra,, &c . 
5. Vtieflro veftido , vuefira hacienda, 
vuefiros veftidns , <vmfiras haciendas- 5. el 
veftído es vuefiro , la hacienda es vuef-. 
tra , cíe. 
6. Su Maeftro , / « Nación ; yà/.Maef-
t ros , fus Naciones., Efte es Maeftro fuyo3 
cfto -es de e l , o de ella ; de ellos , o de 
ellas. Aísi en los' d?.niàs. 
Se ponen eftos pcflefsivos en la claffc 
He Pronombres., porque tienen lugar de 
los pronombres períonales o de los nom-
bres en genitivo. Afsi mi cafa , tu vefii-
do j fu eavallo citan en lugar de eftas; 
ex-
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exprefsíones la cafa de mi, c l vejlião dt 
ti , el cavallo de aquel. 
En la claffe de eftos derivativos fe 
puede contar el cuyo , cuya ; cuyos , cu-
yas , i fe ufa tanto para preguntar de 
la propriedad de la cofa como dicien-
do : cuya es la cafa ? Mía, tuya > mef-
tra , cuanto para enlazar dicha proprie-
dad de una cofa con otra como dicien-
do : E l árbol que nace es de aquel > cuy9 
es el fuelo donde nace. 
Los poflefsivos abfolutos no toman 
antes a r t í c u l o s , pero fi los relativos fe-
gun las reglas de los nombres comu-
nes. A no fer que fe les quiera dar al-
guna mayor calidad u excelencia , en 
lo que fueron mu i elegantes nueftros 
Poetas antiguos. Afs i Mena Coron . copl. 
40. i en la copla 50. i Garcilafíb con 
bailante frecuencia; 
Los fus vultos virginales 
Daquejlas doncellas nueve 
Se mofiravem bien Males 
Metcladas con blanca nieve, &c. 
LEG-
de las partes de la oraciorii lój. 
LECCIÓN IV". 
De los Pronombres demojlrativos* 
SE llaman Pronombres demoftrativos los que fírven para feñaíar o moC-
trar aquella cofa de que fe habla , i 


































Como tambiea los compueftos del 
adjetivo @tre, como ejlotro, ejktros; ejlo-
tra, 
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tra , efiotras 5 ejfotro , ejfotros j ejfotra, ef~ 
Jotras. 
Elle, demueftra la cofa mas cerca de 
m i , eJTc la mas cerca de t i ; aquel la co-
fa mas. lejana de m i , i de t i . Los com-
pueftos figucn la orden de fus fimples*: 
¡Virgil. Egio. I . ver i , del Maeftro Leon,. 
1 bevera el Germano i Parto fierof 
Trocando fus lugares naturales 
E l Albi aquefle, el Tigre aquel ligerè» 
Se ufan t ambién los demoftrat ívos 
üín fentido abfoluto como neutros , d i -
ciendo ; eft o , ejfo , aquello , & c . como: 
ejlo es bueno , mas aquello era mejor. 
Se juntan los Pronombres demoftra-
t ívos con fubftantivos de per íona o da 
cofa , i afsí decimos : efta Ciudad , eje 
edificio , aquel Rei, 
Cuando dichos demoftrativos fe po-̂  
nen fin fubí lant ivo fe toman como rela-
tivos , i fe refieren al fubftantivo o fubf-
tantivos que les preceden : afsi dec í -
m .'S : Leo a Garcilajjò , i a Leon , porque 
eftosfon los mejores Poetas Caftelfanos. 
LEC-
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LECCIÓN V. 
T)e los Pronombres relativos. 
(Renombres relativos fon los que re* 
^_ piten en la orac ión las ideas de las 
perfonas o cofas de que ya fe h a b l ó , o 
bien para explicarlas o para determinar 
'fu extenfion. Por tanto fe refieren f iem-
pre a algún nombre o pronombre, que 
les precede en el razonamiento : i aquel 
nombre o pronombre fe llama fu ante-' 
cedente. 
Eftos fon los relativos de nueftra len-* 
gua. 
Que de todos géneros í números . 
Quien , i fu plural quien o quienes pu-
ra todos géne ros . 
Cual, ti cual, la cual, lo cual; los cua-
les , las cuales-. 
Cuyo mafeul. cuya femen. cuyos , 
yas plural. 
Que , qufen , í cuyo no toman a r t í cu -
lo , pero íi cual : el cual, la cual , lo cual 
como los nombres comunes. 
Que fe refiere a nombres de perfona 
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i de cofa indiferentemente ; quien pro-
priamente a íolos nombres petfonales. 
Quien fe ufa en fingular i p l u r a l , no 
obí lan te que tiene p rópr io plural quie-
nes : como el Maeftro Leon Oda 14. L i b . 
I . de Horacio: 
No tienes vela fana 
Ni Diofes a quien llames en tu amparo. 
Que no fiempre es relativo ; puede 
fer t ambién conjunción que en Lat in 
correfponde al quam : como diciendo: 
Mas vale un toma que dos te daré. Otras 
veces denota infinit ivo , como cuando 
fe dice : Pienfa el Ladrón, que todos fon de 
fu condición. 
Otras veces fe toma en lugar de la 
caufal porque. Veafe el ufo en eftas ef-
trophas del Maeftro Leon en el Pfal-
mo 4. 
Pues eres piadofo 
Derrama fobre mi piadofos dones-, 
I buel-ve tu amor of o 
Oido a mis razones, 
Qae mas fon que mis culpas tus perdones. 
El primer que es la caufal porque , el 
fegundo la conjunción comparativa quam. 
Di-
• 
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"Dicen los pecadores 
Quien nos dirá do efian las cofas buenasl 
No ven los refplandores 
De mi roftro i las venas 
De luz., de quien eflan fus almas llenas. 
El primer quien es perfonal interro^-
gattvo : el fegundo quien fe refiere a la 
luz que no es perfonal. 
D'ifleme tu alegriâ  
Joya que gozan folo tus Privados: 
Mas a la compañía 
De los que van errados 
Fruto de vino i pan multiplicados. 
De los que en lugar de aquellos que, 
i afsi el articulo no es del relativo que. 
Para diftinguir el que relativo de los 
demás tifos fe a de obfervar efta regla: 
Cuando el que puede convertirfe en 
efta exprefsíon el cual, la cual, lo cual, 
los cuales , o las cuales ferà ciertamente 
relativo ; lo que fe deve advertir con 
diligencia para el ufo de la lengua L a -
tina. 
Cual fe pone muchas veces por co-
mo. Afsi Leon en la I . Egl. de V i r g i l i o . 
Vef-
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Vefme agora, :;; 
. Aqui cual vol enfermo i doloridfff 
I guio mis cabrillas. 
Cuyo , cuya , cuyos , cuyas fon fiempre 
.cxprdsiones del genitivo de fingu.lar , o 
plural , i correfponde en latin el cuius, 
o quorum , qmrum. Seguid a Chrijio cuyo 
yugo es dulce i fuave. . El lo es de quien el 
yugo. 
Aunque todo pronombre es relativo 
hablando en propriedad , porque fe po-
ne en lugar de nombre , i fe refiere a él? 
con todo el ufo de los Gramát icos llama 
con excelencia por relativos a eftos pro-
nombres , que ürven para cxprc í f a r , í 
determinar los nombres , u..anteceden-
tes a que fe refieren. Según efta noción 
podían llamarfc también relativos eftos. 
vocablos : donde , endonde , de donde , por 
donde. ACsi decimos la caf¿i donde , u en 
donde yo vivo : ello es en la cual. Los Ma-
gos no tomaron mas el camino , por donde 
avian venido a Belen j efto es por el cud. 
Eftos mifmos Pronombres-de relación 
fe llaman abfolutos cuando de tal. ma-
nera fe hallan en la oración j que no tie- ' 
nen antecedente alguno, I eítok fucede 
en 
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Cri aquellos modos de hablar , en que 
expreffamos ^duda , incertidumbre , o i g -
norancia : lo que fe hace muí de o rd i -
nario cuando íe pregunta ; i por cffb ef-
tos Pronombres fe llaman t ambién i n -
terrogativos : Cerno en eftos modos de 
hablar que fon frecuertes en la traduc-
ción de Job del M . Leon cap. 4. 
Que ftrve preguntar : cual culpa mía 
Bs digna dejie nal í Que jujlo haJidô 
Cortado en la fazon que jlorecial 
Cap. 6. 
O quien me concediejfe en ejia hora 
Aquello que dimando í O j i cumpliejfe 
Mi 'voluncad el que en lo alto mora\:: 
0 e que me librajfedes querido 
De algún grave enemigo ternerofói 
Q_ue bien o q;¡e refeate os e pedido? 
Hablad Ji tenéis que ; que con rtpofo 
Os preftare atención. 
En cuyas phraíes que , quien , cual 
fon abfolutos. 
1 ara conocer cua ndo ios Pronom-
bras que , i quien fon abíolutos , i cuan-
do relativos íe a de obfervar efta regla: 
fon relativos que i quien cuando fe pueden 
expreflar en buen iemido poje ei cual, la 
cual 
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eml y o los cuales, las cuales. Como eftas 
locuciones : La lei , que feguimos , es toda, 
de Dios 5 efto es la cual. Amable es el Rei, 
a quien Jirvo > efto es al cual. 
Son Pronombres abfolutos cuando 
equivalen a efta exprefsion que cofa , o 
que perfona. Como en eftos modos de ha-
blar. No fe que decirte ; efto es que cofa. 
Dime en quien confias ? efto es en que per-
fma. Para ufo del la t in correfponden en-
tonces los interrogativos : quis , o quid, 
Cual es Pronombre abfoluto cuando pue-
de expreíTarfe fin articulo. Veo a cual 
dais la preferencia. Cual te paran tus ene-
migos» 
LECCIÓN VI . 
De los Pronombres indeterminados. 
LOs Pronombres indeterminados fon los que tienen de ordinario una fig-
nificacion general e indeterminada.: íe 
llaman también improprios , porque pue-
de mirarle la mayor parte de ellos co-
mo adjetivos antes que como Pronom-
bres. 
Eftos fon : cualquier, cualquiera , quiertf 
quier 
de las partes de la oración. i 7 5 . 
quiera , algún alguno , alguien , ningún, 
ninguno , nadie, > ^wo , cada, cada uno. 
En la primera t e rminac ión íe unen í i em-
pre al fubftanrivo , i nunca le tienen en 
la íegunda. Afs i decimos : Cualquier va-
fallo deve fer leal a fu Soberano. Cada fa-
milia de los Hebreos celebrava la Pafcua. 
Cada uno de los Hebreos celebrava la Paf-
cua. Cada uno cuenta en la feria, como 
en la feria le va. 
Cierto , un cierto , como : Cierto Sol-
dado , un cierto Soldado. Mefmo, o mifmoy 
i próprio fe juntan a los nombres íubf-
tantivos i pronombres, para expreíTar mas 
la identidad de la cofa , que fe demuef-
tra en la o rac ión . Por tanto fe dice : el 
mifmo Soldado : Urias mifmo entregó la 
carta a Joab. To mifmo le vi. Aquel mif-
mo 3 efle mifmo ; tu próprio , & c . Otras 
veces denota excelencia como en aque-
lla Canc ión del Retor Argenfola a la 
AíTumpcion de la Vi rgen . 
E l mifmo Dios os dijo, 
Cuando al Solio llegájies, 
Paloma, Efpofa,Amada, Madre mia, 
Vifies gloriofo al Hijo, 
Que 
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Que en la tierra engendrares. 
Donde el Padre lo engendra cada dia.-. 
Otro es contrapuefto de uno , I fe 
conoce fu ufo por aquel refrán : Dos 
amigos de une bolfa uno canta , i otro llora. 
Uno pienfa el vayo , / otro el que va a ca-
vallo. 
Ambos, entrambos , ambos a dos fon de-
moÜrat ivos de muchedumbre i fe ufan 
folo en p l u r a l : como en aquel refrán: 
Una mano lava la otra , i ambas la cara. 
Cuentanfe t ambién entre los Pronom-
bres improprios algo , nada , todo , rnu~ 
sho. 
A èftos fe allegan otros que llaman 
correlativos como tal, cual; tanto o tan, 
cuanto i en fu lu^ar a veces como : Cual 
es Pedro tal es Juan. No es tan fiero el 
Leon como lo pintan. Adeiph. ver i l , de 
A b r i l Act . 1. Doi gracias a los Diofes, pues 
él es tal, cual yo le quü ro. 
Todos ios Pronombres indetermina-
dos carecen de articulo a excepción de 
el uno , i el otro que lo tienen , cuan-
do hacen cont rapoí ic ion determinada-
mente. 
¡LEO-
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LECCIOH y I I . 
Obfervaciones fobre los Pronombres. 
PAra evitar la frecuente repe t ic ión d.e un rniímo nombre fe inventaron los 
Pronombres , que en todas lenguas fe i n -
trodugeron para emplearlos en lugar del 
nombre. De aqui fe conoce que todo 
Pronombre dice relación a un nombre, 
que le precede en la oración , i es fu an-
tecedente. Afs i el Pronombre íe puede 
mirar como un adjetivo , que deve con-
certar con fu antecedente como fubftan-
tivo , en cuyo lugar eftà. N o fiempre 
el nombre , a quien fe refiere , fe halla 
expreífo en el razonamiento , pero í iem-
pre fe deve entender o fuplir. Muchas 
veces ei Pronombre fe refiere a otro 
verbo , que el nombre fu antecedente, 
i con diverfo modo ; i entonces el Pro-
nombre no figue el cafo de fu nombre, 
fino aquel a que le determina el pro* 
prio verbo. 
El Pronombre yo de la primera per-
fona Angular firve para .expreífar la per-
' M fa-
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fora que hsbia , i (e poue en lugar dei 
nombre de ella. 
Tu Pronombre de la fegunda perfora 
vale para expreffar aquel con quien fe 
habla , i fe pone en lugar de í'u nom-
bre. 
Efte, efiotro: ejfe, ejfotro ; el, aquel Pro-
nombres de tercera perfona íirven para 
figrificar uno , de quien fe habla. A ei-
tos fe reducen todos los demás que pue-
den ordenarfe generalmente en tres claf-
fes ; efto es perfonales , pcíTeísivos, i re-
lativos. Los Perfonales i relativos repre-
fentan fencillamente la cofa , o perfona 
en cuyo lugar eflàn ; i no tienen otro 
oficio que íubílituir por el nombre , a 
quien fe refieren. En aquel refrán : Afno 
es yquien afno ti<ne , pero mas afno quien 
no lo tiene. Aquel lo pedonal reprefen-
ra í implemer te el nombre afno,por quien 
fe pone , como fe conoce por la piimera 
parte del refrán , i pudiera decir : Quien 
no tiene afno en lugar de : no lo tiene. 
Quien malas mañas ha , tarâe o nunca Lis 
perderá : efto es la perfona , la cual pírfona 
ha malas mañas , tarde o nunca perderá 
las manas. A f i i el relativo quien fulo íubf-
t i -
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tituye el nombre general perfona, a quien 
fe refiere. 
Los demoftratívos fe pueden reducir 
a los Períonales de tercera perfona , pe-
ro la reprefentan con alguna relación al 
firio, añadiendo ello demás fobre la fubf-
tirucion del nombre. De manera que el 
Pronombre ejle denota el mas cercano de 
m i , eje al que no es tanto, 3, aquel al 
mas lejano. 
Los Poífefsivos no folo fubftituyen 
por las Petfonas , fi que a mas de efto 
añaden el modo de propriedad, ccn que 
las reprefentan en la oración. Se vé efto 
expreflamente en aquella endecha del 
Pfahno Super flumina , t raducción de L o -
pe de Vega en fus Paftores de Belen; 
Mas entonces mfotros 
A fu ruego llorando refpondimos; 
Como quereis vofotros 
Que en la cadena en que a morir venimos 
Cantemos con tal pena 
Verfos de nueftra patria en tierra agcndi 
Notefe la contrapofkion nueftra , age-
na, i afsi nueftra patria fignifica lá pa* 
tria 
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tria propria de nofotros. I Ter. A f t . I . 
del Phorm. de A b r i l : Todos fomos caji de 
tjia condición, que lo próprio nuejlro nos 
parece lo peor. 
Cuando fe dice : BJla es cafa fuyay 
hablando de T i c i o , quiere decir : es 
propria de T ic io . Por tanto el Pronom-
bre poffefsivo en 'cuanto al oficio de 
íubfti tuir por la perfona conviene con 
los otros perfonales , mas en cuanto al 
oficio de expreffar la poffefsion o pro-
priedad de la cofa a que fe junta con-
t iene con los adjetivos, i aísi concier* 
ta con fu fubftantivo en genero , nume-
ro , i cafo. En el egemplo de arriba. ÜVó-
fotros a fu ruego llorando rejpondimos , efto 
es al ruego própr io de los Babylonios, 
donde fu concierta con ruego como un 
adjetivo con íu fubftantivo. 
En las lenguas Hebrea , A r á b i g a í 
demás Orientales los Pronombres poííef-
fivos i conjuntivos , que terminan la 
acción del verbo , fe expreffan aña-
diendo alguna letra al mifmo nombre o 
verbo a que pertenecen : lo que l la-
man affijo o appuejio. Por lo cual decían 
p Ben hijo. 
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i^D Beni hijo mio. p3 Beno hijo fuyo, 
YD Baracb bendijo. 13*13, Barachò bendi-
jole. 1 en efto ul t imo como en los de-
más conjuntivos de terceras perfonas , í 
aun fe les femcja nueftro Romance unien-
do a la final del verbo el le, lo, la, lest 
los ,las, me , te , fe , nos , os que tienen 
fuerza de Pronombre, como fi eftuvieran 
feparados : lo que fe puede llamar Ara-i 
bifmo , u Hebraifmo. 
Los Pronombres conjuntivos , que fe 
reducen a la claíTe de perfonales, no po-
cas veces fe repiten fuperfluamente, aun-
que no fin gracia ; porque fe pone ex-
preffa la perfona i juntamente el reci-
proco o conjuntivo : lo que fe deve ad-
vertir como modifmo de la lengua. Afsí 
en aquel refrán • Poco ft le dà al harto 
del hambriento , eftà expreffo el harto i 
era fuperfluo el le. A caia puerco le vie-
ne fu San Martin. Terenc. en los A d e l . 
Af t . I . verf. de A b r i l . Ar¿ deja de darme a 
mi alguna pej"adumbre. 
El Pronombre relativo firve como los 
otros para reprefentar en la oración el 
nombre de la perfona o cofa a quien 
fe refiere. Como eftas pueden fer per-. 
fo-
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fona primera , fegunda , o tercera , o co-
fas de todo numero i genero , fe entien-
de el ufo frecuente de la par t ícula que, 
pues lo abraza todo. E l antecedente no 
eítà fiempre expreíTo en la orac ión ; pe-
ro fe deve fupür : como diciendo : No 
sé que decirme , cfto es la cofa que decir-
me. El refrán : Lo que l¿t Loba hace , al 
Lobo le place 5 efto es aquello que. 
A u n cuando eftà expreíTo en la ora-
c b n , como no fiempre es el que pre-
cede inmediatamente al que i para di í-
t i r g u i r l o fe deve convertir la par t ícula 
que en el cual, la cual , los cuales , las 
cuales. Como en efta oración : Cuidemos 
en aplacar la colera de Dios, de que nofa-
tros devenios temer los efsflos ; efto es de 
la cual i de ai fe conoce el anteceden-
te del relativo que es la colera. 
Por el relativo unas veces fe explica 
mas el antecedente , otras fe determina 
i li<nita : Afsi decimos : O qué bueno es 
Dios, que ama a los hombres! El relativo 
que explica mas la bondad de Dios. La 
doflrina que enfeñá Epicuro , es indigna de 
tm Pb'lofopho, aqui c l relativo l imi ta el 
nombre de doSlrina. 
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El reiarivo deve concertar con íu an-
tecedente en genero , numero , i en per-
jo na : pero no en cafo por depender de 
diferentes verbos, que determinan diver-
fa regencia. Aísí dijo Phidippo en la 
Hecyra de Terenc. A£t. 4. Mas necio foi 
yo, que pido que efia me obedezca. El p r i -
mer que es relativo que concierta con 
yo ( P h i d i p p o ) primera perfora del í in-
gular mafculira. I en los Adcl j hos A d . 
1. veri, de A b r i l : Naciéronle dos hijos, 
de los cuales tomé yo por hijo adoptivo ejle 
mayor. 
Efta par t ícula que tiene muchos em-
pleos ; i no í k m p r e hace de relativo en 
la oración , i con frecuencia denota mo-
do infinito , fubjuntivo : i aun fe fuele 
poner por adorno i gracia. En efte egem-
plo de los Adelphos A f t . I . de A b r i l : 
A mi parecer và mui engañado el que pien-
fa, que es mas firme i mas fegvro el finó-
rio 1 que fie admin'ftra por rigor , que el 
que con amor fe atrae ; el pü ine r que , el 
tercero , i quinto fon relativos ; el fe-
gundo es de infinitivo , el cuarto la con-
junción quam, que une los dos eftremos 
de comparac ión . 
En 
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En efte otro egemplo del mifmo A £ t 
I . EJie es el oficio del Padre antes vezar 
al hijo que baga fu dever de fu voluntad, 
que por temor de nadie : el primer que 
determina el modo del verbo haga. 
A b r i l traduce aquella fentencia de 
Terenc. Aã. . 1. del Phormion : Porteis 
fortuna adiuvat : Que a los valientes la for-
tuna favorece : en donde el que fe po-
ne por mayor exprefsion, i gracia. 
F I N . 
